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Пятнадцатилетие, в которое вступает наша страна,— важный ис­
торический период на пути совершенствования социализма, строитель­
ства коммунизма. 
Высшей целью экономической стратегии партии был и остается 
неуклонный подъем материального и культурного уровня жизни на­
рода. Реализация этой цели в предстоящем периоде требует ускоре­
ния социально-экономического развития, всемерной интенсификации 
и повышения эффективности производства на базе научно-техническо­
го прогресса. Предстоит поднять на качественно новую ступень про­
изводительные силы и производственные отношения, кардинально ус­
корить научно-технический прогресс, обеспечить быстрое продвижение 
вперед на стратегических направлениях развития экономики, создать 
производственный потенциал, равный по своим масштабам накоплен­
ному за все предшествующие годы. 
...Обеспечивать всемерное ускорение научно-технического прогрес­
са, повсеместное применение его результатов в производстве и управ­
лении, сфере обслуживания и в быту. 
Вывести народное хозяйство на передовые рубежи науки, техники 
и технологии. Эффективнее использовать присущие социализму фор­
мы и методы осуществления научно-технического прогресса. Усилить 
интеграцию науки и производства, улучшить организацию и сократить 
сроки разработки и освоения в народном хозяйстве научных открытий, 
технических новинок и изобретений. 
Из проекта Основных направ­
лений экономического и социаль­
ного развития СССР на 1986— 
1990 годы и на период до 2000 
года 
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Обеспечить решение ключевой политической и хозяйственной за­
дачи — всемерно ускорить научно-технический прогресс. Решительно 
поднять роль науки и техники в качественном преобразовании произ­
водительных сил, переводе экономики на рельсы всесторонней интен­
сификации, повышении эффективности общественного производства. 
Усилить ориентацию научно-технического развития на решение соци­
альных задач. 
...Сосредоточить усилия общественных, естественных и техниче­
ских наук на важнейших стратегических направлениях, обеспечиваю­
щих ускорение экономического и социального развития. 
В области общественных наук усилить исследование проблем со­
вершенствования развитого социализма, повысить идейно-теоретиче­
ский уровень и практическую значимость научных исследований. Бо­
лее глубоко изучать актуальные проблемы диалектического и истори­
ческого материализма, научного коммунизма, политической экономии, 
вопросы возрастания руководящей роли КПСС, опыт международного 
коммунистического, рабочего и национально-освободительного движе­
ния. Повысить уровень теоретических исследований в области социа­
листической экономики, планирования, управления, оплаты труда, фи­
нансов и ценообразования. Глубже изучать процессы развития полити­
ческой системы, социалистической демократии, государственности и со­
циалистического самоуправления, дальнейшего сближения наций и 
народностей СССР. Расширить исследования социально-экономических 
проблем научно-технического прогресса. Продолжить изучение объек­
тивных закономерностей развития и опыта социалистического содру­
жества, путей усиления экономической интеграции стран — членов 
СЭВ, процессов углубления общего кризиса капитализма, усиления 
борьбы народов за мир и социальный прогресс. 
Из проекта Основных направ­
лений экономического и социаль­
ного развития СССР на 1986— 
1990 годы и на период до 2000 
года 
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ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТЫ ЦК КПСС К XXVII СЪЕЗДУ ПАРТИИ 
По всей стране советские люди продолжают глубоко и всесторон­
не изучать и широко обсуждать проекты новой редакции Программы 
КПСС, Устава КПСС (с предлагаемыми изменениями) и Основных 
направлений экономического и социального развития СССР на 1986— 
1990 годы и на период до 2000 года. Во всенародном обсуждении про­
граммных документов партии активно участвуют и деятели науки Со­
ветского Узбекистана. Ниже публикуются их отклики и предложения 
о внесении отдельных дополнений и изменений в проекты новой ре­
дакции Программы КПСС и Основных направлений. 
Академик АН УзССР С. К. Зиядуллаев: 
Научные сотрудники СОПС АН УзССР с глубоким вниманием 
изучают проекты предсъездовских документов КПСС. Горячо одобряя 
и поддерживая ярко выраженный в них курс партии на всемерную 
интенсификацию развития народного хозяйства страны и всех союз­
ных республик, мы вместе с тем считаем нужным внести в проект Ос­
новных направлений ряд дополнений и изменений. 
В разделе IV проекта «Ускорение научно-технического прогресса 
и развитие науки» перед словами: «Перейти на индустриальные, ин­
тенсивные технологии в растениеводстве и животноводстве...» — вклю­
чить предложение: «Ускорить проведение научных исследований и 
обеспечить внедрение в производство комплекса мероприятий по оп­
реснению в больших объемах минерализованных коллекторно-дренаж-
ных и подземных вод». 
Поскольку в планируемый период развитие народного хозяйства 
республик Средней Азии и Южного Казахстана будет базироваться на 
собственных водных ресурсах, первостепенное значение будут иметь 
меры по рациональному и более полному использованию водных ре­
сурсов бассейна Аральского моря. Поэтому в разделе XI проекта 
«Охрана окружающей среды, рациональное использование природных 
ресурсов» предложение: «Завершить выполнение основных мероприя­
тий по охране бассейнов Балтийского, Каспийского, Черного и Азов­
ского морей» — следует дать в редакции: «Завершить выполнение ос­
новных мероприятий по охране бассейнов Балтийского, Каспийского, 
Черного, Азовского и Аральского морей». 
После слов: «Продолжить осуществление комплекса мер по охране 
водоемов Арктического бассейна, Средней Азии и Казахстана, а также 
по улучшению состояния малых рек и водохранилищ»— добавить: «За­
вершить создание автоматизированных систем управления водохозяй­
ственными системами важнейших рек Средней Азии. Ускорить разра­
ботку проекта и приступить к строительству Верхнеамударьинского 
водохранилища с целью обеспечения многолетнего регулирования сто­
ка р. Амударьи» — и далее по тексту. 
В разделе XII «Размещение производительных сил, развитие хо­
зяйства союзных республик», в третьем абзаце (об ускоренном нара­
щивании производственного потенциала восточных районов) после 
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слов: «Вовлекать в хозяйственный оборот наиболее эффективные при­
родные ресурсы Севера» — добавить: «В республиках Средней Азии 
ускорить развитие преимущественно трудоемких и менее водоемких 
отраслей промышленности, особенно легкой и машиностроения; за­
вершить формирование единой общерайонной газосистемы; создать 
крупную базу производства свежих овощей, фруктов и бахчевых и их 
переработки; коренным образом улучшить мелиоративное состояние 
и водообеспеченность поливных земель. Ускорить подготовку квалифи­
цированных рабочих кадров из местного населения, особенно из сель­
ской молодежи». 
В подразделе по Узбекской ССР первый абзац дополнить и дать в 
следующей редакции: «В Узбекской ССР увеличить производство про­
мышленной продукции на 24—27 процентов. Более высокими темпами 
развивать электротехническую и электронную промышленность, при­
боростроение, ирригационное машиностроение, легкую и химическую 
промышленность, переработку сельскохозяйственной продукции. Пре­
дусмотреть ускоренное создание в республике крупного центра тек­
стильной промышленности». В конце абзаца после слов: «Начать 
строительство завода сельскохозяйственных машин в г. Джизаке» — 
добавить: «Обеспечить опережающее строительство предприятий по 
выпуску средств механизации и техники полива, насосного оборудова­
ния для ирригации, газоочистного оборудования. 
Осуществить проектно-нзыскательские работы и начать строитель­
ство: Среднеазиатского комбината по производству фосфорного ан­
гидрида на базе Джеройского месторождения; Карманинского горно­
обогатительного комбината по производству кварц-полевошпатных кон­
центратов. Завершить научные исследования и начать проектирование 
по организации производства калийных удобрений на базе Тюбегатан-
ского месторождения. Обеспечить комплексное использование каоли­
нов Ангренского буроугольного месторождения. Предусмотреть даль­
нейшее развитие сырьевой базы цветной металлургии, расширение 
мощностей Алмалыкского горнометаллургического комбината и Узбек­
ского завода тугоплавких и жаропрочных металлов. 
Завершить проектные работы и приступить к формированию Кар-
шинского территориально-производственного комплекса. Продолжить 
исследовательские и проектные работы по формированию Нижнеаму-
дарьинского территориально-производственного комплекса». 
Третий абзац после слов «ввести в эксплуатацию за пятилетие 
410 тыс. гектаров орошаемых земель» дополнить: «комплексную ре­
конструкцию действующих гидромелиоративных систем на площади 
400 тыс. гектаров» — и далее по тексту. 
Предложение: «Завершить комплексное освоение Каршинской и 
Джизакской степей» — дать в редакции: «Завершить вторые очереди 
комплексного освоения Каршинской и Джизакской степей и приступить 
к последующим очередям их освоения». 
Министр юстиции Узбекской ССР Б. Г. Алимджанов: 
В проекте новой редакции Программы КПСС указано, что «пред­
метом постоянной заботы партии было и остается укрепление право­
вой основы государственной и общественной жизни, неуклонное соб­
людение социалистической законности и правопорядка, улучшение ра­
боты народных судов и других органов правосудия, прокурорского 
надзора, юстиции и милиции. Государственные органы обязаны де­
лать вес необходимое для обеспечения сохранности социалистической 
собственности, охраны личного имущества, чести и достоинства граж­
дан, вести решительную борьбу с преступностью, предупреждать лю­
бые правонарушения и устранять порождающие их причины». Это 
глубокое по своему содержанию положение полностью соответствует 
современному этапу развития социализма в нашей стране. 
Однако укреплением правовой основы государственной и общест­
венной жизни непосредственно заняты и иные государственные орга-
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низации, осуществляющие юридическое оослуживание населения. 
Қ ним относятся нотариальные конторы и отделы загса исполнитель­
ных комитетов местных Советов народных депутатов. Ими проводится 
значительная работа по оказанию правовой помощи населению, охра­
не прав граждан, их законных интересов, предупреждению правонару­
шений, правовому воспитанию и выполнению ряда других важных за­
дач. 
На необходимость дальнейшего совершенствования платных услуг, 
оказываемых населению правовыми службами, указывает проект Ос­
новных направлений экономического и социального развития СССР. 
Учитывая, что понятие «органы юстиции» в принятом словоупот­
реблении недостаточно раскрывает содержание единой системы, объ­
единяемой одноименным министерством, полагаем обоснованным вклю­
чить в перечень государственных органов, укрепляющих правовые ос­
новы жизни общества, нотариат и загсы. 
Не вызывает сомнения и целесообразность упоминания в данном 
разделе правоприменительной и правовоспитательной роли советской 
адвокатуры, эффективно содействующей осуществлению правосудия, 
соблюдению и укреплению законности и являющейся общественной 
самоуправляющейся организацией. 
В стране повсеместно и энергично укрепляются дисциплина и по­
рядок. Партия прямо заявила, что от некоторых умонастроений прош­
лых лет придется избавляться раз и навсегда. Закон один для всех. 
Особенно нетерпимы явления правового нигилизма со стороны руко­
водителей, среди которых немало тех, кто е^ це слабо знает законода­
тельство, регулирующее производственно-хозяйственную и культурно-
бытовую деятельность предприятий и организаций, кто допускает серь­
езные ошибки в применении его норм. 
Поэтому сама жизнь диктует необходимость организации правово­
го всеобуча должностных лиц, руководителей всех рангов, дифферен­
цированной правовой учебы. 
В этой связи первый абзац раздела V «Идейно-воспитательная ра­
бота, образование, наука и культура» после слова «трудовому» пред­
лагаем дополнить словом «правовому». 
Во втором абзаце того же раздела слова «сознательного отноше­
ния к труду и общественному достоянию» следует заменить словами 
«сознательного исполнения законов, добросовестного отношения к тру­
ду, бережного отношения к общественному достоянию». 
Первый подраздел того же раздела «В отЗласти идейно-воспита­
тельной работы», по нашему мнению, надлежит после абзаца «Трудо 
вое воспитание» дополнить абзацем «Правовое воспитание», который 
может быть изложен следующим образом: «Правовое воспитание. 
Важным средством формирования у каждого советского человека ак­
тивной социальной позиции, высоких нравственных качеств, воспита­
ния нетерпимости к любым антиобщественным проявлениям, разумных 
потребностей и высокой правовой культуры партия считает широкое 
и последовательное правовое воспитание, овладение всеми советскими 
людьми знанием основ действующего законодательства, умением при­
менять его нормы на практике, повседневно следовать их требова­
ниям». 
В связи с изложенным в подраздел «В области общественных на­
ук» раздела IV Основных направлений после слова «государственнос­
ти» предлагаем записать слово «правоведения», поскольку юридиче­
ская наука — наука не только теоретико-мировоззренческая, но и 
практико-прикладная, способствующая конкретизации проблем госу­
дарственного управления и применению норм права. 
Абзац о .системе образования раздела X Основных направлений 
после слова «трудового» также следует дополнить словом «правового». 
Последний абзац раздела XIV того же проекта после слова «эко­
номическими» предлагаем дополнить словом «правовыми». 
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Министр иностранных дел Узбекской ССР Р. Нишанов: 
В проектах новой редакции Программы КПСС и Основных нап­
равлений экономического и социального развития СССР на 1986— 
1990 годы и на период до 2000 года четко определены цели и задачи 
внешней политики КПСС и Советского государства, в том числе узло­
вые моменты политики КПСС в отношении бывших колониальных и 
полуколониальных стран, глубоко раскрыты пути дальнейшего укреп­
ления взаимосвязей с ними. Вместе с тем представляется возможным 
уточнить формулировки некоторых положений II раздела третьей час­
ти проекта новой редакции Программы КПСС. Так, предложение: 
«Это — понимание молодыми государствами того факта, что полити­
ческие и экономические связи с Советским Союзом способствуют ук­
реплению их независимости»
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 — можно сформулировать (учитывая, 
что наши связи не ограничиваются только политической и экономиче­
ской сферой) следующим образом: «...политические, экономические и 
иные связи...» Там же говорится: «КПСС выступает в поддержку спра­
ведливой борьбы стран Азии, Африки и Латинской Америки против 
империализма и гнета транснациональных монополий, за утверждение 
суверенного права распоряжаться собственными ресурсами, за пере­
стройку международных отношений на равноправной, демократической 
основе, за создание нового международного экономического порядка, 
за избавление от долговой кабалы, навязанной империалистами»
2
. На 
наш взгляд, эти положения можно дополнить: «...за создание нового 
международного, экономического и информационного порядка, за из­
бавление от долговой кабалы и информационного засилья, навязанных 
империалистами». 
Пользуясь случаем, хотелось бы отметить, что в реализации опре­
деленных партией целей и задач внешней политики СССР, развитии 
международных связей нашего многонационального государства актив­
но участвуют все союзные республики, в том числе Узбекская ССР. 
Представители Узбекистана участвуют в работе многих междуна­
родных организаций, в частности ООН и ее специализированных уч­
реждений, Комитета солидарности стран Азии и Африки, Всемирной 
федерации породненных городов и др. 
Узбекистан — место проведения многих важных международных 
встреч. Только в 1984 г. в республике было проведено 47 международ­
ных конференций, симпозиумов, семинаров по линии специализирован­
ных учреждений ООН, отраслевых органов СЭВ и других междуна­
родных организаций. В 1984 г. в Узбекистане находились, совершая 
официальные визиты в Советский Союз либо кратковременные оста­
новки по пути в другие страны, 175 партийных, партийно-государствен­
ных, партийно-правительственных, правительственных и парламент­
ских делегаций. 
Активное участие принимает республика и во внешнеэкономиче­
ских связях СССР. В общем объеме экспорта СССР Узбекистан зани­
мает среди союзных республик третье место (после РСФСР и Украи­
ны). В 1984 г. продукция, произведенная предприятиями республики, 
поставлялась более чем в 70 стран мира. Кроме того, УзССР участву­
ет в широком экономическом и техническом содействии СССР освобо­
дившимся странам. 
С каждым годом растут и ширятся международные культурные, 
научные, спортивные и иные связи республики. 
Горячо поддерживая ленинскую внешнюю политику КПСС и Со­
ветского государства, трудящиеся Узбекистана, как и весь советский 
народ, ведут активную борьбу за мир и сотрудничество между на­
родами. 
1
 Программа КПСС {Новая редакция). Проект. М., 1985, с. 78. 
2
 Там же. 
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Член-корреспондент АН УзССР К. Н. Бедринцев: 
В проекте новой редакции Программы КПСС в подразделе «Даль­
нейший расцвет и сближение социалистических наций и народностей» 
сказано: «...В процессе совместного труда и жизни более ста наций и 
народностей закономерно возникают новые задачи по совершенство­
ванию национальных отношений... КПСС будет и впредь укреплять 
наше единое союзное многонациональное государство, последователь­
но бороться против любых проявлений местничества и национальной 
ограниченности и одновременно постоянно заботиться о дальнейшем 
повышении роли республик, автономных областей и автономных окру­
гов в решении общенародных задач... На основе творческого приме­
нения ленинских принципов социалистического федерализма и демокра­
тического централизма будут обогащаться формы межнациональных 
отношений в интересах всего советского народа и каждой нации и на­
родности». 
Изложенное потребует, в частности, значительного укрепления и 
совершенствования научно-организационных форм и плановых начал, 
обеспечивающих совместное согласованное развитие производительных 
сил экономических районов и республик. Это относится и к Среднеази­
атскому экономическому району. 
С учетом сказанного в Основных направлениях, в разделе XIV 
«Совершенствование управления народным хозяйством», целесообраз­
но записать, что в экономических районах, имеющих несколько рес­
публик,— Среднеазиатском, Закавказском и Прибалтийском — следу­
ет создать экономические правительственные координационные Сове­
ты в составе руководящих работников республик, в них входящих, и 
•аппарата уполномоченных Госплана СССР. 
По отраслям межреспубликанского значения: топливно-энергети­
ческого комплекса, машиностроения, химии, строительных материалов, 
водного хозяйства и др.— необходимо составлять сводные согласован­
ные пятилетние планы и прогнозы развития по району в целом. 
В бассейне р. Амударьи следует обеспечить строжайшую эконо­
мию воды и жесткую систему водоохранных и водорегулирующих ме­
роприятий; все сбросные воды этой реки направлять в ее дельту, что 
будет способствовать борьбе с антропогенным опустыниванием района. 
Член-корреспондент АН УзССР А. X. Хикматов: 
В проектах ЦК КПСС к XXVII съезду партии глубоко научно 
сформулированы узловые вопросы современной экономической страте­
гии КПСС. 
В частности, в проекте новой редакции Программы КПСС подчер­
кивается необходимость обеспечения повышения фондоотдачи. Учиты­
вая бытующее в литературе, а также среди части ученых и хозяйствен­
ников мнение, что в условиях научно-технического прогресса снижение 
фондоотдачи — явление закономерное, хотелось бы высказать следую­
щие соображения. 
1. В условиях совершенствования социализма и обеспечения бур­
ного развития НТП, требующего реконструкции и технического пере­
вооружения действующих предприятий, сокращения нормативных 
сроков строительства в 1,5—1,6 раза, всемерное повышение фондоотда­
чи — это закономерное явление. На наш взгляд, такая установка поз­
воляет максимально использовать все имеющиеся резервы в социалис­
тической экономике. 
2. Ныне как в науке, так и в хозяйственной практике даются раз­
личные определения понятия «научно-технический прогресс», что влия­
ет на совершенствование планирования этого процесса. 
Учитывая сказанное, в проекте новой редакции Программы КПСС 
предлагается записать: «НТП представляет собой обеспечение тесней­
шей взаимосвязи науки и производства, создание новых, более произ­
водительных и эффективных орудий труда, материалов, топлива, 
энергии, безотходной технологии, точной и быстродействующей вычисли-
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тельной и компьютерной техники, обеспечивающих решение такой кар­
динальной проблемы, как повышение производительности труда в наи­
более короткие сроки, а также непрерывный рост технической воору­
женности труда во всех сферах народного хозяйства и облегчение его 
выполнения». 
Хотелось бы высказать также несколько предложений и по проек­
ту Основных направлений экономического и социального развития 
СССР. 
1. В настоящее время нет тесной взаимосвязи раздела плана «Внед­
рение новой техники» с такими синтетическими разделами народно­
хозяйственного плана, как «Производительность труда» и «Себестои­
мость продукции». Это во многом объясняется тем, что в плане «Внед­
рение новой техники» указывается количество трудовых ресурсов, вы­
свобождаемых условно, а не фактически. В связи с этим необходимо 
предусмотреть, чтобы в этом разделе плана указывалось фактическое 
высвобождение количества трудовых ресурсов в плановом периоде и 
как это будет влиять на производительность труда и себестоимость 
продукции. 
2. Ныне в практике планирования ни в одном разделе плана не 
указывается объем затрат непосредственно на развитие научно-техни­
ческого прогресса. Учитывая, что развитие НТП является кардиналь­
ной проблемой и от уровня его зависят почти все параметры экономи­
ки, в XII пятилетке необходимо обеспечить включение в народнохозяй­
ственный план самостоятельного раздела, где бы планировались все 
затраты, связанные непосредственно с развитием НТП. Это, на наш 
взгляд, не только позволит совершенствовать планирование данного 
процесса, но и облегчит управление, а также даст возможность пред­
видеть будущие результаты осуществления того или иного мероприя­
тия по развитию научно-технического прогресса. 
3. Поскольку развитие НТП и всей экономики в значительной ме­
ре зависит от правильной оценки количества и качества производствен­
ного аппарата, необходимо записать в проекте: «В 1986 г. произвести 
инвентаризацию основных фондов в производственной сфере и по ре­
зультатам этой работы корректировать планы по обновлению дейст­
вующих фондов, реконструкции действующих предприятий». 
4. Как известно, под влиянием фактора времени производствен­
ный аппарат претерпевает не только физическое, но и моральное ста­
рение. В связи с этим следует указать величину коэффициента смен­
ности предприятий и оборудования в наиболее важных отраслях, упо­
мянутых в проекте Основных направлений. Напомним, что на июнь­
ском (1985 г.) совещании в ЦК КПСС по научно-техническому про­
грессу М. С. Горбачев особо подчеркнул необходимость всемерного 
повышения данного коэффициента. 
5. Поставленные партией задачи по всемерной экономии ресурсов 
не могут быть выполнены без значительного улучшения нормативной 
базы планирования. В этой связи в проекте Основных направлений 
следует записать: «Всемерно повышать научную обоснованность нор­
мативного расхода материалов, топлива, электроэнергии и др., тесно 
увязывая их величины с развитием научно-технического прогресса. 
Разработать и внедрить региональные нормы расходов ресурсов с уче­
том специфических условий отдельных союзных республик и районов». 
Доктор философских наук С. Я- Свирский: 
Внесенный на всенародное обсуждение проект новой редакции 
Программы КПСС дает четкий, обоснованный ответ на самые акту­
альные, жгучие проблемы современности. Горячо одобряя этот важней­
ший партийный документ огромной теоретической, политической и 
практической значимости, я вместе с тем полагаю, что некоторые фор­
мулировки проекта требуют известных уточнений и дополнений, нося­
щих в основном редакционный характер. 
Так, во вводной части проекта, во втором абзаце, после слов: 
«...доказали неизбежность крушения капитализма...» — следует доба­
вить: «в результате социалистической революции и замену его комму­
нистической общественно-экономической формацией, обосновали...» — 
и далее по тексту
1
. 
Третий абзац введения, после слов: «...теорией социалистической 
революции», изложить в следующей редакции: «знанием методов, пу­
тей и этапов социалистического строительства, научной системой взгля­
дов на формирование социалистического образа жизни, проблемы вой­
ны и мира»
2
. 
В части первой, разделе первом, после выделенной шрифтом фра­
зы: «Социализм в нашей стране победил полностью и окончатель­
но»
3
 — следующие три абзаца
4
 представляется целесообразным сфор­
мулировать в таком виде: «Опираясь на достигнутое, советское обще­
ство продолжало уверенно продвигаться вперед на всех направлениях 
экономического, социально-политического и духовного развития. 
Проявляя большевистскую принципиальность и самокритичность, 
опираясь на поддержку масс, партия проделала большую работу по 
устранению последствий культа личности, отступлений от ленинских 
норм партийного и государственного руководства, по выявлению оши­
бок субъективистского, волюнтаристского характера. Получила даль­
нейшее развитие советская демократия, укреплена социалистическая 
законность. 
Умножилось духовное богатство народа, осуществлен переход ко 
всеобщему среднему образованию, существенно поднялся уровень на­
родного благосостояния, реализована грандиозная программа жилищ­
ного строительства. Значительно возросли национальный доход, про­
изводительность общественного труда. В стране сложился единый 
народнохозяйственный комплекс. Освоены новые крупные районы на 
севере и востоке страны, улучшено природопользование. Выдающихся 
успехов добились советская наука и техника. В Советском Союзе по­
строены первая атомная электростанция и первый атомный ледокол, 
запущен первый искусственный спутник Земли, стартовал первый кос­
мический корабль с человеком на борту». 
В этом же разделе, после фразы: «Это общество, в котором:»5, 
начало первого абзаца сформулировать так: «— средства производства 
принадлежат народу...»
6
 — и далее по тексту. 
Во втором разделе, в абзаце, начинающемся словами: «Кровавая 
война против Веьтнама...»
7
, последние строки абзаца необходимо 
уточнить: «...которые навсегда останутся позорнейшими страницами 
послевоенной истории империализма»
8
,— ибо, если говорить об исто­
рии империализма вообще, можно назвать еще ряд не менее позор­
нейших страниц. 
Далее, в абзаце, начинающемся словами: «Никакие «модифика­
ции» и маневры...»
9
, первая фраза — о развитии капитализма, фило­
софски правильная, может оказаться непонятной широкому кругу чи­
тателей — о каком развитии современного капитализма может идти 
речь? Поэтому начало абзаца представляется более удачным в таком 
виде: «Никакие «модификации» и маневры современного капитализ­
ма не отменяют и не могут отменить закономерного и нарастающего 
1
 См.: Программа Коммунистической партии Советского Союза (Новая редак­
ция). Проект. М., 1985, с. 4, строка 6 сверху (далее указываются только страницы 
и строки). 
2
 С. 4, строка 18 св. 3
 С. 11, строки 12—13 си. 
4
 От с. 11, строка 11, до с. 12, строка 19 св. 
s
 С. 11, строка 6 сн. 
6
 С. 12, строка 5 сн. 7
 С. 20, строка 15 св. 
8
 С. 20, строки 20—21 св. 
9
 С. 20, строка 6 сн. 
процесса его неизбежного упадка, не могут устранить...»— и далее по 
тексту. В этом же абзаце начало второй фразы точнее будет выглядеть 
так: «Диалектика развития истории такова...»10 — и далее по тексту. 
В абзаце, начинающемся словами: «Характерная черта...»11, во 
второй фразе желательно сделать следующие уточнения: слово «пред­
ставители»
12
 заменить словами «широкие слои», ибо именно они, а не 
отдельные представители втягиваются в борьбу; далее следует исклю­
чить слово «студенчество»
13
, так как здесь перечисляются социальные 
группы, а студенчество таковой не является, что ведет к логической 
непоследовательности. 
В следующую фразу этого же абзаца после слов «с коррупцией»
14 
желательно вставить слова: «массовой безработицей, инфляцией, ли­
шением трудящихся возможности бороться за свои права, государст­
венном терроризмом» — и далее по тексту. 
В абзаце, начинающемся словами: «Проводя политику...»15, в 
третьей фразе точнее было бы сказать не «методы военного давле­
ния»
16
, а «методы военно-политического давления»; в следующей фра­
зе после слов «...вести напряженную борьбу против...»
17
 вставить сло­
ва: «этих методов и» — далее по тексту. 
Во второй фразе следующего абзаца употреблено выражение: 
«...империализмом, прежде всего американским»
18
. Это неверно и по 
форме, и по существу, поскольку имеются в виду не все страны амери­
канского континента, а только США. Отождествление США с Амери­
кой обижает другие страны американского континента, о чем не раз 
говорилось в печати этих стран. Думается, что эти строки следует 
сформулировать так: «...эксплуатации империализмом, прежде всего 
монополиями США». 
Окончание абзаца, начинающегося словами «острейшая пробле­
ма...» следует сформулировать так: «...мировая цивилизация и, веро­
ятнее всего,— все человечество»
19
. 
В третьей фразе следующего абзаца, поскольку речь идет о власт­
вующей в капиталистическом обществе элите — мультимиллионерах 
и миллиардерах, следовало бы ярче оттенить грабительский, антигу­
манный характер империализма, его ненасытное стремление к нажи­
ве, бесконечному обогащению, сформулировав фразу так: «И они же, 
эти творения ума и рук человека — силою классового эгоизма, ради 
поистине патологического стремления к дальнейшему сверхобогаще­
нию властвующей...»
20
 — и далее по тексту. 
В абзаце, начинающемся словами: «В насыщенном острыми про­
тиворечиями...», после окончания 4-й фразы, т. е. после слова «созида­
ния»
21
, предлагается поставить запятую и добавить: «что позволило бы 
в развитых капиталистических странах поднять жизненный уровень 
трудящихся, сократить безработицу, направить средства на улучшение 
жилищных условий бедноты, снизить стоимость медицинского обслу­
живания и получения образования» — и далее по тексту. Последнюю 
фразу этого абзаца сформулировать так: «Таким образом, мирное со­
существование отвечает интересам всех стран, всех народов»
22
. 
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Следующий абзац
23
 предлагается сформулировать так: «Поэтому 
никогда не было так жизненно необходимо принятие всех мер, на всех 
уровнях по сохранению и упрочению мира. Именно реальная борьба 
за мир, степень усилий в этом направлении и являются ныне главным 
критерием прогрессивности, демократизма, гуманности, разумного го­
сударственного мышления, позитивной политики любого государства, 
класса, партии, политического и общественного деятеля. Решающая 
роль принадлежит здесь народам мира. Объединив свои усилия, они 
могут и должны отвести угрозу ядерного уничтожения». 
В следующем абзаце, в предпоследней строке
24
, после слова «поли­
тических» вставить слова «и общественных». 
В первом разделе части второй начало 15-го абзаца25 предлагает­
ся дать в такой редакции: «в социальной области — обеспечение по­
вышения уровня народного благосостояния на качественно новую сту­
пень при...» — и далее по тексту. 
Последние слова 17-го абзаца сформулировать: «...всесторонне 
развитой, общественно активной личности»
26
. 
В III разделе, 11-м абзаце подраздела «Повышение благосостоя­
ния, улучшение условий труда и жизни советских людей», последнюю 
фразу, очевидно, лучше сформулировать так: «В интересах повышения 
реальных доходов населения будет проводиться политика снижения 
(или, как вариант,— «регулирования») розничных цен»27. 
В этом же подразделе, в 17-м абзаце, где речь идет о семье, после 
последнего слова
28
 поставить точку с запятой и добавить: «считать 
важнейшей и естественной обязанностью взрослых детей проявлять 
внимание и заботу о престарелых родителях». 
Говоря о положении женщин-матерей
29
, необходимо учесть и то 
обстоятельство, что сейчас недостаточно полно, с учетом государствен­
ных интересов, разработано законодательство по временной замене их 
на производстве, что создает серьезные трудности
 (в небольших тру­
довых коллективах. Поэтому данный абзац желательно дополнить 
словами: «Одновременно будет разрабатываться и осуществляться 
комплекс мер по полноценной замене матерей на работе во время их 
отсутствия, связанного с рождением и воспитанием ребенка». 
В 6-м абзаце подраздела «Дальнейший расцвет и сближение со­
циалистических наций и народностей» корректировки требует положе­
ние о русском языке. Представляется неправомерным характеризовать 
его только в качестве «средства межнационального общения»
30
, по­
скольку для десятков миллионов людей нерусской национальности он 
давно уже стал родным или вторым родным языком
31
. Поэтому пред­
ставляется необходимым сформулировать указанный абзац следую­
щим образом: «И в дальнейшем будут обеспечиваться свободное раз­
витие и равноправное использование всеми гражданами СССР родных 
языков. Вместе с тем овладение, наряду с языком своей националь­
ности, русским языком, добровольно принятым советскими людьми в 
качестве средства межнационального общения, а миллионами людей 
нерусской национальности — в качестве родного или второго родного 
языка, расширяет доступ к достижениям науки, техники, отечествен­
ной и мировой культуры». 
В 8-м абзаце подраздела «В области идейно-воспитательной рабо­
ты», где речь идет о патриотическом и интернациональном воспитании, 
23
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говорится о чувстве «классовой солидарности с трудящимися братских 
стран...»
32
 Во-первых, определение «братские страны» — не строго на­
учно и пока в сущности не определено, какие именно страны относят­
ся к этой категории и каковы научно обоснованные признаки «брат­
ской страны»; во-вторых, необходима солидарность с трудящимися 
всех стран. Поэтому лучше было бы сказать: «...с трудящимися всех 
стран...» — и далее по тексту. 
11-й абзац этого же подраздела33, возможно, лучше было бы 
сформулировать так: 
«Атеистическое воспитание. Выступая за неукоснительное соблю­
дение конституционных гарантий свободы совести, партия решительно 
осуждает попытки использовать религию в ущерб интересам общества 
и личности. Верный путь преодоления религиозных предрассудков — не­
устанная деятельность по формированию научного материалистического 
мировоззрения у самых широких слоев трудящихся, особенно молоде­
жи, повышение трудовой и общественной активности людей, их прос­
вещение и широкое распространение новых советских обрядов». 
Во втором подразделе V раздела, в первой фразе, после слов 
«...высокообразованных людей...»
34
 предлагается добавить: «глубоко лю­
бящих и уважающих труд и людей труда, стремящихся приносить наи­
большую пользу Родине, способных...» — и далее по тексту. 
Представляется целесообразным 3-й абзац второго подраздела36 
сформулировать так: «В соответствии с требованиями научно-техниче­
ского и социального прогресса получит дальнейшее развитие система 
среднего специального и высшего образования, как очного, так и заоч­
ного и вечернего. Она должна чутко и своевременно реагировать на 
запросы производства, науки и культуры, обеспечивать потребности 
народного хозяйства в специалистах, сочетающих высокую профессио­
нальную подготовку, идейно-политическую зрелость, навыки организа­
торской, управленческой деятельности. Большое значение партия при­
дает развитию общесоюзной системы повышения квалификации, кото­
рая должна охватывать всех трудящихся, обеспечивая непрерывное 
расширение и обновление знаний, постоянный рост их общей культуры 
и профессионального уровня. Будут разработаны научно обоснованная 
структура такой системы, ее организационные и методические ос­
новы». 
В 3-м абзаце третьего подраздела («В области науки») вместо 
последниих слов «...в исследовательской работе»
36
 лучшим представля­
ется выражение: «во всех формах научной деятельности». 1-ю фразу 
и начало 2-й фразы 4-го абзаца37 предлагается сформулировать так: 
«Советская наука, вооруженная диалектико-материалистической мето­
дологией, имеет все возможности для того, чтобы занимать ведущие 
позиции по основным направлениям научно-технического прогресса, 
находить эффективные и своевременные решения перспективных и те­
кущих производственных и социально-экономических проблем. В об­
ласти естественных наук необходимо обеспечить опережающее...» — и 
далее по тексту. 
В б-м абзаце, в начале, после слов: «...в коммунистическом, рабо­
чем...»
38
 представляется желательным вставить слово: «общедемокра­
тическом» —- и далее по тексту. 
В 9-м абзаце III раздела третьей части проекта третью фра­
зу
39
 представляется предпочтительным (в соответствии с высказанны­
ми выше соображениями относительно термина «американский») из-
32
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35
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ложить так: «Существуют объективные предпосылки для налажива­
ния плодотворного взаимовыгодного сотрудничества СССР и США в 
различных областях». 
После слов «общественное развитие» в 1-м абзаце четвертой час­
ти проекта («Партия — руководящая сила советского общества»)40 — 
представляется целесообразным включить следующий текст: «На этом 
славном пути партия руководствовалась и руководствуется бессмерт­
ным учением марксизма-ленинизма, воплощая его великие принципы 
во всей своей деятельности, что позволило ей стать умом, честью и со­
вестью нашей эпохи. Поэтому закономерным и исторически необходи­
мым стало ее восхождение» — и далее по тексту. 
В 6-м абзаце после слов: «...самоуправления народа на основе...»41 
целесообразно вставить следующее выражение: «дальнейшего укреп­
ления братства и дружбы всех наций и народностей страны, их един­
ства» — и далее по тексту. 
Доктор экономических наук Р. А. Убайдуллаева: 
В целом горячо одобряя проект Основных направлений экономи­
ческого и социального развития СССР на 1986—1990 годы и на пери­
од до 2000 года, в которых раскрыта экономическая стратегия партии 
и определены конкретные плановые задания на XII пятилетку и пери­
од до рубежа XXI века, я вместе с тем хотела бы высказать свои 
предложения и дополнения к отдельным положениям проекта. 
В 6-м абзаце II раздела записано: «Обеспечить полную и рацио­
нальную занятость населения...» Однако полная занятость в стране, 
на наш взгляд, уже достигнута, безработицы в СССР давно уже нет. 
Речь, таким образом, может идти о рациональной занятости насе­
ления и эффективности использования трудовых ресурсов, учитывая, 
в частности, превращение их в лимитирующий фактор экономического 
роста на современном этапе и в перспективе. 
Поэтому считаю, что этот абзац следует дать в следующей форму­
лировке: «Обеспечить рациональную занятость населения. Всемерно 
реализовать организационные и социально-экономические возможности 
роста эффективности использования занятых в народном хозяйстве 
трудовых ресурсов». 
В разделе IV абзац 10 — «Коренная задача — укрепить связи нау­
ки и производства... усилить ответственность научных организаций за 
уровень исследований и разработок, за наиболее полное их использо­
вание» следует дополнить фразой: «В области общественных наук 
путь к ускорению внедрения их результатов в практику лежит через 
целевые комплексные программы». 
Исходя из интересов совершенствования структуры занятости на­
селения и повышения ее уровня в общественном производстве Узбек­
ской ССР, необходимо, на наш взгляд, ускоренными темпами разви­
вать наиболее трудоемкие отрасли народного хозяйства. В этой связи 
в разделе XII, там, где речь идет об Узбекской ССР, после слов: «Бо­
лее высокими темпами развивать...» следует записать: «трудоемкие 
отрасли народного хозяйства — машиностроение, электро- и радиотех­
нику, приборостроение, легкую промышленность, переработку сельско­
хозяйственной продукции и др.» 
В условиях Узбекской ССР весьма важное значение имеет разви­
тие надомного труда как эффективной формы рационального исполь­
зования женских трудовых ресурсов. Это позволит также сэкономить 
значительные капитальные вложения, направляемые на создание но­
вых рабочих мест непосредственно на производстве. 
Представляется также необходимым дополнить 11-й абзац раздела 
X следующим положением: «Создавать в трудообеспеченных регионах 
материально-технические и организационные условия для реализации 
40
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41
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потребности женщин в льготных режимах работы», что отвечает по­
ложению проекта о необходимости «расширять помощь семьям, имею­
щим детей, улучшать условия труда и быта женщин». 
Доктор философских наук К. X. Ханазаров: 
Проект новой редакции Программы КПСС — концентрированное 
воплощение теоретической мысли и силы прогнозирования перспектив 
дальнейшего развития страны по пути к коммунизму. Учитывая слож­
ность выполнения поставленных задач и новизну теоретических обоб­
щений, партия вынесла этот документ на всенародное, общепартийное 
обсуждение. 
С одобрением воспринимая положения проекта в целом, я считаю 
также целесообразным высказать свое мнение по ряду вопросов. 
1. Во введении сказано, что, «приняв третью Программу на 
XXII съезде в 1961 году, партия развернула огромную работу на всех 
направлениях коммунистического строительства... Страна вступила в 
этап развитого социализма». А в конце введения говорится, что 
«третья Программа КПСС в ее нынешней редакции — это программа 
планомерного и всестороннего совершенствования социализма...» 
Во избежание несоответствий в формулировках предлагаю первую 
фразу изложить так: «Приняв третью Программу на XXII съезде в 
1961 году, партия развернула огромную работу на всех направлениях 
экономического, общественно-политического и культурного развития 
советского общества». Фразу «Страна вступила в этап развитого со­
циализма» опустить, но завершающий абзац дополнить следующим 
образом: «Третья Программа КПСС в ее нынешней редакции — это 
программа планомерного и всестороннего совершенствования развито­
го социализма, в который вступила наша страна. Это — программа 
дальнейшего продвижения...» — и далее по тексту. 
2. В конце I раздела, где дается характеристика социализма, го­
ворится (4-й абзац снизу), что социализм — это общество, в котором 
«создана передовая культура, вбирающая в себя все лучшее из куль­
туры общемировой». Вбирать, на наш взгляд, это лишь одна сторона 
советской культуры. Имеется и другая, не менее важная сторона — 
обогащать общемировую культуру. Поэтому предлагаю следующую 
формулировку: «...создана передовая культура, вбирающая в себя все 
лучшее из культуры всех народов и обогащающая мировую культуру 
своими выдающимися достижениями». 
В том же разделе (8-й абзац снизу) записано, что в социалисти­
ческом обществе «гарантировано социальное обеспечение ветеранам 
труда». Однако в нашей стране социальное обеспечение гарантирова­
но не только ветеранам труда, но и инвалидам и др., т. е. всем нуж­
дающимся в социальном обеспечении. Так и следует записать. 
3. В подразделе, посвященном дальнейшему расцвету и сближе­
нию социалистических наций и народностей, сказано: «Это развитие 
несет с собой в отдаленной исторической перспективе полное единство 
наций». Представляется, что здесь целесообразнее записать: «Это раз­
витие несет с собой дальнейшее укрепление единства наций». 
4. В предпоследнем абзаце этого же подраздела отмечается, что 
овладение русским языком «расширяет доступ к достижениям науки, 
техники, отечественной и мировой культуры». Эта часть фразы в ос­
новном повторяет формулировку из Программы КПСС 1961 г. С тех 
пор прошло почти четверть века, а за этот период существенно возрос­
ло влияние русского языка на жизнь наций и народностей СССР. Учи­
тывая это, предлагаем следующую формулировку: «Вместе с тем ов­
ладение, наряду с языком своей национальности, русским языком, доб­
ровольно принятым советскими людьми в качестве средства межна­
ционального общения, содействует дальнейшему расцвету каждой на­
ции и народности, их добровольному сближению на основе сотрудни­
чества и взаимопомощи, расширяет доступ...» — и далее по тексту. 
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Кандидат экономических наук В. М. Шепелев: 
Комплексное социально-экономическое развитие территории в зна­
чительной мере зависит от согласованного действия отраслевых минис­
терств, объединений, предприятий и местных органов власти. Взаимо­
действие территориальных и отраслевых органов управления должно 
осуществляться не только в ходе разработки комплексной программы 
научно-технического прогресса, но и в период решения оперативных 
вопросов текущей деятельности трудовых коллективов. Согласование 
отраслевых и территориальных интересов способствует рациональному 
использованию ресурсов, организации надежных хозяйственных свя­
зей между предприятиями. 
В этой связи предлагаю внести в проект Основных направлений 
экономического и социального развития СССР на 1986—1990 годы и 
на период до 2000 года, в раздел XIV «Совершенствование управления 
народным хозяйством» следующее дополнение: «Усилить роль террито­
риальных органов управления в планировании и контроле за норма­
лизацией, стандартизацией и унификацией технической продукции, ра­
циональной загрузкой производств. Укреплять взаимодействие терри­
ториальных и отраслевых хозяйственных органов в мобилизации внут­
ренних резервов трудовых коллективов для решения производствен­
ных задач и развития инфраструктуры, а также в распространении 
результатов научно-технических разработок на всех предприятиях и в 
объединениях вне зависимости от их ведомственной подчиненности». 
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№12 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ В УЗБЕКИСТАНЕ 1985 г. 
Л 60-летию XIV съезда партии 
Р. Г. РАБИЧ, М. М. ПУЛАТОВА 
РАСЦВЕТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ 
СОВЕТСКОГО УЗБЕКИСТАНА 
Советский народ готовится достойно встретить XXVII съезд КПСС, 
на котором будут приняты документы огромного исторического значе­
ния — новая редакция Программы партии, изменения в Уставе КПСС, 
Основные направления экономического и социального развитии 
СССР на 1986—1990 годы и на период до 2000 года. В одобренном 
октябрьским (1985 г.) Пленумом ЦК КПСС и вынесенном на всена­
родное обсуждение проекте новой редакции Программы КПСС содер­
жится глубокая характеристика основных этапов истории социалисти­
ческого строительства в СССР. Среди величайших достижений социа­
лизма назаана индустриализация, которая «превратила Советский Со­
юз в могучую промышленную державу»
1
. 
Создание новой материально-производственной базы народного хо­
зяйства на основе высокоразвитой промышленности стало краеуголь­
ным камнем ленинского плана построения социализма в нашей стра­
не. «Только тогда,— писал В. И. Ленин,— когда страна будет электри­
фицирована, когда под промышленность, сельское хозяйство и транс­
порт будет подведена техническая база современной крупной промыш­
ленности, только тогда мы победим окончательно»
2
. 
Развитие социалистической индустрии осуществлялось в соответ­
ствии с указаниями В. И. Ленина о необходимости развертывания в 
первую очередь тяжелой промышленности — топливной, металлургиче­
ской, машиностроительной, химической
3
. 
Важнейшие социально-экономические и политические предпосыл­
ки социалистической индустриализации были созданы еще в первые 
послеоктябрьские годы, когда молодая Советская республика напря­
гала все силы в борьбе с внешней и внутренней контрреволюцией. 
К ним относились: установление диктатуры пролетариата, национали­
зация фабрик, заводов, электростанций, железнодорожного транспор­
та, банков, зарождение начальных форм социалистического соревно­
вания. 
Однако в то время Советское государство еще не имело необходи­
мых средств для того, чтобы непосредственно приступить к созданию 
крупной современной многоотраслевой индустрии. Предстояло преодо­
леть вызванную войной разруху, восстановить дореволюционный уро­
вень народного хозяйства, изыскать материальные ресурсы, подгото­
вить кадры для новых предприятий, вытеснить капиталистические эле­
менты. 
К середине 20-х годов эти задачи в целом по стране были в ос­
новном решены. Учитывая совокупность внешних и внутренних условий, 
партия на своем XIV съезде в декабре 1925 г. взяла курс на индуст­
риализацию. Была поставлена грандиозная задача — превратить СССР 
1
 Программа Коммунистической партии Советского Союза (Новая редакция). 
Проект.— Правда, 1985 г., 26 октября. 
2
 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 42, с. 159. 
> Там же, т. 36, с. 188. 
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из страны, ввозящей машины и оборудование, в страну, самостоятель­
но производящую их, переделать все народное хозяйство на социалис­
тический лад, вооружить его современной техникой. 
Против ленинского курса индустриализации выступили «левые> и 
правые уклонисты, но их позиция была решительно отвергнута парти­
ей и народом. Решения XIV съезда ВКП(б) вызвали небывалый поли­
тический и трудовой подъем широких масс, в первую очередь — рабоче­
го класса. 
Промышленное строительство рассматривалось партией и как мо­
гучий рычаг развития национальных районов страны, осуществления 
ленинской национальной политики. 
На востоке СССР, особенно в Средней Азии, переход к социалис­
тической индустриализации был связан с огромными трудностями. 
Промышленное производство Узбекистана, других среднеазиатских 
республик накануне Великого Октября и в годы борьбы с хозяйствен­
ной разрухой находилось на крайне низком уровне. К середине 20-х 
годов в УзССР тяжелая индустрия производила ничтожную часть ва­
ловой продукции народного хозяйства и была представлена лишь не­
сколькими механическими мастерскими, небольшими электростанция­
ми общего пользования и кирпичными заводами. 
Однако уже в первый год индустриализации темпы промышлен­
ного развития республики значительно возросли. К концу 1926 г. в Уз­
бекский ССР были введены в действие Ферганская и Самаркандская 
шелкомотальные фабрики, построена Бозсуйская ГЭС, реконструиро­
ван Хилковский цементный завод
4
. В 1927 г. было пущено первое в 
республике машиностроительное предприятие—механические мастер­
ские Главхлопкома
5
. В следующем году промышленность УзССР 
имела 35 отраслей, тогда как еще в 1925 г.— только 21 отрасль6. 
В крупном промышленном производстве Узбекистана продукция со­
циалистического сектора составила 99,7%7. 
Дальнейший рост социалистической индустрии осуществлялся на 
базе перспективного планирования. В апреле 1929 г. на XVI парткон­
ференции ВКП(б) был одобрен первый пятилетний план развития на­
родного хозяйства СССР, окончательно утвержденный V Всесоюзным 
съездом Советов. Одной из главных задач пятилетки было ускоренное 
развитие промышленности слаборазвитых районов страны, включая 
Узбекистан. «Пятилетний план,— говорилось в Директивах XV съезда 
ВКП(б),— должен уделить особое внимание вопросам экономики и 
культуры отсталых районов, исходя из необходимости постепенной 
ликвидации их экономической и культурной отсталости, соответствен­
но предусматривая более высокий уровень развития их экономики и 
культуры»
8
. 
В результате выполнения заданий первой пятилетки число круп­
ных промышленных предприятий в УзССР возросло в 3,5 раза. Осо­
бенно быстро росли отрасли тяжелой индустрии, для которых было вы­
делено 147 млн. руб. из 283,2 млн. руб., ассигнованных на промышлен­
ное строительство. Продукция машиностроения и металлобработки за 
пятилетку выросла в 6,2 раза, электроэнергии — в 2,75, добыча неф­
ти — в 2,4 раза9. Был заложен прочный фундамент энергетической 
базы Узбекистана
10
. 
В годы второй и третьей пятилеток (1933 — июнь 1941 г.) в УзССР 
вступили в строй 323 новых крупных промышленных предприятия. Не-
4
 Равная среди рапных. Ташкент, 1982, с. 106—107. 
8
 ЦГА У:<ССР, ф. Р-737. он. 1, д. 94, л. 55. 
6
 Народное хо(ЯЙство Средней А чин, 1927. № 10—12. с. 137. 
7
 История Узбекской ССР. В четырех томах. Т. III. Ташкент, 1967, с. 422. 
* КПСС в резолюциях..., т. 4, с. 45. 
9
 Осуществление ленинских идей индустриализации в Узбекистане. Ташкент, 
1970, с. 117. 
10
 У л ь м а с б а е в Ш., Слива С. Индустриальное развитие Узбекистана за 
годы Советской власти. Ташкент, 1966, с. 114—116. 
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уклонно росли индустриальные кадры республики, в том числе из ко­
ренных национальностей. 
Предвоенные годы ознаменовались мощным подъемом трудового 
энтузиазма рабочего класса Узбекистана. В первой пятилетке наибо­
лее распространенными формами социалистического соревнования бы­
ли ударничество, встречный промфинплан. Осенью 1935 г. в республи­
ке, как и по всей стране, широко развернулось стахановское движение. 
Инициатором его в УзССР выступил коллектив «Ташсельмаша». 
В первых рядах стахановцев шли ташсельмашевцы — Семина, Степа­
нова, Абдумавлянов, Саидназаров, Рудаковский, рабочие Чирчик-
строя — Чернов, Никитин, Поздняков, завода им. Ильича — Суздаль-
цев, Привалов и др." 
Стахановское движение отражало возросшую сознательность, ква­
лификацию, трудовую и политическую активность рабочего класса, 
убедительно свидетельствовало о том, что соревнование превратилось 
в важный фактор подъема индустриального производства, повышения 
производительности труда. 
С тех пор прошло пятьдесят лет. Юбилейная дата могучего тру­
дового порыва рабочих масс, возглавленного А. Стахановым, была 
широко отмечена в нашей стране. Характеризуя его, М. С. Горбачев 
сказал: «За прошедшие полвека иными стали и техника, и люди. Но 
традиции стахановского движения не ушли в прошлое. Нашему време­
ни особенно сродни дух новаторства стахановцев-первопроходцев, их 
стремление взять от техники максимум возможного, смелость в ломке 
отживших норм, да и психологических привычек»
12
. 
Тяжелым испытанием для социалистической индустрии Узбекис­
тана, как и всей страны, стала Великая Отечественная война. Пред­
стояло в кратчайший срок перевести промышленное производство на 
военные рельсы, разместить в республике десятки эвакуированных 
предприятий, среди которых были такие крупные, как Ленинградский 
завод текстильного машиностроения, электрокабельный завод, завод 
подъемных механизмов, два завода сельскохозяйственного машино­
строения и др. Все они были пущены в рекордно короткие сроки — не 
более шести месяцев. 
Несмотря на нехватку рабочей силы и материальных средств, в 
УзССР в годы войны были созданы новые отрасли промышленности, 
значительно возросла продукция машиностроительной, металлообра­
батывающей, химической отраслей. Добыча угля возросла в 30 раз, 
производство химической продукции — в 7,5 раза, добыча нефти — бо­
лее чем втрое. В республике вступили в строй 280 новых промышлен­
ных предприятий
13
. 
Высокие темпы роста отмечались в производстве электроэнергии. 
18 ноября 1942 г. ЦК ВКП(б) и СНК СССР приняли постановление 
о строительстве в Узбекистане пяти новых гидроэлектростанций. Удар­
ными темпами велись работы на объектах Фархадской, Аккавакской 
ГЭС. К концу войны в УзССР было выработано 1187 млн. кВт-ч элек­
троэнергии против 482 в 1940 г.14 
В результате героических усилий рабочего класса, главными ис­
точниками пополнения которого были молодежь допризывного возрас­
та, колхозники, женщины, пожилые люди, эвакуированные граждане, 
не имевшие опыта работы в промышленном производстве, Узбекистан 
превратился в один из крупных арсеналов Советской Армии. 
В послевоенные годы Узбекская ССР продолжала уверенно нара­
щивать объем промышленной продукции. Каждая пятилетка знамено­
вала собой могучий шаг социалистической индустрии. Вступали в 
11
 Осуществление ленинских идей индустриализации в Узбекистане, с. 140—142. 
11
 Правда, 1985 г., 21 сентября. 
13
 История Узбекской ССР, В четырех томах. Т. IV. Ташкент, 1968, с. 99. 
14
 Советский Узбекистан за 40 лет. Статистический сборник. Ташкент, 1964, 
с. 49 
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строй новые промышленные предприятия, увеличивались мощности 
старых. Намного расширился ассортимент продукции машинострое­
ния, в первую очередь сельскохозяйственного. Начался выпуск хлоп­
коуборочных машин, другой техники для хлопководства. 
В конце 40-х — 50-е годы в республике была проделана большая 
работа по обновлению технической базы промышленности. Только в 
1946 г. в Ташкенте были установлены 2,5 тыс. ед. оборудования, 53 кон­
вейера и поточные линии
15
. 
К началу 60-х годов Узбекистан превратился в один из важней­
ших энергетических центров страны. Началось интенсивное освоение 
ценнейшего богатства недр Узбекской ССР — природного газа. 
В 1963 г. была введена в действие крупнейшая газопроводная магист­
раль Бухара — Урал. 
Намного возросло производство электроэнергии; были установле­
ны новые агрегаты на Ташкентской, Навоийской, Тахиаташской 
ГРЭС, пущена на полную мощность крупнейшая в Средней Азии Ан-
гренская ГРЭС. 
Объем промышленной продукции Узбекистана продолжал посту­
пательно увеличиваться. В 1965 г. были пущены первая очередь На-
воийского химического комбината и нить газопровода Бухара — Сверд­
ловск. В восьмой пятилетке вступили в строй Алмалыкский химический 
завод по производству аммофоса, Ферганский химический завод, Аы-
гренский керамический комбинат, вторые очереди Навоийского хим­
комбината и Ферганского завода азотных удобрений, Наманганский 
комбинат авровых тканей, Андижанская трикотажная фабрика, Фер­
ганская обувная фабрика и др., были созданы новые отрасли индуст­
рии — искусственных волокон, органического синтеза, золотодобываю­
щая, тракторная. В девятой пятилетке были построены более ста про­
мышленных предприятий, в том числе Ташкентская ГРЭС, Чарвак-
ская ГЭС, четыре энергоблока Сырдарьинской ГРЭС, Самаркандские 
аммофосный и лифтостроительный, Ташкентский тракторный заводы, 
Бухарский хлопчатобумажный комбинат. Важные успехи в подъеме 
индустриального производства были достигнуты в десятой пятилет­
ке — освоены новые газовые месторождения — Шуртан, Култак, Зе-
варды, Памук; в электроэнергетической отрасли введено в эксплуата­
цию мощностей на 2115 тыс. кВт, вырос объем продукции химиче­
ской, машиностроительной промышленности, цветной металлургии
16
. 
Ответственные задачи встали перед коллективами промышленных 
предприятий Узбекистана в одиннадцатой пятилетке. Было намечено 
увеличить продукцию промышленного производства в республике на 
28—31% при опережающих темпах роста машиностроения, цветной и 
черной металлургии, ввести в действие ряд новых предприятий — Ан­
дижанского, второй очереди Бухарского, первой очереди Нукусского 
текстильных комбинатов, Джизакской хлопкопрядильной фабрики, Но-
вококандского химического завода, свинцово-цинкового рудника «Уч-
кулач»; увеличить мощности Бекабадского металлургического комби­
ната им. В. И. Ленина, Мубарекского газоперерабатывающего завода, 
Новоангренской и Талимарджанской электростанций, других пред­
приятий
17
. 
Уже к концу 1984 г. в республике насчитывалось 1752 предприя­
тия, представляющих свыше ста отраслей и производств. За 60 лет 
(1924—1983) объем промышленной продукции увеличился в 234 раза. 
Выросли десятки новых городов, ставших крупными индустриальными 
центрами,— Чирчик, Бекабад, Ангрен, Алмалык, Навои, Зарафшан, 
Ленинск и др. 
16
 Путь, озаренный Октябрем. Ташкент, 1977, с. 23. 
'* Равная среди равных, с. 114. 
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исооенно успешно развивается машиностроительная и металло­
обрабатывающая отрасль. Ныне она дает 15,3% промышленной про­
дукции республики. Только за 1970—1983 гг. объем производства 
электротехнической продукции увеличился в 2,3 раза, подъемно-транс­
портной— в 8,4, приборостроительной — в 4,1, станкостроительной и 
инструментальной — в 2, горно-шахтного и горно-рудного машино­
строения — в 3, оборудования для предприятий легкой промышлен­
ности— в 2,1, для промышленности строительных материалов — в 
1,7 раза. 
Быстро растут топливная, химическая и нефтехимическая про­
мышленность, промышленность строительных материалов. По-прежне­
му большое внимание уделяется укреплению электротехнической базы 
народного хозяйства. В 1983 г. в УзССР в производственных целях 
было потреблено 23,4 млрд. кВт-ч электроэнергии против 320 млн. в 
1940 г. Всего за один день в республике вырабатывается теперь столь­
ко электроэнергии, сколько в 1940 г. за 89 дней18. 
Основные производственные фонды промышленности увеличились 
в 1970—1983 гг.в 3,2 раза, в том числе черной металлургии — в 7,7, 
стекольной и фарфоровой промышленности — в 5,6, газовой — в 5,4, 
мукомольно-крупяной и комбикормовой — в 4,8, химической и нефте­
химической — в 3,5, машиностроения и металлообработки, легкой про­
мышленности — в 3,2 раза. 
Важнейшим показателем индустриального роста является произ­
водительность труда. За 1940—1983 гг. в промышленности Узбекиста­
на она выросла в 4,5 раза, а в остальных отраслях — еше больше; на­
пример, в машиностроении и металлообработке — в 42 раза, в элек­
троэнергетике— в 22, в химической и нефтехимической — в 23 раза19. 
В последнее время, в связи с мероприятиями по интенсификации 
производства, внедрению достижений научно-технической революции 
темпы роста производительности труда в промышленности продолжа­
ют ускоряться. За первое полугодие 1985 г. она возросла на 4,7% про­
тив 3,4% по плану20. Устойчивый рост производительности достигнут 
в Ташкентском АПО им. В. П. Чкалова, на заводах «Узбексельмаш», 
«Узбекхиммаш», «Миконд», Андижанском и Наманганском машино­
строительных заводах, Хорезмском производственном швейном объ­
единении и других предприятиях
21
. 
Социалистическая индустрия располагает поистине неисчерпаемы­
ми резервами, позволяющими ей обеспечить «выход... на передовые 
рубежи в производительности труда и эффективности экономики»
22
. 
В индустриальном производстве Узбекистана широко применяют­
ся новые прогрессивные формы организации труда, в первую очередь 
хозрасчет и бригадный подряд. В мае 1985 г. число промышленных 
коллективов, использующих эти формы, составило 29 тыс., строитель­
ных организаций — 6 тыс.23 
В соответствии с курсом апрельского (1985 г.) Пленума ЦК 
КПСС, на многих предприятиях Узбекистана активизировались меро­
приятия по ускорению перестройки работы промышленности на базе 
научно-технического прогресса. Так, в производственном объединении 
«Ташкентский тракторный завод им. 50-летия СССР» создан специа­
лизированный участок робототехники, сформировано 9 гибких линий. 
'• Плоды ленинской национальной политики КПСС. Цифры и факты.— Комму­
нист Узбекистана, 1984, № 9, с. 54—55. 
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 Там же, с. 54. 
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 Правда Востока, 1985 г., 5 июля. 
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 Итоги апрельского (1985 г.) Пленума ЦК КПСС и задачи республиканской 
партийной организации по достойной встрече XXVII съезда партии.— Правда Вос­
тока, 1985 г., 15 мая. 
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 Г о р б а ч е в М. С. Коренной вопрос экономической политики партии. Доклад 
на совещании в ЦК КПСС по вопросам ускорения научно-технического прогресса 
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 Правда Востока, 1985 г., 15 мая. 
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Переаттестация и рационализация рабочих мест дали возможность 
высвободить более 600 рабочих24. 
В настоящее время в республике действуют 160 автоматизирован­
ных систем управления, свыше 200 вычислительных центров. Особен­
но успешно используются они в Ташкентском авиационном производ­
ственном объединении им. В. П. Чкалова, в ПО «Средазкабель», в 
Минэнерго
25
. 
В последние годы в промышленности Узбекистана интенсивно раз­
вивается процесс специализации, концентрации и кооперации произ-> 
водства. Происходит укрупнение средних и мелких цехов, ликвидиру­
ются лишние звенья управления, создаются крупные промышленные 
и производственные объединения. Усилилась борьба за повышение ка­
чества продукции, за эффективное, экономное использование сырья, 
материалов, электроэнергии, топлива. 
Дальнейшие долгосрочные перспективы роста индустрии СССР, 
всех братских союзных республик намечены в одобренных октябрь­
ским (1985 г.) Пленумом ЦК КПСС проектах новой редакции Про­
граммы КПСС и Основных направлении. В них выдвинуты крупно­
масштабные задачи подъема тяжелой индустрии, в первую очередь 
машиностроения, обеспечения качественного сдвига в отраслях, про­
изводящих конструкционные материалы, всемерного развития топлив­
но-энергетического, агропромышленного комплексов, производства то­
варов широкого потребления, строительства, улучшения размещения 
производительных сил, повышения эффективности работы всех отрас­
лей производственной инфраструктуры. «Необходимо,— говорится в 
проекте новой редакции Программы КПСС,— более высокими темпа­
ми развивать отрасли, обеспечивающие научно-технический прогресс 
и успешное решение социальных задач, добиваться оптимального со­
отношения потребления и накопления, улучшения пропорций между 
производством средств производства и предметов потребления, отрас­
лями агропромышленного комплекса»
26
. 
Социалистическая индустриализация привела к глубочайшим сдви­
гам во всех областях хозяйственной, социальной, культурной жизни 
республики. Машины, минеральные удобрения, другая продукция, вы­
пускаемая промышленными предприятиями Узбекистана, обеспечива­
ют большую часть потребностей хлопководства республики, значи­
тельную часть нужд других отраслей земледелия; они позволили, на­
ряду с поставками из РСФСР, других союзных республик, вывести 
колхозно-совхозное производство на современные рубежи. 
Важнейшим социальным последствием индустриализации явилось 
формирование в республике мощного отряда рабочего класса. 
В 1927/28 г. в цензовой промышленности республики насчитывалось 
всего 15 140 рабочих27, а в 1983 г. рабочий класс УзССР включал 
3223,3 тыс. человек28. Крупнейшим достижением явилась подготовка 
сотен тысяч рабочих из местных национальностей. В 1983 г. удельный 
вес узбеков среди промышленных рабочих Узбекистана составил 
45,7% против 20,4% в 1957 г. и 32,8% в 1967 г.29 В индустриальное 
производство включились десятки тысяч женщин-узбечек. В 1983 г. в 
промышленности и на транспорте УзССР насчитывалось женщин в 
108 раз больше, чем в 1928 г.30 
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 Там же. 
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 Вечерний Ташкент. 1985 г., 6 июля. 
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 Правда, 1985 г., 26 октября. 
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Узбекистана.— Коммунист Узбекистана, 1985, № 10, с. 38. 
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 Женщины Советского Узбекистана. Краткий статистический сборник. Таш­
кент, 1984, с. 14. 
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Верный своим славным трудовым традициям, рабочий класс ширит 
размах социалистического соревнования, выступает с важными патрио­
тическими начинаниями. Горячую поддержку рабочих коллективов по­
лучили развернувшееся в 1983 г. соревнование под девизом «60-летию 
образования Узбекской ССР и Компартии Узбекистана — 60 ударных 
недель», начавшаяся в августе 1984 г. ударная вахта «40-летию Вели­
кой Победы — 40 ударных трудовых недель». По инициативе 18 пере­
довиков промышленности, строительства, транспорта, связи, сельского 
хозяйства республики труженики Узбекистана встали на трудовую 
вахту в честь XXVII съезда КПСС. Они обязались посвятить этому 
историческому событию 27 ударных декад31. Промышленность УзССР 
в целом успешно выполнила задания 11-й пятилетки. 
Создание в Узбекистане мощной многоотраслевой индустрии яви­
лось подлинным триумфом ленинской национальной политики. Строи­
тельство новых предприятий, подъем промышленного производства в 
УзССР были делом всех союзных республик. Особенно весом вклад 
в него великого русского народа. «Русский рабочий класс, русский 
народ,— сказал первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана 
И. Б. Усманходжаев,— совершили поистине благородный подвиг во 
имя преодоления отсталости национальных окраин, оказали их наро­
дам огромную и всестороннюю помощь. Русские рабочие и специалис­
ты участвовали в строительстве новых промышленных предприятий, 
оборудование для которых поставлялось из центральных районов 
страны, в подготовке тысяч инженеров, техников, рабочих местных на­
циональностей. Это они показали миру великую животворную силу 
пролетарского интернационализма»
32
. 
Ныне рабочие Узбекистана, верные патриотическому и интерна­
циональному долгу, сами оказывают весомую помощь новостройкам 
РСФСР, других союзных республик. На промышленных предприятиях 
УзССР открыта «зеленая улица» заказам всесоюзных строек. Бюро 
ЦК КПУз недавно приняло решение усилить помощь Нечерноземью, 
нефтегазоносным районам Западной Сибири и др.
33 
Мощный индустриальный потенциал позволил Узбекистану выйти 
на широкий международный рынок, увеличить вклад в развитие ми­
ровой социалистической промышленной интеграции. Продукция фаб­
рик и заводов УзССР экспортируется более чем в 70 зарубежных 
стран
34
. 
Создание в Узбекистане — бывшей отсталой аграрно-колониаль-
ной окраине царской России — высокоразвитой многоотраслевой про­
мышленности ярко подтвердило огромные и неоспоримые преимуще­
ства социалистического строя, ленинской национальной политики. 
В ходе индустриализации во всей полноте проявились патриотизм, вы­
сокая социальная и трудовая активность рабочего класса, всех совет­
ских людей, окрепла братская дружба народов СССР. Успех промыш­
ленного строительства в Советском Узбекистане служит ярким приме­
ром для народов развивающихся стран Азии, Африки, Латинской Аме­
рики, наглядным доказательством того, что подлинного прогресса 
можно достигнуть лишь на социалистическом пути. 
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Л. М. БУРХАНОВА 
РАЗВИТИЕ КПСС МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКОГО УЧЕНИЯ 
О ФЕДЕРАЦИИ 
В проекте новой редакции Программы КПСС подчеркивается, что 
одна из важнейших задач ученых-обществоведов нашей страны — изу­
чение и всесторонний анализ опыта «создания нового общества в 
СССР»
1
, а в проекте Основных направлений экономического и соци­
ального развития СССР на 1986—1990 годы и на период до 2000 года 
указывается на необходимость «глубже изучать процессы развития 
политической системы, социалистической демократии, государствен­
ности и социалистического самоуправления, дальнейшего сближения 
наций и народностей СССР»
2
. 
В свете этих положений программных документов партии еще бо­
лее актуальное значение обретают глубокое осмысление и изучение 
проблемы советского федерализма. Значимость ее обусловлена тем, 
что советская федерация на протяжении почти семидесяти лет своего 
существования и развития все более зримо демонстрирует неисчерпае­
мые преимущества единства и сплоченности народов и республик на­
шей многонациональной страны. Вся история развития, укрепления и 
совершенствования советского федерализма убедительно показывает, 
что только с помощью федерации возможно успешное сочетание на­
ционально-специфических интересов отдельных народов с общими за­
дачами и целями советского народа. Развитие единого народнохозяй­
ственного комплекса страны, социалистическое распределение труда 
между республиками, единство государственных планов, т. е. осущест­
вление экономической функции Советского государства, облегчается 
благодаря его федеративной форме. Советский федерализм укрепляет 
нерушимую дружбу и братское сотрудничество народов СССР, на его 
основе происходит дальнейший расцвет социалистической культуры 
всех наций и народностей страны — единой интернациональной куль­
туры советского народа. Все это и определяет ту огромную роль об­
разования Союза ССР в исторических судьбах всех народов нашей 
страны, о которой говорится в проекте новой редакции Программы 
КПСС. 
Значение советской федерации станет еще более наглядным, если 
провести сравнение федеративного союза советских республик в пер­
вые годы существования Советского государства и федерации сегод­
няшнего дня, сплачивающей советские республики в единое общена­
родное государство. 
И федеративный союз 1922 г., и федерация многонационального 
Советского государства настоящего времени всецело подчинены реше­
нию главного вопроса — укреплению власти рабочих и крестьян, всего 
Советского государства
3
. 
Принятые I съездом Советов Декларация и Договор об образова­
нии СССР закрепили образование Союза ССР, экономическое, воен­
ное и политическое единство советских республик. Военное единство 
1
 Правда, 1985 г., 26 октября. 
2
 Правда, 1985 г., 9 ноябри. 
3
 См.: Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 40, с. 47. 
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советских республик было необходимо для защиты завоеваний Ок­
тябрьской революции и независимости молодого Советского государ­
ства. Для этого и были объединены военные организации и военное 
командование, железнодорожный транспорт, снабжение и финансы 
всех республик. Коммунистическая партия, выступая создателем во­
енного союза советских республик, рассматривала этот союз как сред­
ство военного разгрома врагов Советского государства и закрепления 
мирной обстановки, необходимой для построения социалистического об­
щества. В целях создания высокоразвитого социалистического народ­
ного хозяйства были объединены также экономические усилия всех 
советских республик. Политическое единство умножило силы народов, 
способствовало вовлечению трудящихся всех национальностей в уп­
равление государством, укрепило дружбу между ними, создало воз­
можность для оказания широкой помощи русского и других народов 
Союза ССР народам ранее отсталых национальных окраин в целях 
ликвидации их фактического неравенства. 
Дальнейшее развитие советского общества способствует возникно­
вению новых форм сотрудничества республик во всех областях эконо­
мического и культурного строительства. 
Суровым испытанием монолитности, силы и жизненности многона­
ционального федеративного Советского государства стала Великая 
Отечественная война. Советский Союз внес решающий вклад в раз­
гром гитлеровской Германии, избавление мира от коричневой чумы 
фашизма. Ныне неизмеримо возросшая экономическая и военная мощь 
единого Советского государства надежно обеспечивает защиту завое­
ваний социализма, противостоит попыткам агрессивных империалисти­
ческих кругов разжечь новую войну. 
Развитие социалистического общества сопровождалось глубокими 
изменениями и в экономике страны. В ст. 16 Конституции СССР ска­
зано: «Экономика СССР составляет единый народнохозяйственный 
комплекс, охватывающий все звенья общественного производства, рас­
пределения и обмена на территории страны». Экономика СССР — не 
сумма экономик союзных республик, а целостная система, сложившая­
ся на основе общих экономических целей и интересов всех союзных 
республик. Она базируется на тесной взаимосвязи различных отраслей 
народного хозяйства, использовании природных и трудовых ресурсов 
союзных республик и развивается по единому для всей страны госу­
дарственному плану. 
Каждая из союзных республик вносит свой растущий вклад в об­
щий подъем экономики и культуры Советского Союза. И это не прос­
тое сложение, а многократное умножение наших творческих сил. Быст­
рые темпы развития каждой республики, строительство крупных на­
роднохозяйственных объектов обеспечивают экономическое развитие 
всей страны, дальнейший подъем всех советских республик, а с общим 
ростом экономики СССР крепнет и народное хозяйство каждой рес­
публики. Тем самым обеспечивается все большее упрочение экономи­
ческого фундамента советского федерализма. 
Совершенствование советского федерализма опирается на разви­
тие политической основы советского общества — Советов народных 
депутатов, в работе которых принимают участие представители всех 
национальностей страны. Как указывается в проекте новой редакции 
Программы КПСС, партия постоянно заботится о всестороннем улуч­
шении деятельности Советов как главного звена социалистического 
самоуправления народа, дальнейшем совершенствовании социалисти­
ческой демократии, все более широком привлечении трудящихся всех 
национальностей к управлению государством
4
. Совершенствование со­
циалистической демократии происходит одновременно с развитием я 
совершенствованием советского федерализма, обеспечивает сочетание 
* См.: Правда, 1985 г., 26 октября. 
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общих интересов Союза и специфических интересов союзных респуб­
лик. 
Современный этап совершенствования социализма характеризует­
ся дальнейшим расцветом и сближением советских наций на основе 
всестороннего развития каждой нации и усиления их сотрудничества 
и взаимопомощи. 
Ярким выражением расцвета социалистических наций являются 
их достижения в экономике и культуре. Об этом наглядно свидетель­
ствуют огромные успехи Советского Узбекистана. До революции про­
мышленность Узбекистана представляла собой в основном полукус­
тарные мастерские, перерабатывавшие сельскохозяйственную продук­
цию. Сельское хозяйство велось при помощи примитивной средневе­
ковой техники. В годы Советской власти началось планомерное разви­
тие экономики Узбекистана как составной части народного хозяйства 
страны. Наряду с перерабатывающей промышленностью значительное 
развитие получили машиностроение, металлургия, химическая промыш­
ленность, электроэнергетика, угольная, газодобывающая, нефтеперера­
батывающая промышленность и др. Социалистическая индустрия Со­
ветского Узбекистана сегодня — это свыше 1700 крупных предприятий 
более чем 100 отраслей. Научно-технический прогресс, развитие эконо­
мических связей и взаимопомощь братских республик — основа даль­
нейшего развития народного хозяйства Узбекистана. Важная роль в 
экономике УзССР принадлежит сельскому хозяйству, ведущая отрасль 
которого — хлопководство — имеет общесоюзное значение, а развитие 
его узбекский народ рассматривает как свой интернациональный долг 
перед всеми народами СССР. Достижения экономики Узбекской 
ССР — прямой результат осуществления мудрой ленинской нацио­
нальной политики КПСС, братского сотрудничества всех народов 
СССР. 
Огромный скачок сделан всеми советскими республиками и в раз­
витии культуры. Так, Узбекистан, население которого-до Октября бы­
ло почти поголовно неграмотным, стал республикой сплошной грамот­
ности, где плодотворно трудятся многочисленные кадры дипломиро­
ванных специалистов, выросла большая армия национальной интел­
лигенции и только в сфере науки работает более 40 тыс. человек. Об­
щеизвестны достижения литературы и искусства Советского Узбекис­
тана. Таких же высот достигли экономика и культура всех националь­
ных республик страны. 
И в этом мы видим плодотворные результаты реализации принци­
пов социалистического федерализма. Все успехи в экономике и куль­
туре советских республик достигнуты благодаря их взаимопомощи и 
сотрудничеству, широкому обмену материальными и духовными цен­
ностями, неуклонному сближению во всех областях общественной 
жизни. 
Экономическое сближение советских республик наглядно видно на 
примере экономических связей УзССР с другими союзными республи­
ками. УзССР специализируется на производстве и переработке хлоп­
ка, и главным предметом вывоза из Узбекистана является продукция 
хлопкового комплекса. Республика выступает поставщиком машин для 
хлопководства, хлопчатобумажных тканей, хлопкового масла и многих 
других видов продукции. В свою очередь, Узбекистан получает от брат­
ских республик различную технику и метоллоизделия, лес и зерно и др. 
Представители многих союзных республик трудятся на освоении Кар-
шинской и Джизакской степи, а посланцы Узбекистана помогают под­
нимать экономику Нечерноземья, строили БАМ и т. д. Когда тысячи 
жителей Ташкента в результате землетрясения 1966 г. остались без 
крова, на помощь им пришла вся страна. 
В условиях социализма идет интенсивное сближение культуры 
всех наций и народностей. Традиционными стали дни культуры, искус­
ства и литературы советских республик в Москве, выставки и гастроль-
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ные поездки художественных коллективов одних респуолик в другие. 
Многие произведения культуры создаются в процессе совместной твор­
ческой работы деятелей литературы и искусства различных националь­
ностей. Плодотворно сотрудничают ученые братских республик. 
Все это — также замечательные плоды социалистического федера­
лизма, воплощаемого во всех сферах жизни многонационального Со­
ветского государства. 
Этапы развития нашего социалистического многонационального 
государства отражены и законодательно закреплены в советских кон­
ституциях. 
Так, Конституция СССР 1924 г. определила Союз ССР как феде­
ративное многонациональное социалистическое государство, доброволь­
ное объединение равноправных и суверенных республик, предостав­
ляющее каждой республике право свободного выхода из Союза и от­
крывающее доступ в Союз существующим и могущим возникнуть в 
будущем республикам. В Основном Законе был определен круг воп­
росов, составляющих компетенцию союзных органов власти и управ­
ления,— выработка общего плана развития народного хозяйства, ре­
шение внешнеполитических вопросов, руководство Вооруженными Си­
лами СССР, установление основ законодательства СССР. Конституция 
СССР 1924 г. закрепила единое союзное гражданство. Наряду с этим 
в Основном Законе отражалось и подлинное равноправие республик, 
подчеркивалось, что вне пределов компетенции Союза каждая союз­
ная республика осуществляет государственную власть самостоятельно, 
руководит рядом отраслей экономики и культуры, принимает свою 
Конституцию. Конституция СССР 1924 г. стала первой конституцией, 
оформившей объединение братских республик в единое союзное много­
национальное Советское государство. 
Конституция СССР 1936 г. вновь закрепила добровольное объеди­
нение равноправных советских республик и предусмотрела преобразо­
вание некоторых автономных республик в союзные. Основной Закон 
сохранил оправдавшую себя двухпалатную структуру высшего органа 
власти СССР, увеличил представительство в Совете Национальностей 
от союзных и автономных республик. Были расширены компетенция 
высших органов государственной власти и управления Союза, а вмес­
те с тем и круг полномочий союзных республик, их высших органов 
власти и управления. 
Современный этап развития многонационального Советского госу­
дарства получил отражение в новых союзной и республиканских Кон­
ституциях. Конституция СССР 1977 г. закрепила и развила в ст. 70 
принцип свободного самоопределения наций и добровольности объеди­
нения равноправных советских республик в федерацию — единое со­
юзное многонациональное государство. Основной Закон определяет 
круг вопросов, подлежащих ведению высших органов государственной 
власти и управления СССР. В их компетенции и деятельности вопло­
щаются единство целей и интересов социалистических наций, крепну­
щие сотрудничество и взаимодействие республик. В обязанность выс­
ших органов власти и управления страны вменяются контроль за соб­
людением Конституции СССР и обеспечения соответствия ей Консти­
туций союзных республик, обеспечение единства законности на всей 
территории СССР, руководство экономикой страны, защита суверени­
тета СССР, представительство СССР в международных отношениях. 
Ст. 81 гарантирует охрану Союзом ССР суверенных прав союзных рес­
публик. Новыми гарантиями их являются право участия республик в 
решении союзными органами вопросов, отнесенных к ведению Союза 
ССР, право законодательной инициативы высших органов государст­
венной власти союзной республики в Верховном Совете СССР. Вне 
пределов, указанных в ст. 73 Конституции СССР, союзная республика 
самостоятельно осуществляет государственную власть. Территория ее 
не может быть изменена без ее согласия. Впервые в конституционной 
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практике в Основной Закон включены специальные главы, посвящен­
ные правовому положению автономных республик, автономных облас­
тей и автономных округов. 
В принятых в соответствии с Конституцией ССР 1977 г. Конститу­
циях Союзных Республик сказано, что народы их сознают себя неотъ­
емлемой частью всего советского народа, добиваются общих целей, 
что их государственное единство основывается на добровольности и 
равноправии, на свободном самоопределении. Конституция Узбекской 
ССР 1978 г. определяет Узбекскую Советскую Социалистическую Рес­
публику как суверенное социалистическое государство, которое на ос­
нове добровольности и равноправия вместе с другими союзными рес­
публиками объединилась в единое союзное многонациональное госу­
дарство. Основной Закон Узбекской ССР в ст. 74 подробно определяет 
круг вопросов, подлежащих ведению УзССР в лице ее высших органов 
государственной власти и управления в области экономики, политики 
и социально-культурной жизни республики. Конституция Узбекской 
ССР определяет и правовой статус входящей в ее состав ККАССР. 
Суверенные права Узбекской ССР охраняются Союзом ССР. 
Основной Закон Страны Советов гласит, что «СССР — единое со­
юзное многонациональное государство, образованное на основе прин­
ципа социалистического федерализма, в результате свободного само­
определения наций и добровольного объединения равноправных Совет­
ских Социалистических Республик» (ст. 70). 
Понятие «единое союзное многонациональное государство» в Ос­
новном Законе употреблено впервые, но само положение: «СССР оли­
цетворяет государственное единство советского народа, сплачивает все 
нации и народности в целях совместного строительства коммунизма» — 
является ленинским. 
Конституционное положение, характеризующее Союз ССР как еди­
ное государство, означает, что СССР представляет собой суверенное 
государство, которое существует вместе и наряду с другими советски­
ми государствами — союзными республиками и входящими в их состав 
автономными республиками. Конституционное определение «единое го­
сударство» означает и то, что СССР — государство, единое по своей 
социально-политической сущности. Это единство обусловлено един­
ством целей и задач суверенных союзных республик, объединившихся 
в союзное государство; единством общественно-политического строя 
Союза ССР в целом и каждой союзной республики, которое обуслов­
лено общими политическими, экономическими, социально-классовыми 
и идеологическими основами; народным суверенитетом СССР, осно­
ванным на единой воле советского народа; советским федерализмом, 
сочетающим единое руководство в масштабе союзного государства с 
самостоятельностью и инициативой союзных республик; организацией 
и деятельностью Советского государства в соответствии с принципом 
демократического централизма, позволяющим сочетать общие интере­
сы и волю всего советского народа с интересами национальных рес­
публик; руководящей ролью КПСС, сплачивающей все советские на­
роды в единое целое. 
Основной Закон определяет государственно-правовую природу Сою­
за ССР как «союзное многонациональное государство», организация 
и деятельность которого построены на принципах советской социалис­
тической федерации, добровольности объединения союзных республик, 
их равноправии, единстве интернациональных и национальных момен­
тов, демократическом централизме. 
Анализ ст. 70 Основного Закона показывает, что Конституция 
СССР 1977 г. углубила понятие единого многонационального союзно­
го Советского государства, связав союзную природу общенародного 
государства с его многонациональным составом. Рассмотрение Союза 
ССР с позиции единства его социально-политической сущности и госу­
дарственно-правовой природы позволяет глубже понять назначение 
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общенародного Советского государства на современном этапе развития 
социализма, выяснить дальнейшее совершенствование взаимоотношений 
между Союзом ССР и союзными республиками, которые пойдут по 
пути всемерного укрепления их единства и сближения. 
КПСС считает, что процесс коммунистического строительства тре­
бует дальнейшего укрепления единства всех наций и народностей 
страны, что всестороннее развитие каждой республики достигается не 
только ее усилиями, но и совместным трудом всех советских народов, 
их взаимной помощью и сотрудничеством во всех областях обществен­
ной жизни. Как подчеркивается в проекте новой редакции Программы 
КПСС, «на основе творческого применения ленинских принципов со­
циалистического федерализма и демократического централизма будут 
обогащаться формы межнациональных отношений в интересах всего 
советского народа и каждой нации и народности»
5
. Таким образом, 
«ключевой вопрос политики партии»
6
 — дальнейшее развитие и укреп­
ление единого союзного федеративного Советского государства — от­
вечает кровным интересам всех национальностей страны, составляю­
щих новую историческую общность — советский народ. 
Л. М. Бурхонова 
ФЕДЕРАЦИЯ ҲАҚИДАГИ МАРКСЧА-ЛЕНИНЧА ТАЪЛИМОТНИНГ 
КПСС ТОМОНИДАН РИВОЖЛАНТИРИЛИШИ 
Мақолада 1924, 1936 ва 1977 йиллардаги СССР Конституциялари 
тахлили асосида федерация ҳақидаги марксча-ленинча таълимотнинг 
КПСС томонидан ривожлантирилишининг асосий йўналишлари тўғри-
сида фикр юритилган. 
6
 Правда, 1985 г., 26 октября. 
•Там же. 
С. П. ТУРСУНМУХАМЕДОВ 
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ 
И НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ 
Следуя ленинским заветам, наша партия всегда уделяла и уделя­
ет пристальное внимание молодежи, ее проблемам, вопросам воспита­
ния подрастающего поколения. В проекте новой редакции Программы 
КПСС особо отмечено: «Партия подчеркивает необходимость значи­
тельного усиления внимания к социальным проблемам молодежи и 
прежде всего более полного удовлетворения ее запросов в сфере труда 
и быта, образования и культуры, профессионального и служебного рос­
та, разумного использования свободного времени»
1
. «...Молодому поко­
лению,— говорится в этом программном документе,— открыт надеж­
ный путь в завтрашний день...»
2 
Партия высоко ценит активнейшую роль советской молодежи во 
всенародном деле борьбы за победу коммунизма. 
На встрече в ЦК КПСС с ветеранами стахановского движения, 
передовиками и новаторами производства 20 сентября 1985 г. М. С. Гор­
бачев сказал: «Партия, народ высоко оценивают вклад советской мо­
лодежи в социалистическое и коммунистическое строительство. Нашей 
молодежи мы доверяем во всем, заботимся о том, чтобы ей были от­
крыты широкие возможности проявить себя, показать свои способнос­
ти во всех сферах производственной и общественной жизни»
3
. 
1
 Правда, 1985 г., 26 октября. 
* Там же. 
3
 Коммунист, 1985, № 14, с 38. 
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Советская молодежь свято хранит и приумножает славные рево­
люционные и трудовые традиции советского народа, старших поколе­
ний строителей социализма. 
Марксизм-ленинизм дает четкое, глубоко научное определение ро­
ли и места преемственности поколений в историческом развитии, в 
прогрессе общечеловеческой культуры и нравственности, в сохранении, 
передаче, приумножении лучших моральных ценностей, что имеет не 
только важное теоретическое, но и большое практическое значение в 
коммунистическом воспитании трудящихся, особенно молодежи. 
В. И. Ленин отмечал, что преемственность означает сохранение 
неразрывной связи между прошлым и настоящим, новым и старым. 
В системе преемственности поколений молодежь занимает особое мес­
то, играет большую роль в свершениях сегодняшнего дня. Вместе с 
тем молодежь — это будущее общества, его завтрашний день. И вполне 
закономерно, что в решении важнейших политических и социально-
экономических задач мирового развития, в том числе в борьбе за мир, 
постоянно возрастает роль молодежи. 
Как известно, Организация Объединенных Наций объявила 
1985 год Международным годом молодежи. Девиз Года — «Участие, 
развитие, мир» означает необходимость увеличения вклада молодого 
поколения в решение стоящих перед человечеством социальных, эко­
номических, культурных, экологических задач, повышения роли моло­
дежи в борьбе за мир, взаимопонимание и сотрудничество между на­
родами. 
В нашей стране решение ООН объявить 1985 год Международным 
годом молодежи было встречено с одобрением. Однако следует под­
черкнуть, что в СССР внимание и интерес к молодежи не родились с 
этим Годом и не иссякли с его завершением. У нас каждый год можно 
без преувеличения назвать годом молодежи. Верная ленинским заве­
там КПСС исходит из того, что руководство партии молодежным дви­
жением, ее постоянное внимание и забота о молодом* поколении явля­
ются первейшим условием и гарантом революционной преемственнос­
ти поколений в социалистическом обществе, идейности, боевитости и 
творческой активности советской молодежи, залогом того, что будущее 
страны, ее коммунистические перспективы — в надежных руках. 
И вполне закономерно, что в Уставе КПСС есть специальный раздел 
(VIII) —«Партия и комсомол», определяющий роль и место ленинско­
го комсомола как активного помощника и боевого резерва партии, ко­
торый, как сказано в проекте Устава КПСС (с предлагаемыми изме­
нениями), «помогает партии воспитывать молодежь в духе коммунизма, 
вовлекать ее в практическое строительство нового общества, управле­
ние государственными и общественными делами, формировать поколе­
ние всесторонне развитых людей»
4
. Комсомол пользуется правом ши­
рокой инициативы в постановке, обсуждении и решении актуальных 
вопросов жизни нашего общества, выступая активным проводником 
партийных установок. 
Это — реальное воплощение в жизнь ленинских идей о роли моло­
дежи в строительстве нового мира. 
В богатом ленинском теоретическом наследии особое место при­
надлежит проблемам молодежи. Обширен диапазон этих проблем: по­
ложение молодежи в разных странах и ее социальные вопросы, вопро­
сы отношения пролетарского движения к молодежи, задачи учащейся 
молодежи и т. д. В. И. Ленин придавал большое значение правильно­
му определению места и роли молодого поколения в историческом раз­
витии, в прогрессе общечеловеческой культуры. После установления 
Советской власти проблемы молодежи ставились и решались В. И. Ле­
ниным в органической связи с практикой строительства социализма, 
обучения и воспитания подрастающего поколения в духе социализма 
4
 Правда, 1985 г., 2 ноября. 
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и коммунизма. В нынешних условиях все большую актуальность при­
обретает исторический завет В. И. Ленина, данный молодежи в его 
выступлении на III съезде комсомола (1920),— учиться коммунизму. 
И ныне весьма актуально звучат ленинские слова о том, что от то­
го, за кем пойдет трудящееся большинство молодежи, зависит буду­
щее революции и всего человечества. Бще в 1905 г. В. И. Ленин писал: 
«Нужны молодые силы... Молодежь решит исход всей борьбы, и сту­
денческая и еще больше рабочая молодежь»
5
. 
Численность молодого поколения нашей планеты с каждым годом 
растет. По оценкам ЮНЕСКО, за 40 лет (1960—2000) число юношей 
и девушек в возрасте от 15 до 24 лет увеличится с 519 млн. до 
1126 млн.6 В 1980 г. их было уже 850 млн. 
Советская молодежь также представляет собой значительную со­
циально-демографическую группу населения нашей страны. Ныне свы­
ше половины населения СССР — лица в возрасте до 30 лет. По данным 
1982 г., только учащихся в стране было 53 млн. 495 тыс. человек7. 
Молодежь имеет свою специфику, свои проблемы и интересы. Но 
это не означает, что она «автономна» в нашем обществе и выступает 
какой-то группой, замкнутой в кругу лишь собственных интересов и 
особенностей. Напротив, советская молодежь живет, трудится, учится, 
формируется и развивается в теснейшей связи со всем советским на­
родом, нашим социалистическим образом жизни, составляет органиче­
скую часть социально-классовой структуры советского общества, руко­
водствуется его ценностными ориентациями, политическими, нравст­
венными взглядами, классовыми устремлениями, общими задачами и 
единой целью строительства коммунизма. 
В современных условиях в основе преемственности поколений ле­
жит, таким образом, единство целей и идеалов, в том числе нравствен­
ных идеалов старшего поколения и молодежи, совместно строящих 
коммунистическое общество. Новая, революционная преемственность 
поколений нашей страны, преемственность принципов и идеалов ком­
мунистической нравственности зародилась в годы борьбы с самодер­
жавием, помещиками и капиталистами, в годы гражданской войны, 
закалялась трудовым героизмом первых пятилеток, прошла суровую 
проверку на прочность в горниле Великой Отечественной войны, в го­
ды послевоенного восстановления народного хозяйства. И сегодня на­
ша молодежь рука об руку со старшим поколением находится на пе­
редовых позициях коммунистического строительства. Молодежь умом 
и сердцем воспринимает все предначертания Коммунистической пар­
тии, своим трудом приумножает материальные и духовные богатства 
Советской Родины, традиции старших поколений. 
Преемственность — принцип нашего коммунистического воспита­
ния. Когда 60 лет назад комсомолу было присвоено имя В. И. Ленина, 
этот акт символизировал именно преемственность традиций, рожден­
ных в боях и труде, передаваемых от поколения к поколению револю­
ционеров. В ленинском понимании, отмечалось на апрельском (1985 г.) 
Пленуме ЦК КПСС, преемственность означает непременное движение 
вперед, выявление и разрешение новых проблем, устранение всего, что 
мешает нашему развитию. 
Социально-политическое и идейное единство советского народа 
обусловливает всестороннее, в том числе нравственное, единство поко­
лений советского общества. Разумеется, такое единство не исключает 
различий поколений при социализме. В. И. Ленин, глубоко понимая 
особенности молодого поколения, указывал, что к нему подходить «на­
до умеючи»
8
, всячески помогать, «относясь как можно терпеливее к их 
ошибкам, стараясь исправлять их постепенно и путем преимуществен-
5
 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 9, с. 247. 
8
 Курьер ЮНЕСКО, 1969, № 143, с. 4. 7
 Народное хозяйство СССР (1922—1982 гг.). М., 1982, с 453. 
» Л е н и н В. И. Полн. собр. соч., т. 30, с. 229. 
но убеждения, а не борьбы»
9
. Пренебрежительное, нигилистическое 
отношение к молодежи может нанести урон делу ее коммунистического 
воспитания. 
Каждое поколение, естественно, имеет свои особенности, новые чер­
ты. В. И. Ленин настоятельно рекомендовал учитывать это в работе с 
молодежью. Он писал: «Нередко бывает, что представители поколения 
пожилых и старых не умеют подойти, как следует, к молодежи, кото­
рая по необходимости вынуждена приближаться к социализму иначе, 
не тем путем, не в той форме, не в той обстановке, как ее отцы»
10
. 
Старшее поколение всегда считает своим социальным долгом вос­
питывать молодежь, передавать ей свой жизненный опыт, знания, 
нравственные ценности. Молодое же поколение должно не только вос­
принимать все лучшее, что передается эстафетно старшим поколени­
ем, не только сохранить, но и приумножить это ценнейшее наследие. 
Без этого не может быть общественного прогресса, в том числе нрав­
ственного. Для продвижения советского общества по пути к комму­
низму каждое новое поколение должно подниматься на более высокий 
уровень социального, духовного, нравственного развития. К. Маркс пи­
сал: «История есть не что иное, как последовательная смена отдельных 
поколений, каждое из которых использует материал, капиталы, произ­
водительные силы, переданные ему всеми предшествующими поколе­
ниями, в силу этого данное поколение, с одной стороны, продолжает 
унаследованную деятельность при совершенно изменяющихся услови­
ях, а с другой,— видоизменяет старые условия посредством совершен­
но измененной деятельности»
11
. 
Нелепо и недопустимо в нравственном воспитании противопостав­
лять молодое поколение старшим поколениям, их лучшим традициям. 
Ленинские слова о том, что «льстить молодежи мы не можем», имеют 
большое практическое значение в решении задач нравственного воспи­
тания молодежи. 
Подавляющая часть-нашей молодежи — активные участники ком­
мунистического строительства. Они выступают достойными наследни­
ками и продолжателями дела старшего поколения. Это прежде всего 
проявляется в активном, добросовестном труде в различных сферах 
промышленности, сельского хозяйства и др. Ныне, например, среди ра­
ботников промышленности свыше 54% молодежи. Молодые производ­
ственники составляют большинство рабочих основных массовых про­
фессий: на 1000 фрезеровщиков приходится 598 молодых людей, на то 
же число токарей — 578, прядильщиков — 558. Подрастающее поколе­
ние стало главным источником удовлетворения потребностей народно­
го хозяйства в кадрах. Только в 1981 г. через ПТУ было подготовлено 
и выпущено 2 млн. 469 тыс. молодых квалифицированных рабочих12. 
В Узбекской ССР растущая сеть СПТУ готовила в 1975 г. 45 тыс., 
а в 1984 г.— уже более 200 тыс. молодых рабочих13. Только в 1984 г. 
система профтехобразования республики дала народному хозяйству 
почти 143 тыс. молодых рабочих против 115 тыс. в 1980 г.14 
В ходе ударной трудовой вахты в честь 40-летия Победы около 
500 тыс. юношей и девушек, 4,5 тыс. комсомольско-молодежных кол­
лективов к 60-летнему юбилею комсомола Узбекистана рапортовали 
о досрочном выполнении планов первого квартала 1985 г., а 62 тыс. 
молодых производственников, около 1,5 тыс. молодежных коллективов 
завершили пятилетку. Комсомольские организации Узбекистана прини-
9
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мают активное участие и в реализации Продовольственной программы. 
Более 1,5 млн. юношей и девушек республики работают на важнейших 
участках сельскохозяйственного производства. Активно участвует мо­
лодежь и в развитии социалистической культуры. 
Буржуазная пропаганда приписывает КПСС, Советскому государ­
ству «боязнь» молодежи, «нежелание» выдвигать ее на первые роли. 
Это грубое искажение реального положения вещей. У нас не редкость 
молодой ученый или директор совхоза, начальник цеха или командир 
авиалайнера. Советская молодежь активно участвует не только в хо­
зяйственном и культурном строительстве, но и в управлении государ­
ством. Так, в Верховном Совете СССР достойно выполняют депутат­
ские обязанности свыше 330 молодых избранников народа — 22% всех 
депутатов. Около 790 тыс. юношей и девушек — депутаты местных Со­
ветов. Только в Верховный Совет Узбекской ССР избрано 86 комсо­
мольцев, среди депутатов местных Советов их около 22,9 тыс. 
Исследования, проведенные советскими социологами, показывают, 
что среди жизненных ориентации современных юношей и девушек 
СССР лидируют: стремление приносить людям пользу, иметь интерес­
ную творческую работу, повысить образование, заслужить уважение 
окружающих; 93,1% опрошенных важным лично для себя считают 
добросовестный труд, бережное отношение к общественной собствен­
ности. Они руководствуются идеей труда во имя укрепления социа­
листического строя, достижения идеалов коммунизма. 
Говоря об особенностях подрастающего поколения, В. И. Ленин 
отмечал, что молодежь, как правило, представляет собой в социальном 
отношении «самую отзывчивую часть населения». Очень ярко эта «от­
зывчивость» проявляется в современных условиях. Замечательные 
примеры тому дают строительство БАМа и КАМАЗа, Атоммаша и ги­
гантских газопроводов, освоение целины и подъем Нечерноземья. Под­
шефных объектов, расположенных в основном в Сибири, на Дальнем 
Востоке, у нашей молодежи сегодня 135. Ежегодно туда выезжает не 
менее 110 тыс. молодых добровольцев. 
Молодому поколению присуще с оптимизмом смотреть в будущее. 
Однако такой оптимизм характерен для молодежи социалистического, 
а не капиталистического общества с его бесконечными кризисами и 
острейшими классово-антагонистическими противоречиями, милитари­
зацией экономики и социальной дезориентацией, дегуманизацией об­
щества и разгулом преступности, растущей безработицей и расизмом. 
«Нет будущего!»— эти слова можно услышать сегодня от юношей и 
девушек в любой капиталистической стране. О росте безработицы сре­
ди молодежи этих стран говорят следующие данные: в 1982 г. в Англии, 
по официальным данным, не имело работы 23% молодежи, в Норве­
гии — 42, во Франции — 24%. В том же году в США работы было ли­
шено 22,5% трудоспособной молодежи в возрасте до 20 лет. 
В социалистическом обществе нет и не может быть речи о борьбе 
поколений, о чем тщетно твердят буржуазные социологи. Вопрос взаи­
моотношений старшего и молодого поколений в условиях социализма — 
это не классовая проблема, а вопрос разумного сочетания революци­
онных, боевых, трудовых традиций и новых условий в развитии обще­
ства. 
Большое значение в развитии ленинских принципов взаимоотноше­
ния поколений имеет правильное отношение к недостаткам, негатив­
ным явлениям, наблюдающимся у некоторой части молодежи. Извест­
но, что социально-нравственный портрет отдельных представителей 
молодежи определяется такими чертами, как иждивенчество, трудовая 
и общественно-политическая пассивность, недисциплинированность, 
«вещизм», мещанство, нравственная распущенность. Все это требует 
решительной борьбы. О необходимости преодоления существующих не­
достатков в воспитании молодежи подробно сказано в постановлении 
ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении партийного руководства комсо-
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молом и повышении его роли в коммунистическом воспитании молоде­
жи» (1984). Руководством к действию для комсомольцев республики 
стали решения XIV и XIX пленумов ЦК КПУз, направленные на ук­
репление государственной и трудовой дисциплины, искоренение нега­
тивных явлений. 
Ныне юноши и девушки Узбекистана, как и вся советская моло­
дежь, активно готовятся достойно встретить XXVII съезд КПСС. Как 
и весь советский народ, комсомольцы, молодежь Страны Советов еди­
нодушно восприняли опубликованные к XXVII съезду КПСС проекты 
важнейших партийных документов. Они горячо поддерживают положе­
ния проекта новой редакции Программы КПСС о том, что «комсомол 
должен настойчиво развивать трудовую и общественную активность 
юношей и девушек, формировать у них марксистско-ленинское миро­
воззрение, политическую и нравственную культуру, сознание историче­
ской ответственности за судьбы социализма и мира»
15
. 
Широко поддерживает наша молодежь взятый партией курс на ус­
корение социально-экономического развития страны и достижение на 
этой основе качественно нового уровня состояния советского общества. 
И это не случайно, ибо молодежь—наиболее динамичная часть обще­
ства. Ей по душе творчество и новаторство, смелость, целеустремлен­
ность и последовательность в постановке и решении нашей партией 
актуальных внутренних и международных проблем. И наша партия, 
советский народ твердо уверены в том, что на смену старшим поколе­
ниям советских людей идут миллионы молодых патриотов, активных, 
сознательных строителей коммунизма. 
Как заявил на торжественном открытии XII Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов в Москве Генеральный секретарь ЦК КПСС 
М. С. Горбачев, «советской молодежи есть где приложить свои руки, 
свои знания. Мы высоко ценим ее вклад в дела советского народа се­
годня. И твердо уверены, что наша молодежь будет и впредь с честью 
оправдывать высокое предназначение — продолжать строительство но­
вого общества». 
С. П. Турсунмуҳамедов 
АВЛОДЛАР ВОРИСЛИГИ ВА ЕШЛАРНИ 
МАЪНАВИИ ТАРБИЯЛАШ МАСАЛАСИ 
Мақолада совет халқининг кекса авлоди революцион, қаҳрамон-
лик ва меҳнат традициялари асосида ёшларни маънавии томондан 
тарбиялашнинг баъзи томонлари қараб чиқилади. 
15
 Правда, 1985 г., 26 октября. 
Л. Р. ДЖУРАЕВА 
О ПРИНЦИПАХ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ 
ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ 
В проекте новой редакции Программы КПСС подчеркивается, что 
партия и впредь будет «вести целеустремленную работу по идейно-по­
литическому, трудовому и нравственному воспитанию советских людей, 
формированию гармонично развитой, общественно активной личности, 
сочетающей в себе духовное богатство, моральную чистоту и физиче­
ское совершенство»'. 
При этом особо отмечается, что «партия будет заботиться об эсте­
тическом воспитании трудящихся, подрастающих поколений на лучших 
образцах отечественной и мировой художественной культуры. Эстети-
Правда, 1985 г., 26 октября. 
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ческое начало еще больше одухотворит труд, возвысит человека и ук­
расит его быт»
2
. 
О задачах эстетического воспитания масс и укреплении необходи­
мой для этого материальной базы говорится и в проекте Основных 
направлений экономического и социального развития СССР на 1986— 
1990 годы и на период до 2000 года. 
В этой связи следует отметить, что в нашей стране уже сложи­
лась определенная система эстетического воспитания, которая пред­
ставляет собой совокупность средств и способов эстетического воздей­
ствия, организаций и мероприятий, обеспечивающих эстетическое раз­
витие личности
3
. 
Цель системы эстетического воспитания определяется общей 
целью коммунистического воспитания, всей системы образования в 
нашей стране — это всестороннее, гармоническое развитие личности 
активных, сознательных строителей коммунизма. 
Особый научно-теоретический и практический интерес представ­
ляет вопрос о принципах, лежащих в основе построения системы эсте­
тического воспитания в СССР. Они совпадают с принципами комму­
нистического воспитания в целом, и их общей методологической осно­
вой является марксистско-ленинская концепция личности, теория ком­
мунистического общественного идеала. 
Вместе с тем принципы построения системы эстетического воспи­
тания имеют свою специфику. Ими и руководствуется Коммунистиче­
ская партия, ее Центральный Комитет, развивая и совершенствуя сис­
тему эстетического воспитания. Важнейший из них — принцип партий­
ности и идейности. 
Как известно, В. И. Ленин на всех этапах борьбы за коммунисти­
ческую партийность рассматривал эту проблему в широком плане: и 
в области философии и социологии, и в области политической и пра­
вовой идеологии, и в области литературы и искусства, и применитель­
но к проблемам эстетического воспитания масс. Еще в 1895 г. в рабо­
те «Экономическое содержание народничества и критика его в книге 
г. Струве» В. И. Ленин писал: «...Материализм включает в себя, так 
сказать, партийность, обязывая при всякой оценке события прямо и 
открыто становиться на точку зрения определенной общественной 
группы»
4
. 
В статьях «Социалистическая партия и беспартийная революцион­
ность» и «Партийная организация и партийная литература» В. И. Ле­
нин дал всестороннее научное обоснование принципа партийности как 
яркого выражения высокого уровня развития классового самосознания 
рабочих. В этих и ряде других работ В. И. Ленин разрабатывает ка­
тегорию партийности в эстетическом плане, раскрывая ее значение в 
художественном творчестве, в партийном руководстве развитием лите­
ратуры и искусства, в осуществлении задач эстетического образования 
и воспитания народных масс. «В противовес буржуазным нравам, в 
противовес буржуазной предпринимательской, торгашеской печати, в 
противовес буржуазному литературному карьеризму и индивидуализ­
му, «барскому анархизму» и погоне за наживой,— социалистический 
пролетариат должен выдвинуть принцип партийной литературы, раз­
вить этот принцип и провести его в жизнь в возможно более полной 
и цельной форме»
5
. 
Основополагающие ленинские мысли о принципе партийности ис­
кусства и литературы имеют самое непосредственное отношение к 
сущности и задачам эстетического воспитания, к принципам построе­
ния системы эстетического воспитания в СССР. 
2
 Там же. 
3
 Подробнее см.: К и я ш е н к о Н. И. Вопросы формирования системы эстети 
ческого воспитания в СССР. М., 1971. 
* Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 1. с. 419. 
6
 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 12, с. 100. 
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Коммунистическая партия глубоко заинтересована в том, чтобы 
все составные элементы системы, все формы и методы эстетического 
воспитания целенаправленно служили формированию коммунистиче­
ского эстетического идеала, политических убеждений, нравственных и 
интернациональных принципов советского человека. «Все лучшее, что 
создано советской литературой и искусством,— говорилось на апрель­
ском (1985 г.) Пленуме ЦК КПСС,— всегда было неотделимо от глав­
ных дел и забот партии и народа. Нет сомнений в том, что новые за­
дачи, которые решаются сегодня, найдут достойный отклик в художе­
ственном творчестве, утверждающем правду социалистической 
жизни»
6
. 
К принципу коммунистической партийности и идейности тесней­
шим образом примыкает принцип народности. 
Теория эстетического воспитания обращена к народу, и если в 
классовом обществе она ориентируется на господствующие классы, то 
в условиях социализма — на трудящиеся массы, которые составляют 
«цвет страны, ее силу, ее будущность»
7
. 
Социалистический строй ликвидировал все помехи для плодотвор­
ного и растущего взаимодействия профессионального и народного ху­
дожественного творчества. Принцип народности предполагает массо­
вость искусства, его доступность, огромный размах самодеятельного 
художественного творчества, различных его форм. Принцип народнос­
ти также предполагает, что народ в конечном итоге выступает не толь­
ко как творец искусства, но. и как главный и единственный наследник 
художественной культуры, хранитель классического наследия, носитель 
преемственности искусства. 
Принцип народности предполагает систематическое эстетическое 
воспитание широких масс, развитие их художественных вкусов. Много­
образное проявление принципа народности выражается в том, что не­
обходимым компонентом и свойством народности искусства выступает 
его национальное своеобразие. Расцвет национальных художественных 
культур, выявление в них лучшего, жизнеспособного — закономерность 
и особенность развития социалистической культуры. Другая ее харак­
терная закономерность — сближение национальных художественных 
культур и их взаимное обогащение. Диалектика национального и ин­
тернационального — одно из существенных проявлений принципа на­
родности в построении системы эстетического воспитания в СССР. 
Следующий принцип ее — действенность. 
Научно обоснованная система эстетического воспитания и образо­
вания нужна не для того, чтобы научить человека пассивно созерцать 
красоту природы, прекрасное в социальной действительности и искус­
стве, а для того, чтобы развить у личности творческие задатки и спо­
собности. Следовательно, система эстетического воспитания должна 
подготовить человека к тому, чтобы он не только понимал и ценил пре­
красное, но и собственным трудом вносил красоту в нашу социалисти­
ческую действительность. Система эстетического воспитания не может 
не учитывать особенностей того исторического периода, в котором жи­
вет и трудится личность, а также ее индивидуальных социально-поли­
тических, психолого-физиологических черт, уровня интеллектуального и 
эмоционально-чувственного развития, возрастных, профессиональных, 
национальных, этнографически бытовых и других своеобразий. 
Принцип действенности выступает критерием оценки работы всей 
системы и ее отдельных звеньев. Создание и существование системы 
оправдывается не количеством, а качеством работы, т. е. показателем 
того, что и как усвоил индивид. Данный принцип предполагает, что 
усвоение эстетических знаний и освоение накопленного опыта проте-
* Правда, 1985 г., 24 апреля. 
7
 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 12, с. 104. 
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кают в процессе активного и всестороннего эстетического действия 
каждого воспитуемого. 
Действенность эстетического воспитания может быть проверена в 
семье, в дошкольном учреждении, школе и т. д. Для каждого возраст­
ного этапа существуют свои довольно конкретные критерии оценок 
поступков, поведения, действия человека. В раннем возрасте общение 
ребенка с матерью выходит за пределы чисто физиологической связи 
и становится духовной радостью, бескорыстным наслаждением. Глубо­
ко прав был В. А. Сухомлинский, утверждая: «Воспитание человечнос­
ти начинается с того, что мать становится для ребенка самым родным, 
самым дорогим, самым прекрасным в мире человеком... именно отсюда 
прорастает эмоционально-эстетический корень благородной духовной 
потребности в человеке»
8
, которая формируется у детей. Постепенно 
способность ребенка испытывать бескорыстное, духовное удовольствие 
распространяется на его общение с другими живыми существами: 
людьми и животными, а также с неодушевленными предметами — иг­
рушками, вещами, растениями и т. д. И тут особенно ответственна 
роль воспитателей, призванных формировать у ребенка сознательное, 
хотя еще, разумеется, элементарное эмоционально-эстетическое отно­
шение ко всему, что его окружает и что он делает. 
Новый период в эстетическом развитии ребенка наступает тогда, 
когда ведущим видом деятельности становится художественно-игровое 
действо, называемое обычно ролевой игрой. Ролевая игра является, в 
сущности, самодеятельным театром, в котором ребенок выступает и 
как актер, и как режиссер, и как художник-постановщик, и как драма­
тург. Л. С. Выгодский называл эту игру «первичной драматической 
формой», из которой выросли различные формы собственно художест­
венной деятельности. Психологический механизм игры служит сред­
ством приобщения ребенка к искусству не только актерскому, но и 
изобразительному, так как рисование, занимающее большое место в 
жизни детей этого возраста, также является для них своего рода иг­
рой. И хотя все эти показатели относительны, поскольку все действия 
ребенка носят еще неосознанный характер, но их совокупность дает 
вполне определенную картину результатов эстетического воспитания. 
Показателем действенности воспитания, определенного эстетиче­
ского развития служит отношение человека к природе, к учебе, жизни, 
быту, товарищам и т. д. Принцип действенности имеет много аспектов 
и обращен в основном к трем сторонам: 1) в целом к системе эстети­
ческого воспитания и ко всем ее звеньям; 2) к воспитателям; 3) к вос-
питуемым. 
По отношению к системе и ее звеньям действенность выступает в 
требовании обеспечить возможность развития как созерцательной, 
так и активной преобразовательной, творческой деятельности. 
По отношению к воспитателям принцип действенности предусмат­
ривает постоянный и систематический контроль за каждым воспитуе-
мым со стороны родителей, педагогов, воспитателей. 
Действенность системы эстетического воспитания определяется ус­
ловиями, в которых формируется личность. Необходимо создание соот­
ветствующей эстетической атмосферы жизни, быта, учебы, труда и т. д. 
Определяющим структуру системы эстетического воспитания выс­
тупает принцип учета возрастных особенностей основных периодов 
развития индивида. В разработке этого принципа ведущая роль при­
надлежит психологам и физиологам. Они устанавливают физиологиче­
ские и психологические характеристики основных периодов развития 
человека, выявляют закономерности формирования личности на каж­
дом возрастном этапе, последовательность возникновения интересов, 
склонностей, потребностей, эмоций и т. д. Задача научной периодиза­
ции онтогенеза (индивидуального развития) — одна из труднейших 
• С у х о м л и н с к и й В. А. Рождение гражданина. М., 1971, с. 336. 
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научных проблем. Ее решение может быть только комплексным, интег­
рирующим данные разных наук — физиологии, психологии, этики, эс­
тетики, педагогики, социологии, социальной психологии, культуроло­
гии и т. д. «Интеграция всех этих данных, несомненно, приведет к по­
ниманию наиболее общих глубинных закономерностей процесса пере­
хода от одного этапа жизни индивидуума к другому, и тем самым об­
щая периодизация онтогенеза как целостного процесса будет способ­
на эффективно направлять практическую деятельность в области об­
разования и воспитания ребенка»
9
. 
На нынешнем этапе развития научной мысли не найдено еще окон­
чательное и общепринятое решение проблемы периодизации онтогене­
за. В зарубежной психологической литературе есть ряд концепций, 
предложенных К. Бюлером, Д. Бромлеем, Э. Эриксоном, Ж. Пиаже. 
В советской педагогической литературе получила развитие иная пе­
риодизация, представленная Н. Д. Левитовым и А. А. Люблинской
10
. 
Важным для построения системы эстетического воспитания явля­
ется принцип преемственности и последовательности в эстетическом 
развитии индивида. Преемственность призвана устранить разрыв меж­
ду отдельными звеньями системы. Она предполагает превращение 
звеньев системы в ее ступени, каждая из которых является логическим 
и закономерным продолжением предыдущей. Проблеме преемственнос­
ти наши психологи и педагоги уделяют серьезное внимание. 
Б. Г. Ананьев дал психологическое обоснование проблеме преемствен­
ности
11
. Разработаны общие положения о преемственности между до­
школьными учреждениями и школой
12
. 
Этот принцип строится с учетом взаимосвязи между отдельными 
звеньями системы эстетического воспитания, учитывающей преемствен­
ность в программе эстетического образования (от простого к сложно­
му). Преемственность и последовательность — важный принцип, обес­
печивающий познавательное развитие индивида. К сожалению, в сфе­
ре эстетического воспитания у нас этот принцип не исследован долж­
ным образом, в практике встречается недооценка важности преем­
ственности, систематичности эстетического развития личности. Напри­
мер, в системе дошкольного воспитания действует интересная про­
грамма эстетического и художественного развития детей. А в началь­
ной школе не осуществляется должное развитие этой программы. Ма­
ло делается по эстетическому воспитанию среди рабочих, колхозников, 
учащихся ПТУ. Правда, в высшей школе сейчас стало уделяться боль­
шее внимание эстетическому воспитанию. Однако и тут принцип пре­
емственности не реализуется полностью. 
Следующий принцип — дифференцированный подход. Эстетическое 
развитие подчинено тем же закономерностям, которые изучают воз­
растная педагогика и психология
13
. Различаются дифференциация воз­
растная, социальная (работа с городским и сельским населением), про­
фессиональная, дифференциация по культурному уровню. 
В советском обществе все больше утверждается социальная одно­
родность, идет постепенное стирание граней между городом и дерев­
ней, умственным и физическим трудом. Утвердилось морально-полити­
ческое единство народа. Однако все это отнюдь не ведет к нивелиро­
ванию индивидуальности. Расцвет индивидуальности возможен лишь 
8
 Эстетическая культура и эстетическое воспитание. М., 1983, с. 75. 10
 Подробнее см.: Эстетическая культура и эстетическое воспитание, с. 76—77. 
11
 См.: А н а н ь е в Б. Г. О проблеме преемственности.— Советская педагогика, 
1953, № 2; Важная проблема современной педагогической антропологии. — Советская 
педагогика, 1966, № 1. 
12
 См.: О подготовке детей в детском саду и школе. М., 1955; Ш а б а -
ш о в Л. В. Преемственность музыкального воспитания в детском саду и школе. М., 
1966. 
13
 См.: С м и р н о в В. В. Советская психология за 40 лет.— Вопросы психологии, 
1957, № 5; К о г а н Л. И. Можете ли Вы рассчитать мост? — Советская культура, 
1967 г., 13 июля, и др. 
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в социалистическом коллективе, поэтому коллективизм не исключает, 
а предполагает дифференцированный подход к каждому человеку с 
учетом его профессий, социальной принадлежности, пола, возраста и 
т. д. Необходимость этого принципа объясняется многообразием чело­
веческой деятельности, потребностей. 
В нашей социологической литературе выделена дифференциация 
по полу, поскольку существует зависимость эстетической оценки того 
или иного явления от пола
14
. Это объясняется психологической специ­
фикой мужчин и женщин. Мужчины больше тяготеют к рационально­
му, женщины — к эмоциональному впечатлению. 
Социологические исследования эстетических вкусов убеждают в 
существовании строгой зависимости эстетического воспитания и от об­
щего культурного кругозора
15
. 
Следует также отметить дифференциацию возрастную. Основани­
ем для этого служат различия в психике людей, в соответствии с ко­
торыми каждый возрастной период имеет свои особенности в эстети­
ческом развитии. Возрастные различия в психическом развитии чело­
века психологи выводят не из чисто физиологических оснований, а из 
особенностей деятельности индивида в тот или иной возрастной пери­
од. В основе такого подхода лежит идея Л. С. Выгодского об измене­
нии ведущего вида деятельности человека и соответственно — харак­
тера его активности на разных этапах жизненного периода. В соответ­
ствии с этим, в системе эстетического воспитания имеет место следую­
щая дифференциация: эстетическое воспитание в детском саду; 
эстетическое воспитание в школе, которое охватывает три группы: 
младших школьников, подростков и юношество, и эстетическое воспи­
тание в трудовом коллективе. 
Большое значение в определении задач возрастного эстетического 
воспитания имеет учет структуры эстетического сознания. Этапы фор­
мирования ее должны определять задачи эстетического воспитания на 
каждом этапе. К сожалению, у нас пока нет специальных исследова­
ний по вопросу становления эстетического сознания в онтогенезе, по­
этому вопрос о взаимосвязи становления эстетического сознания с за­
дачами и целями эстетического воспитания в определенный возраст­
ной период еще не решен. 
Весьма важное значение имеет принцип научного управления про­
цессом эстетического воспитания. Об управлении художественным раз­
витием общества В. И. Ленин, по воспоминаниям К. Цеткин, говорил: 
«Мы должны вполне планомерно руководить этим процессом и форми­
ровать его результаты»
16
. 
Определение научного управления обществом мы находим у 
В. Г. Афанасьева: «Научное управление (руководство) социалистиче­
ским обществом есть сознательное целенаправленное воздействие лю­
дей на общественную систему в целом и на ее отдельные звенья на 
основе познания и использования присущих системе объективных за­
кономерностей и тенденций в интересах обеспечения ее оптимального 
функционирования и развития, достижения поставленной цели»
17
. 
Управление эстетическим развитием личности представляется нам 
делом более сложным, чем руководство другими общественными про­
цессами. Человек должен свободно выбрать такую систему ценностей 
и испытать такие эстетические эмоции, которые одобрялись бы обще­
ством. Иными словами, необходимо сделать так, чтобы человеку са­
мому понравилось то, что должно понравиться, и не потому, что это 
принято считать прекрасным, а потому, что объект эстетического воз­
действия на самом деле признает его за таковое. Следовательно, нуж-
м
В а х е м е т с а А. Л., П л о т н и к о в С. Н. Человек и искусство. М., 1968, 
с. 184. 
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 См.: К о г а н Л. Н. Художественный вкус. М., 1966, с. 42—54. |* Ц е т к и н Қ. Воспоминания о Ленине. М., 1955, с. 12. 
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 А ф а н а с ь е в В. Г. Научное управление обществом. М., 1973, с. 110. 
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но управлять, казалось бы, не управляемым процессом индивидуаль­
ной эстетической деятельности, свободным от всякого диктата, навя­
зывания и даже давления общественного мнения. 
Такое управление весьма специфично. Специфика его связана со 
структурой управляемой системы и степенью жесткости, гибкости са­
мого управления. Непосредственному управлению поддаются не все 
факторы эстетического воздействия, а лишь те из них, которые вклю­
чены в систему эстетического воспитания. Имеющуюся у нас совокуп­
ность социальных институтов, занимающихся эстетическим воспитани­
ем, изучением его методов и приемов, обычно и называют такой сис­
темой. 
В целях научного обоснования решений по управлению эстетиче­
ским воспитанием в нашей стране создан и действует научный Совет 
АПН СССР по проблемам эстетического воспитания. Совет координи­
рует деятельность творческих союзов, заинтересованных министерств 
и ведомств, исследовательских учреждений. Членами его являются 
видные деятели советского искусства, руководители творческих сою­
зов, ученые, учителя, внешкольные работники. Координация деятель­
ности Министерства просвещения с научными центрами, разрабаты­
вающими теоретические вопросы управления и организации эстетиче­
ского воспитания,— одна из важнейших сторон организации и управ­
ления эстетическим воспитанием. 
Практическая организация эстетического воспитания имеет не­
сколько путей: 
1. Программно-методическое обеспечение эстетического воспита­
ния. Эту работу ведут специализированные управления, отделы и сек­
торы, созданные во всех министерствах просвещения, краевых и об­
ластных отделах народного образования, ею занимаются научно-иссле­
довательские учреждения, институты усовершенствования учителей, 
методические кабинеты. 
2. Организация эстетического воспитания осуществляется путем 
директив, регламентации. В содержание этой документации входят 
внедрение обязательных и факультативных курсов по проблемам эсте­
тического цикла, проведение конкурсов, фестивалей, смотров художе­
ственной самодеятельности. 
3. Руководящая роль КПСС в деле эстетического воспитания масс 
осуществляется по нескольким направлениям. С одной стороны, это — 
руководство и контроль за учреждениями систем народного образова­
ния, с другой,— партийное руководство реализуется в многочисленных 
постановлениях и решениях, связанных с идеологическим воспитанием 
трудящихся. Степень жесткости и директивности управления возрас­
тает по мере перехода от личности как объекта управления к общест­
ву и уменьшается в зависимости от снижения уровня расположения 
субъекта воспитания на иерархической лестнице. Так, решения и пос­
тановления органов партии и государства имеют директивный харак­
тер и подлежат обязательному выполнению нижестоящими специаль­
ными институтами. Однако по мере приближения к объекту эстетиче­
ского воспитания эти директивные положения трансформируются в 
гибкие, представляющие наибольший простор для инициативы и сво­
боды личности методы и формы руководства эстетическим развитием 
личности. 
Следовательно, директивное управление осуществляется главным 
образом только по отношению к институтам эстетического воспитания, 
а не к отдельным личностям. Тем самым система эстетического воспи­
тания сочетает жесткость и директивность руководства, необходимые 
для реализации его стратегических целей и тактических задач, с мак­
симальным учетом запросов, интересов и желаний советских людей. 
Наиболее важная проблема сегодняшнего дня применительно к 
эстетическому воспитанию — его планирование. Главные трудности 
заключаются в том, что нельзя планировать, не выявив эстетических 
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потребностей людей. А это весьма сложное дело. Если такие потреб­
ности в сфере искусства частично изучены и измерены, то в области 
внехудожественной эстетической деятельности эта работа еще только 
начинается. 
Вопросам планирования эстетического воспитания уделено опреде­
ленное внимание в постановлении ЦК КПСС от 12 июня 1985 г. «О ме­
рах по улучшению использования клубных и спортивных сооружений», 
где сказано: «Министерство культуры СССР совместно с другими ми­
нистерствами и ведомствами подготовит и осуществит мероприятия по 
дальнейшему улучшению эстетического воспитания населения»
18
. 
Первоочередная задача в данной области состоит в составлении 
комплексных планов эстетического воспитания, предусматривающих 
участие в нем действующих на данном уровне учреждений, организа­
ций, коллективов и групп, а также включение в план всех основных 
видов и аспектов эстетической деятельности. В свою очередь, планы 
эстетического воспитания должны разрабатываться в тесной связи с 
планированием работы по другим направлениям коммунистического 
воспитания. 
Таковы основные принципы построения системы эстетического вос­
питания в СССР, которая получит дальнейшее развитие в свете про­
граммных документов, опубликованных в преддверии XXVII съезда 
КПСС. 
Л. Р. Жўраева 
СОВЕТ ХАЛҚИНИ ЭСТЕТИК ЖИҲАТДАН ТАРБИЯЛАШ СИСТЕМАСИ 
ҚУРИЛИШИ ПРИНЦИПЛАРИ ҲАҚИДА 
Мақолада совет халқини эстетик (партиявий, ғоявий, халқчиллик 
ва бошқалар) жиҳатдан тарбиялаш системаси қурилиши принципла-
ри ҳақида сўз юритилган. 
18
 Правда, 1985 г., 16 июня. 
В. И. УСТИНОВА 
РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В ПОДГОТОВКЕ РАБОЧИХ КАДРОВ УЗБЕКИСТАНА 
В проекте новой редакции Программы КПСС подчеркивается, что 
«основным революционным классом современной эпохи был и остается 
рабочий класс... Жизнь подтверждает марксистско-ленинское положе­
ние о повышении роли рабочего класса в обществе»
1
. 
При решающей роли рабочего класса под испытанным руковод­
ством КПСС развертывается ныне сложный, многогранный процесс со­
вершенствования построенного в СССР социалистического общества. 
Отметив, что «политический опыт рабочего класса, его высокая созна­
тельность, организованность и воля сплачивают все наше общество», 
проект новой редакции Программы КПСС указывает далее, что «рост 
общеобразовательного, культурного и профессионального уровня, тру­
довой и общественно-политической активности рабочего класса повы­
шает его авангардную роль в совершенствовании социализма, во всем 
процессе коммунистического строительства»
2
. 
Таким образом, подготовка и воспитание новых высококвалифи­
цированных кадров рабочего класса, количественный и особенно ка­
чественный рост его рядов имеют огромное экономическое, социальное 
Правда, 1985 г., 26 октября. 
Таи же. 
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и политическое значение, и наша партия, Советское государство уде­
ляют этим вопросам неослабное внимание. 
Яркое свидетельство тому—неустанная забота партии и прави­
тельства о дальнейшем развитии созданной в стране широкой системы 
профессионально-технического образования, призванного обеспечивать 
планомерную подготовку и воспитание новых поколений квалифициро­
ванных рабочих кадров для всех отраслей народного хозяйства. 
Совершенствование и повышение эффективности всей деятельности 
советской системы профессионально-технического образования — одна 
из важнейших задач осуществляемой ныне в соответствии с решения­
ми апрельского (1984 г.) Пленума ЦК КПСС реформы общеобразова­
тельной и профессиональной школы. Значимость ее с новой силой под­
черкнута в программных документах, с которыми наша партия идет 
к своему XXVII съезду. 
Говоря о значении развития профессионально-технического обра­
зования в стране, М. С. Горбачев отметил, что «научно-технический 
прогресс требует усиления внимания к культурно-техническому уровню 
рабочего класса... коренного улучшения подготовки и совершенствова­
ния главной производительной силы общества. Это выдвигает задачу 
серьезной перестройки системы обучения кадров — от школы и профес­
сионально-технических училищ до вузов»
3
. 
Такая перестройка системы профтехобразования и осуществляется 
ныне по всей стране, в том числе в Узбекистане. В этой связи надо 
сказать, что за последние годы сеть учебных заведений системы про­
фессионально-технического образования в УзССР значительно расши­
рилась, укрепилась их материальная база. Число ПТУ в республике 
выросло с 84 в 1965 г. и 126 в 1970 г. до 590 в 1983 г., а контингент 
обучающихся в них за эти годы увеличился с 25,4 тыс. до 259,5 тыс. 
человек
4
. Особенно быстро растет сеть средних ПТУ, дающих наряду 
с профессиональным и общее среднее образование. В 1971 г. в УзССР 
имелось всего 23 СПТУ, в 1980 г.— 213, в 1983 г.— 406, а количество 
учащихся в них увеличилось с 6,1 тыс. до 197,8 тыс. Таким образом, 
ныне на долю СПТУ приходится подавляющая часть учебных заведе­
ний и питомцев системы профтехобразования. А выпуск из них моло­
дых рабочих вырос лишь за 1971—1983 гг. в 100 раз — с 0,5 тыс. до 
50 тыс.5 
Реформа профессиональной школы сопровождается укреплением 
ее учебно-материальной базы. В Узбекистане за последнее время сде­
лано немало для приведения ее в соответствие с современными требо­
ваниями. В учебных кабинетах, мастерских, лабораториях профтех­
училищ республики установлено около 4 тыс. ед. нового оборудования, 
более 2,5 тыс. тренажеров и другой техники. Большой вклад в это де­
ло, например, внесло Ташкентское авиационное производственное объ­
единение им. В. П. Чкалова, выделившее только на создание в техни­
ческом училище № 2 участка станков с программным управлением 
80 тыс. руб. Завод «Компрессор» передал СПТУ № 138 20 ед. метал­
лорежущего оборудования и т. д.
6 
Совершенствуются формы и методы подготовки молодых рабочих 
кадров, расширяется круг специальностей, по которым ведется их под­
готовка. Усилия инженерно-педагогических коллективов, всех работни­
ков профессионально-технического образования направлены на овла­
дение учащимися глубокими и прочными знаниями, на выработку 
у них современного экономического мышления, высокого профессио­
нального мастерства, творческого отношения к труду. Обращается осо­
бое внимание на подготовку квалифицированных рабочих для созда-
3
 Правда, 1984 г., 11 декабря. 
4
 Народное хозяйство Узбекской ССР за 60 лет. Юбилейный статистический 
сборник. Ташкент, 1984, с. 230. 
5
 Там же. 
' Коммунист Узбекистана, 1984, № 5, с 36. 
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ния и эксплуатации новой техники, автоматизированных производств 
с применением компьютеров, роботов, микропроцессорных средств и 
гибких технологий. 
Различные типы профессионально-технических учебных заведений 
реорганизуются ныне в единый тип учебного заведения — «среднее 
профессионально-техническое училище> с соответствующими отделе­
ниями по профессиям, срокам обучения в зависимости от уровня обра­
зования поступающих. 
Средние профессионально-технические училища, как правило, спе­
циализируются по отраслям производства, непосредственная связь с 
которыми осуществляется путем закрепления каждого училища за со­
ответствующим базовым предприятием. В качестве примера можно 
привести деятельность Андижанского машиностроительного завода, яв­
ляющегося базой для ГПТУ-10, Самаркандского завода «Красный дви­
гатель», шефствующего над ГПТУ-16, и многих других, партийные и 
общественные организации которых создают учащимся и выпускникам 
училищ надлежащие условия, предоставляют им хорошо оборудован­
ные рабочие места и работу, отвечающую полученной профессии и ква­
лификации. 
Опыт работы СПТУ свидетельствует, что овладение профессией и 
одновременное приобретение знаний в объеме средней школы позво­
ляют готовить рабочих широкого профиля и более высокой квалифика­
ции, чем в обычных профессионально-технических училищах. 
Действенность такой формы подготовки рабочих демонстрирует, 
например, городское среднее профессионально-техническое училище 
№ 89 г. Зарафшана, организованное в 1971 г. на базе Навоийского 
горнометаллургического комбината им. 50-летия СССР. Уже к 1975 г. 
училище подготовило более тысячи молодых квалифицированных рабо­
чих, получивших одновременно с профессией общее образование. Толь­
ко в 1976 г. 221 выпускнику училища было присвоено звание «Ударник 
коммунистического труда», 24 выпускника были награждены значками 
«Победитель социалистического соревнования» и «Ударник 9-й пяти­
летки»
7
. 
Существенные преобразования, обусловленные реформой, произо­
шли в деятельности СПТУ-39 при Ташкентском тракторном заводе. 
В училище имеются сварочная, токарная и слесарная мастерские, по 
размерам и насыщенности техникой не уступающие участкам совре­
менного предприятия. Замысел мастеров-педагогов, осуществивших с по­
мощью завода полную реконструкцию мастерских, заключался в том, 
чтобы еще в училище ребята проникались атмосферой производства 
и потом увереннее чувствовали себя в цехах. Этой же логике, продик­
тованной реформой, подчинены и планы производственной деятельнос­
ти ученических бригад, выполняющих конкретные заказы предприятия. 
Именно такой тип училища наиболее полно отвечает современным тре­
бованиям подготовки молодой рабочей смены
8
. 
Улучшилась и деятельность СПТУ-22, которое разместилось на 
территории своего базового предприятия — швейного производственно­
го объединения им. 50-летия Узбекской ССР и Компартии Узбекиста­
на. Объединение снабжает училище оборудованием, оказывает ему 
существенную материальную поддержку, содействует в воспитании 
учащихся, проведении общественных мероприятий. Текущие дела 
СПТУ периодически заслушиваются на совещаниях у генерального 
директора объединения, а в работе педсовета, где обсуждаются вопро­
сы организации практики учащихся, трудоустройства выпускников, 
принимают участие начальники цехов, работники отдела кадров пред­
приятия. 
7
 Текущий архив Узсовпрофа, ф. 737, оп. 3, д. 1098, я. 254. 
8
 Правда Востока, 1985 г., 5 февраля. 
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В 1974г. , при создании училища, туда перешли работать многие 
специалисты объединения. Это еще крепче связало училище и пред­
приятие. Об эффективности этого содружества красноречиво свиде­
тельствует такой факт: 70% рабочих объединения — выпускники ПТУ. 
Ежегодно 400 выпускников училища вливаются в коллектив объедине­
ния, что позволяет успешно решать проблему обеспечения производ­
ства кадрами. 
Большие усилия прилагают и педагоги, и швейники, чтобы вы­
пускники закреплялись на предприятии. Ежегодно по этому показате­
лю подводятся итоги соревнования мастеров производственного обуче­
ния. Лучшие из них награждаются, их опыт стремятся распространить. 
Молодых рабочих закрепляют за опытными наставниками, под их ру­
ководством юноши и девушки получают глубокие профессиональные 
знания и обретают необходимые производственные навыки
9
. 
Совершенствуется работа и других СПТУ столицы Узбекистана. 
Осенью 1985 г. свыше 17 тыс. выпускников школ стали учащимися 
57 средних профессионально-технических училищ Ташкента. Они при­
обретают профессии метростроевцев, фрезеровщиков, токарей, электро­
сварщиков, операторов и наладчиков станков с программным управ­
лением и манипуляторов, наладчиков различного технологического 
оборудования, слесарей по контрольно-измерительным приборам и 
автоматике и др. 
Актуальные задачи, поставленные перед профтехобразованием ре­
формой общеобразовательной и профессиональной школы, были широ­
ко обсуждены на августовской (1985) конференции работников проф­
техобразования Ташкента. На конференции отмечалось, что за 4,5 го­
да XI пятилетки училища направили в народное хозяйство 52,8 тыс. 
выпускников. План подготовки квалифицированных рабочих выполнен 
на 104%. Выпускники профтехучилищ составляют ныне две трети мо­
лодого пополнения трудовых коллективов и трудятся во всех отраслях 
народного хозяйства, прославляя звание рабочего класса. 
Однако требования к системе профтехобразования с каждым го­
дом растут. Они диктуют необходимость дальнейшего совершенствова­
ния учебно-воспитательной работы, повышения уровня общеобразова­
тельной и профессиональной подготовки учащихся, более широкого 
приобщения их к техническому творчеству в связи с проводимой на 
предприятиях комплексной механизацией и автоматизацией производ­
ства, насыщением его промышленными роботами, широким использо­
ванием электронной техники
10
. 
Повсеместно усиливается также идейно-политическая направлен­
ность учебно-воспитательного процесса, формирование у учащихся 
марксистско-ленинского мировоззрения, стойких материалистических 
представлений, непримиримости к любым недостаткам. Будущий мо­
лодой рабочий воспитывается как гражданин социалистического об­
щества, патриот и интернационалист, активный строитель коммуниз­
ма, рачительный хозяин с присущими рабочему классу революционной 
идеологией, моралью, интересами, коллективистской психологией, вы­
сокой культурой труда и поведения в быту. 
Все это дает замечательные плоды. Растет молодая рабочая сме­
на, продолжающая славные традиции советского рабочего класса. Уже 
в 1984 г. среди тружеников Узбекистана насчитывалось свыше 1,3 млн. 
питомцев профтехучилищ — работников 300 профессий. Только в 
1984 г. ПТУ республики подготовили 152 тыс. молодых рабочих". 
Система профтехобразования становится важнейшей базой подго­
товки новых рабочих кадров. Так, в 1965 г. непосредственно на пред­
приятиях УзССР было обучено новым профессиям и специальностям 
103,1 тыс. рабочих, а в 1983 г.—261,3 тыс. ПТУ же республики в 
9
 Правда Востока, 1985 г., 10 февраля. 10
 Вечерний Ташкент, 1985 г., 30 августа. 
11
 Правда Востока, 1985 г., 27 января. 
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1983 г. выпустили 142,8 тыс. молодых рабочих против 21,1 тыс. в 
1965 г. Таким образом, если в 1965 г. ПТУ готовили примерно 20% 
того количества рабочих, которые обучались непосредственно на произ­
водстве, то в 1983 г.— уже 55%12. 
Многие выпускники профтехучилищ проявили себя отличными про­
изводственниками, новаторами, передовиками. 
Среди тех, кто прославил себя трудовыми делами,— выпускник 
Ташкентского СПТУ № 60, строитель М. Хамидов — ударник комму­
нистического труда, награжденный значком «Победитель соцсоревно­
вания»; воспитанник Ферганского СПТУ № 25 Т. Губанов — машинист 
башенного крана, ударник коммунистического труда, депутат поселко­
вого Совета; Н. Смородина, окончившая СПТУ JSfe 14, электросварщи­
ца завода «Ташсельмаш», ударница коммунистического труда, награж­
денная медалью «За трудовое отличие»; экскаваторщики Уразбай Ди-
лимбетов—Герой Социалистического Труда, выпускник Тахиаташско-
го СПТУ № 27, и Якубжан Марасулов — делегат XXVI съезда КПСС, 
лауреат Государственной премии СССР 1980 г., выпускник Андижан­
ского СПТУ № 18; Дильбар Кульматова — депутат Верховного Сове­
та СССР, ткачиха Ташкентского текстильного комбината, выпускница 
Ташкентского технического училища № 85, и многие другие. 
Своим самоотверженным трудом они вносят достойный вклад в 
решение поставленных партией задач дальнейшего развития народно­
го хозяйства, его интенсификации на базе научно-технического про­
гресса, всестороннего совершенствования социализма. Вместе со всем 
советским народом работники профтехобразования Узбекистана, их 
питомцы, молодая смена рабочего класса своими новыми трудовыми 
свершениями достойно встречают XXVII съезд КПСС. 
В. И. Устинова 
УЗБЕКИСТОН ИШЧИ КАДРЛАРИНИ ТАЙЕРЛАШДА 
ПРОФЕССИОНАЛ-ТЕХНИК ТАРБИЯНИНГ РОЛИ 
Мақолада Узбекистонда ишчи кадрларни тайёрлашда профессио­
нал-техник тарбиянинг роли ривожланиб бораётганлиги аниқ фактик 
материаллар асосида ёритиб берилган. 
12
 Народное хозяйство Узбекской ССР за 60 лет, с. 231. 
И. Б. ЗАКИРОВ 
ОСОБЕННОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА В БУХАРСКОЙ И ХОРЕЗМСКОЙ НСР 
Среди разнообразных форм государственности, вызванных к жизни 
Великой Октябрьской социалистической революцией, особое место за­
нимает народная советская республика. Возникшие в результате побе­
ды революции 1920 г. Бухарская и Хорезмская Народные Советскне 
Республики, несмотря на короткий, всего четырехлетний период су­
ществования, накопили значительный опыт государственного строи­
тельства и правового регулирования общественных отношений. 
Исследование этого опыта имеет как научное, так и практическое 
значение, не ограничивающееся региональными и узкоотраслевымн 
(историко-правовыми) рамками, ибо оно актуально и для современно­
го национально-освободительного движения, прежде всего для наро­
дов, избирающих путь социалистической ориентации. Но чтобы он мог 
действительно стать достоянием освободившихся от колониального 
гнета народов, надо показать этот опыт во всей его конкретности, рас­
крыть не только конечный результат, но и реальный ход данного про­
цесса
1
. 
1
 См.: П о н о м а р е в Б. Н. Избранные речи и статьи. М., 1977, с. 179. 
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Представляется, что здесь на первый план выдвигаются три ос­
новные задачи. Первая из них заключается в том, чтобы перейти от 
характеристики правовых систем Бухары и Хорезма к выявлению за­
кономерностей их возникновения и развития. Это один из основных 
аспектов предмета историко-правовой науки; он предполагает обяза­
тельное рассмотрение вопроса о влиянии на процессы правообразова-
ния экономического развития, классовой и идейно-политической борь­
бы, всей конкретно-исторической обстановки
2
. 
Вторая задача — исследование особенностей правовых систем 
БНСР и ХНСР, в том числе особенностей их отношения к дореволю­
ционному праву и праву других советских республик, анализ их раз­
личий и преемственности. Еще в 1963 г. С. С. Иванов и О. И. Чистяков 
писали, что эти особенности не освещаются в юридической литературе 
и данный пробел необходимо восполнить
3
. Однако специальных иссле­
дований по этому вопросу и до сих пор мало. 
Третья задача состоит в том, чтобы осуществить переход к более 
глубокому изучению истории становления отдельных отраслей права, 
системных и функциональных связей между ними, а также между от­
дельными их институтами. Особое значение имеет исследование граж­
данского права БНСР и ХНСР, форм и методов его воздействия на ба­
зис, эффективности применения отдельных его институтов и норм
4
. 
Марксизм-ленинизм учит, что гражданское право находится ближе 
к базису, чем другие элементы надстройки. Оно представляет собой 
«юридическое выражение экономических условий общественной жиз­
ни»
5
. Гражданское право оказывает на базис активное воздействие, 
влияет как на закрепление уже сложившихся, так и на зарождение и 
развитие новых отношений. В институтах гражданского права, особен­
но регулирующих отношения собственности и переход имущества от 
одного лица к другому, находят яркое выражение классовый характер 
права, социальная направленность его функций, весьма рельефно про­
является творческая роль права в формировании и направлении глу­
бинных процессов, происходящих в экономике. Значительный интерес 
представляет анализ воздействия гражданского права на многоуклад­
ную экономику. 
Анализируя государственное строительство и становление права в 
Бухарской и Хорезмской НСР, следует согласиться с А. И. Ишановым, 
определившим социальную природу созданной в БНСР и ХНСР влас­
ти как власти (диктатуры) не пролетариата, а всего народа, включая 
прогрессивную буржуазию
6
. Но это, разумеется, не исключает социа­
листической перспективы революционного процесса. С первых же дней 
его установления народно-демократический строй БНСР и ХНСР рас­
сматривался как переходная форма, первый эт_ап социально-экономи­
ческих и политических преобразований. В. И. Ленин, предупреждая 
о недопустимости и опасности «простой перемены вывески», выступал 
против поспешности в этом деле. Вместе с тем он неоднократно под­
черкивал возможность и историческую целесообразность использова­
ния созданных Октябрьской революцией условий для перехода от фео­
дально-патриархальных форм хозяйства к социализму, минуя капита­
листическую стадию развития
7
. 
' Ж и д к о в О. А. О состоянии и задачах научных исследований в области все­
общей истории государства и права.— В кн.: Актуальные проблемы истории государ­
ства и права, М., 1976, с. 22. 
* См.: И в а н о в С. С, Ч и с т я к о в О. И. Первый опыт разработки курса ис­
топим Советского государства и права.— Советское государство и право, 1963, № 3, 
с. 139. 
4
 См.: Ч и с т я к о в О. И. О состоянии и задачах научных исследований в об­
ласти истории государства и права.— В кн.: Актуальные проблемы государства к 
н[чша, с. 12. 
* М а р к с К., Э н г е л ь с Ф. Соч., т. 21, с. 311. 
' И ш а к о в А. И. Роль Компартии я Советского правительства в создании 
национальной государственности узбекского народа. Ташкент, 1978, е. 134. 
7
 См.: Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 41, t. 246. 
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История ХНСР и БНСР наглядно показывает, что создание пред­
посылок для перехода к последующему, социалистическому этапу яви­
лось одной из их важнейших целей. Об этом свидетельствуют такие 
исторические вехи, как: 
— вхождение с 1 февраля 1922 г. БКП и ХКП в состав РКП (б); 
— принятие в 1923 г. новой Конституции БНСР, ознаменовавшей 
переход Бухары от демократического к социалистическому этапу раз­
вития; 
— провозглашение IV съездом Советов ХНСР (в октябре 1923 г.) 
перехода ее к социалистической республике и принятие этим съездом 
новой Конституции
8; 
— создание в 1923 г. из Туркестана, Бухары и Хорезма единого 
регионального экономического комплекса, возглавляемого Среднеази­
атским экономическим советом, осуществление их таможенного объ­
единения с РСФСР и унификация денежных знаков
9
. 
Эти и другие факты и процессы служат бесспорным доказатель­
ством социалистической ориентации БНСР и ХНСР. В. В. Куйбышев 
назвал революции, происшедшие в Туркестане, Бухаре и Хорезме, не­
обычайным явлением, не имеющим «прообраза в истории», и предска­
зал, что их опыт будет широко использован в грядущих революциях
10
. 
БНСР и ХНСР стали первыми государствами с докапиталистиче­
ской социально-экономической структурой, вступившими на путь нека­
питалистического развития. В них были установлены революционно-
демократическая диктатура народа, республиканская форма правле­
ния, демократический политический режим, провозглашены и гаран­
тированы демократические права и свободы. 
Подчеркивая их историческую новизну, А. И. Ишанов указывает, 
что они явились первыми народно-демократическими государствами". 
Одна из главных особенностей БНСР и ХНСР, отличающих их 
от современных государств социалистической ориентации,— специфи­
ческий характер многообразных связей, существовавших между ними 
и РСФСР. Эти связи значительно сократили, ускорили и облегчили 
обеим республикам путь от народно-демократического до социалисти­
ческого этапа. Совершенно иными являются исторические судьбы на­
родов, вставших на путь некапиталистического развития во второй по­
ловине нынешнего столетия. Многие из них территориально отдалены 
от стран социалистического содружества, продолжают фактически ос­
таваться в системе мирового капиталистического хозяйства, находятся 
на ином уровне развития, чем БНСР и ХНСР в 1920 г.12 
Следует подчеркнуть, что всех их объединяет общность цели, все 
они, как и в прошлом народы Бухары и Хорезма, идут к социализму 
(хотя и разными путями и темпами) от некапиталистической стадии 
развития, признают примат государственного сектора и индустриали­
зации в экономическом развитии, преодолевают при этом феодальные, 
а в ряде случаев и патриархальные пережитки, и оказывают эффек­
тивное сопротивление экономическому, политическому и военному дав­
лению со стороны империалистических держав, поддерживают связи 
со странами социалистического содружества. Важной общей их чертой 
является то, что политическую основу государственного строя состав­
ляет блок всех прогрессивных патриотических сил, борющихся за пол­
ную национальную независимость, который носит антифеодальный, ан­
тиимпериалистический, демократический характер
13
. 
8
 ЦПЛ НМЛ при ЦК КПСС, ф. 62, оп. 1, д. 61, л. 399. 
9
 ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 7, д. 53, л. 6. 
i0
 ЦПЛ НМЛ при ЦК КПСС, ф. 79, оп. I, д. 192, л. 1—2. 
11
 См.: М ш а н о й Л. И. Первые народно-демократические государства на Со­
ветском Востоке.— Советское государство и право, 1981, № 9, с. 87. 
12
 См.: С т а р у ш е н к о Г. Б. Некоторые закономерности развития стран социа­
листической ориентации. — В кн.: Опыт социалистических преобразований в СССР и 
его международное значение, М., 1972, с. 34—37. 
13
 См.: Теория государства и права. М., 1974, с. 227—236. 
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Вот почему БНСР и ХНСР можно рассматривать и как прототип 
государств социалистической ориентации. Здесь проявляются и неко­
торые общие закономерности становления права социалистической ори­
ентации. 
При исследовании этих закономерностей в их конкретных прояв­
лениях в БНСР и ХНСР важнейшим представляется вопрос о их соот­
ношении с закономерностями возникновения социалистического права. 
Это один из аспектов общей проблемы о закономерностях правообра-
зования в странах, переходящих к социализму, минуя капитализм. 
И несомненно, «как в позитивном, так и в логическом планах для тео­
рии права тут есть много вопросов, требующих дальнейшего изучения 
и разработки»
14
. 
Сравнительный историко-правовой анализ позволяет сделать вы­
вод о значительном сходстве основных закономерностей становления 
социалистического права и правовых систем БНСР и ХНСР. 
Ориентация на создание предпосылок для строительства социа­
лизма пронизывала не только программные заявления и декларации 
коммунистических партий и революционных правительств республик, 
но и их практическую деятельность в области государственного и пра­
вового строительства. 
Вместе с тем в процессе становления нового права в БНСР и 
ХНСР имелись и такие черты, которые отличают его от генезиса права 
в социалистических странах. Здесь сказались крестьянский и общена­
родный характер революции, почти полное отсутствие рабочего клас­
са и вытекающая отсюда невозможность установления диктатуры про­
летариата, низкий уровень экономического и культурного развития и 
ряд других факторов. Однако указанные отличия не затрагивают су­
щества рассматриваемого процесса. В. И. Ленин, говоря о том, что 
разные нации идут в высшей степени «разнообразными зигзагами и 
тропинками» к социализму, подчеркивал, что к нему ведет одинаковая 
историческая дорога
15
. В материалах XXVI съезда КПСС это ленин­
ское положение применено к анализу прогрессивного развития совре­
менных государств социалистической ориентации. Подчеркивается, что 
развитие их «происходит, конечно, не одинаково, идет в сложных усло­
виях. Но основные направления сходные»
16
. Этот вывод распространя­
ется в ретроспективном плане на государственное и правовое строи­
тельство в БНСР и ХНСР. Он может и должен служить основой для 
исследования закономерностей и особенностей возникновения социа­
листического права в процессе правового строительства в Бухарской 
и Хорезмской НСР. 
Представляется возможным выделить здесь следующие законо­
мерности: а) обусловленность возникновения нового права победой 
антифеодальных, антиимпериалистических, крестьянских и общена­
родных революций 1920 г., происшедших под непосредственным воз­
действием Великого Октября; б) руководящая роль Коммунистиче­
ской партии в возникновении права нового типа и в придании ему пос­
тепенно усиливавшейся социалистической направленности; в) упразд­
нение институтов дореволюционного права, закреплявших феодальную 
эксплуатацию трудящихся, в первую очередь феодальной собственнос­
ти на землю, социальной и национальной дискриминации в области 
правосубъектности; г) немедленное провозглашение и законодательное 
закрепление принципов и основ нового права, установление социалис­
тической собственности на важнейшие средства производства, созда­
ние предпосылок для осуществления социально-экономических преоб­
разований; д) временное использование в ограниченных пределах ряда 
институтов старого права и их постепенная замена новыми; е) исполь-
14
 В а с и л ь е в А. М. Правовые категории. М., 1976, с. 199. 
15
 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 38, с. 184. 
'« Материалы XXVI съезда КПСС. М., 1981, с 12. 
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зование опыта РСФСР с учетом местных особенностей и ее интерна­
циональной помощи в правовом строительстве. 
Победа революций и установление демократической диктатуры 
трудового народа обусловили необходимость возникновения новой пра­
вовой системы. Как в настоящее время в странах социалистической 
ориентации, в БНСР и ХНСР право было призвано закрепить антиим­
периалистические и антиэксплуататорские по своему содержанию ре­
волюционные завоевания, способствовать приближению перспективы 
социалистических преобразований. В первых же законодательных ак­
тах революционных правительств, в их декларациях, обращениях и 
воззваниях провозглашались принципы и закладывались основы но­
вой правовой системы. Так, в первом манифесте Временного револю­
ционного комитета БНСР объявлялось, что «будут осуществляться ос­
новы права и справедливости, не будет различия в расе, нации и ре­
лигии ни перед законом, ни перед органами власти, поэтому законы и 
органы управления создаются на началах всеобщего равенства»
17
. Ан­
тифеодальный крестьянский и общенародный характер революций 
предопределял основные направления правотворческой деятельности 
в народных советских республиках. 
Руководящая роль в этом процессе принадлежала коммунистиче­
ским партиям Бухары и Хорезма. Задачи государственного и правово­
го строительства выдвигались в качестве важнейших программных 
требований. Ход их выполнения систематически рассматривался на 
съездах партий и заседаниях их Центральных Комитетов. Особое вни­
мание уделялось выработке основных направлений правотворческой 
деятельности. 
Законодательная деятельность обеих республик была направлена 
на немедленное уничтожение тех институтов права, которые закреп­
ляли феодальную эксплуатацию крестьян, сословную структуру обще­
ства, дискриминацию женщин, национальных меньшинств, одиозную 
налоговую систему и др. Вскоре после победы революций были при­
няты законодательные акты о ликвидации собственности эмира, хана, 
беков, а также компрадорской буржуазии; об обращении в собствен­
ность государства принадлежавших им земель; об отмене всех видов 
эмирских налогов, в частности амляка, хераджа и аминана
18
, и их за­
мене (временно до окончательного урегулирования налогового вопро­
са) единым земельным налогом в натуре в размере одной десятой час­
ти урожая и взимаемым по шариату налогом со скота, а также зако-
том — налогом с торговых и промышленных предприятий
19; об упразд­
нении архаичных форм ведения финансово-бюджетного хозяйства и их 
замене современными, основанными на приходно-расходных сметах
20
, 
и т. д. Особое значение имели отмена всех видов дискриминационных 
ограничений правосубъектности, устранение препятствий к обеспечению 
трудящимся реального правообладания, искоренение судебного и вне­
судебного произвола. 
В первых же законодательных актах Бухарской и Хорезмской 
республик, наряду с регулированием определенных отношений, одно­
временно провозглашались и закреплялись принципы нового права, 
прежде всего принцип законности, который противопоставлялся про­
изволу существовавших до революции административных и судебных 
органов. Этот принцип нашел свое воплощение в конституциях и дру­
гих нормативных актах, а также в партийных документах. Так, в при­
нятом через несколько дней после победы революции в Бухаре Поло­
жении о местных революционных комитетах на них возлагалась обя­
занность выполнять законы, постановления и распоряжения, принятые 
центральным правительством, и не допускать, чтобы какие-либо дей-
17
 ЦГА УзССР, ф. Р-47, оп. 1, д. 2. л. 13. 
18
 ЦГА УзССР, ф.Р-46, оп. 1, д. 122, л. 14; ф. Р-48, оп. 1, д. 74, л. 39. 
» ЦГА УзССР, ф. Р-48, оп. 1, д. 76, л. 29. 
» ЦГА УзССР, ф. Р-46, оп. 1, д. 122, л. 14. 
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ствия и решения противоречили этим нормативным актам
21
. Привлека­
ет внимание и постановление Исполнительного бюро ЦК ХКП об ук­
реплении государственных органов, потребовавшее от вождей турк­
менских племен беспрекословного соблюдения и исполнения правовых 
предписаний государства, «в отношении же неисполняющих... прини­
мать карательные меры согласно закону>22. 
В законодательных актах определялись цели нового правового 
порядка, среди которых на первый план выдвигались: осуществление 
социально-экономических преобразований; расширение, углубление и 
урегулирование экономических, политических и других связей с 
РСФСР; неуклонное проведение в жизнь ленинской национальной по­
литики. 
В соответствии с названными целями формировались основы инс­
титутов гражданского права, прежде всего права собственности вооб­
ще и особенно на землю. Придавая решению земельного вопроса осо­
бое значение, революционное правительство БНСР объявило, что одна 
из главных его задач — «обращение в собственность государства всех 
земель, ранее принадлежавших царствующему дому, бекам, амлякда-
рам, ростовщикам, для распределения созданного таким образом сво­
бодного земельного фонда между безземельными и малоземельными 
дехканами, оказание им широкой помощи оросительными работами, 
сельхозорудиями, инвентарем и скотом»
23
. Хотя право частной соб­
ственности на землю не было отменено, в декретах БНСР и ХНСР бы­
ло зафиксировано: «Право владеть землей имеет тот, кто на ней тру­
дится»
24
. 
Закладывались основы правового регулирования отношений госу­
дарственной и кооперативной собственности, формировалось новое 
обязательственное право, вводились новые виды договоров, в том чис­
ле хозяйственных, устанавливался порядок их заключения. 
Процесс становления нового права в БНСР и ХНСР происходил 
под плодотворным влиянием законодательства РСФСР, основопола­
гающих декретов Октября, в частности о земле и мире, о правах тру­
дящегося и эксплуатируемого народа, о правах народов России, об 
уничтожении сословий и др. Достаточно обратиться к конституциям 
республик, чтобы наглядно увидеть масштабы, глубину и эффектив­
ность этого влияния. Само построение конституционных актов, формы 
определения в них структуры и компетенции органов государственной 
власти, содержание провозглашенных и гарантированных ими граж­
данских прав и свобод свидетельствуют о том, что они разрабатыва­
лись по образцу Конституции РСФСР 1918 г. 
Изучение опыта РСФСР содействовало образованию новой циви-
листической терминологии, совершенствованию технико-юридических 
приемов правотворчества и его правовой регламентации, освоению ме­
тодов выявления и учета потребностей в нормативном урегулировании 
той или иной группы общественных отношений
25
. 
Влияние РСФСР на процесс становления гражданского права в 
БНСР и ХНСР было объективно закономерным и выражало более об­
щую закономерность, суть которой состоит в исторической обусловлен­
ности помощи пролетариата передовых стран слаборазвитым странам 
в осуществлении перехода к социализму, минуя капиталистическую 
стадию. Важную роль тут сыграло и то, что революции в Бухаре и 
Хиве произошли под воздействием Великого Октября и что в то время 
не существовало никаких других моделей права, ориентированного в 
конечном счете на социалистическое преобразование общества. 
21
 Газ. «Бухара ахбори», 1920 г., 5 октября. 
22
 ПА УзФИМЛ, ф. 60. оп. I, д. 3832, л. 3. 
23
 ЦГА УзССР, ф. Р-48, оп. 1, д. 74, л. 41. 
24
 Там же, ф. Р-46, оп. 1, д. 122, л. 2. 
25
 См.: Х а л ф и н а Р. О. Проблемы советского правотворчества.—Советское 
государство и право, 1980, № 11, с. 33. 
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Несмотря на сравнительно высокие темпы правового строитель­
ства и успешное использование в нем опыта РСФСР, в Бухарской и 
Хорезмской республиках частично сохраняли силу шариатское право 
и обычное право (адат). В применении норм права предыдущей об­
щественно-экономической формации на первом этапе становления но­
вой также просматривается определенная закономерность. Так, в пер­
вых декретах о суде, принятых в РСФСР после победы Октября, пре­
дусматривалась возможность временного применения норм дореволю­
ционного права, если они не противоречили декретам Советского пра­
вительства, Программе РСДРП (б) и революционному правосознанию. 
Практика временного сохранения дореволюционного права, часто­
та и многократная повторяемость этого явления позволяют считать его 
закономерным. На определенном этапе оно отражает общую социаль­
ную потребность в нормативной урегулированности общественных от­
ношений. 
В. И. Ленин в 1922 г., в период разработки проекта ГК РСФСР, 
предостерегая против некритического заимствования норм буржуазно­
го права, вместе с тем предлагал взять из них все полезное, все пере­
довое, что может быть использовано в целях защиты интересов трудя­
щихся
26
. Возможность такого использования вытекает также из марк­
систско-ленинского положения о допустимости различных вариантов 
правового регулирования одних и тех же общественных отношений. 
Многоукладность экономики была одним из факторов, обусловли­
вающих в БНСР и ХНСР временное «сосуществование» нового права 
с шариатом и адатом. В экономической структуре обеих республик 
А. И. Ишанов выделяет пять секторов: государственный социалистиче­
ского типа, смешанный торгово-промышленный (госкапиталистиче-
ский), частнокапиталистический, кооперативный и мелкотоварное про­
изводство
27
. Представляется, что следует учесть и то, что в ряде гор­
ных и пустынных районов Бухары и Хорезма сохранялись пережитки 
патриархального общественно-экономического уклада. 
В таких условиях на начальной стадии развития обеих республик 
шариат в известной мере оказался адекватным той части экономиче­
ского базиса, где доминировало мелкотоварное производство. Этой 
адекватности способствовала также пресловутая гибкость шариатской 
правовой системы с характерными для нее механизмами приспособле­
ния к различным социально-экономическим формациям. Если в Кора­
не— главной составной части шариата — правовым нормам отведено 
несколько страниц
28
, то их интерпретации посвящено шесть тысяч про­
изведений, открывающих широкий простор для множества самых раз­
нообразных вариантов правового регулирования. 
Наряду с шариатом, в БНСР и ХНСР частично сохраняло силу 
обычное право (адат), зародившееся еще в недрах родоплеменного, 
бесклассового общества
29
 и подвергавшееся на протяжении столетий 
различным влияниям и воздействиям со стороны других правовых сис­
тем, в первую очередь шариатского права. В начале XX в. в нормах 
адата в Бухаре и Хорезме содержались гражданско-правовые обычаи, 
адекватные главным образом экономике кочевого населения (турк­
мен, каракалпаков, казахов, киргизов и др.), в социальной структуре 
которого рудиментарные патриархальные отношения переплетались с 
феодальными
30
. Но и там, где эта адекватность во все возрастающей 
степени объективно нарушалась и разрушалась, адат продолжал поль-
26
 См.: Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 44, с. 412. 
27
 См.: И ш а н о в А. И. Бухарская Народная Советская Республика. Ташкент, 
1969, с. 347. ' 
28
 См.: С а д а г д а р М. И. Основы мусульманского права. М., 1968, с. 16. 
29
 См.: А м а н а л н е в Б. Из истории философской мысли киргизского народа. 
Фрунзе, 1963, с. 23. 
30
 См.: Фукс С. А. Обычное право казахов в XVIII — первой половине XIX ве­
ка. Алма-Ата, 1981, с 61. 
зоваться среди широких слоев населения высоким престижем. В значи­
тельной мере этому способствовал ореол вековых традиций. 
Классики марксизма-ленинизма предвидели возможность исполь­
зования обычного права в период перехода к социализму. Еще в 1884 г. 
Ф. Энгельс писал, что «те страны, которым только что довелось всту­
пить на путь капиталистического производства и в которых уцелели 
еще родовые порядки или остатки таковых, могут использовать эти 
остатки общинного владения и соответствующие им народные обычаи 
как могучее средство для того, чтобы значительно сократить процесс 
своего развития к социалистическому обществу...»
31 
Первым историческим подтверждением правоты этого тезиса по­
служил опыт БНСР и ХНСР, сохранивших в определенных рамках 
правовые обычаи и подчинивших их применение интересам борьбы за 
построение социализма. 
Таким образом, право, в том числе гражданское, БНСР и ХНСР 
имело сложный, многокомпонентный характер, складывалось из пра­
вовых норм, которые содержались в законах и других нормативных 
актах, изданных республиками или в санкционированных ими законо­
дательных актах РСФСР и ТАССР, а отчасти — из норм шариата и 
адата. При такой неоднородности правовой системы возникает воп­
рос: можно ли вообще рассматривать ее как систему, имелась ли в 
ней необходимая степень той внутренней согласованности, которую 
Ф. Энгельс считал главным системообразующим признаком права? 
Представляется, что на этот вопрос может быть дан только однознач­
ный, утвердительный ответ. Сам по себе факт частичного сохранения 
отдельных норм и даже институтов старого права не дает оснований 
для вывода о дуализме, а тем более о плюрализме правовых систем. 
Рассматривая процессы правообразования в странах народной демо­
кратии, Д. М. Генкин, например, еще четверть века назад писал, что 
использование в них «прежнего буржуазного гражданского права не 
означает, что в этих странах параллельно существует две системы 
права»
32
. Не было двух пли нескольких правовых систем и в Бухаре 
и Хорезме. Единство возникшего там права выражало единство госу­
дарственной воли, определявшей цели правового регулирования, сфе­
ры функционирования старых его компонентов, их иерархическую под­
чиненность основному, наиболее активному и доминирующему компо­
ненту, который формировался новым законодательством. 
Правовая система БНСР и ХНСР не была и, как любая другая 
правовая система, не могла быть создана искусственно
33
. Она отвеча­
ла характеру народно-демократического строя этих республик и была 
обусловлена системой существовавших там общественных отношений, 
неоднородной структурой их экономики. Соотношение в ней отдельных 
укладов неуклонно менялось в пользу новых секторов: государствен­
ного и кооперативного. Аналогичный динамичный процесс протекал и 
в правовой надстройке, где новые компоненты охватывали все боль­
шие участки ее центральной части, оставляя старым элементам (ша­
риату и адату) периферию системы. Происходила своего рода функ­
циональная специализация правовых институтов и норм. Если инсти­
туты нового гражданского права регулировали во все возрастающих 
масштабах отношения собственности и важнейшие виды обязатель­
ственных отношений, то институты дореволюционного права обслужи­
вали главным образом сферу семейных отношений и наследования. 
Хотя в праве БНСР и ХНСР имелись существенные пробелы и от­
сутствовал важный атрибут системы — расчлененность отдельных от­
раслей в определенной последовательности, в целом оно обладало из-
31
 М а р к с К.. Э н г е л ь с Ф. Соч., т. 22, с. 445—446. 
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33
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вестной внутренней структурой, а самое главное — способностью оказы­
вать специализированное юридическое воздействие на формирование 
и регулирование новых общественных отношений, что позволило ему 
«пережить» сами республики, в которых оно возникло
34
. 
И. Б. Зокиров 
БУХОРО ВА ХОРАЗМ ХСРЛАРИДА ГРАЖДАНЛИҚ ҲУҚУҚЛАРИНИНГ 
ВУЖУДГА КЕЛИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИНИНГ УЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ 
Мақолада Бухоро ва Хоразм Халқ Совет Республикаларида совет 
гражданлик ҳуқуқлари нормаларининг вужудга келиши ва ривожла-
нишининг тарихий шарт-шароитлари ва ўзига хос хусусиятлари ана­
лиз қилинган. 
м
 Си.: Ч е р н и л о в с к н й 3. М. Социалистическое право переходного периода: 
проблема преемственности.— Советское государство и право, 1977, № 10, е. 29. 
№12 О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е Н А У К И В У З Б Е К И С Т А Н Е 1985 г. 
НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ 
ЖЕНЩИНЫ УЗБЕКИСТАНА В БОРЬБЕ ЗА РАЗВИТИЕ 
МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
В проекте новой редакции Программы КПСС подчеркивается, что социализм 
обеспечивает «широчайший простор динамичному и планомерному развитию произ­
водительных сил» на базе всемерного развития научно-технического прогресса
1
. 
Исключительно важпое значение имеет дальнейшая механизация труда во всех 
отраслях экономики, в том числе в сельском хозяйстве, которое последовательно пе­
реводится на современною индустриальную основу
2
. Как указано в проекте Основ­
ных направлений экономического и социального развития СССР на 1986—1990 годы 
и на период до 2000 года, необходимо «завершить перевод сельского хозяйства на 
индустриальную базу путем комплексной механизации, химизации, электрификации, 
мелиорации г-емель, широкого внедрения прогрессивных технологий»
3
. 
Успехи механизации сельского хозяйства во многом зависят от человеческого 
фактора, прежде всего от активного участия в этом деле широких масс сельских 
тружеников, в том числе женщин. Это наглядно видно на примере механизации 
хлопководства, животноводства и других отраслей сельского хозяйства УзССР. 
Партийные, советские, хозяйственные органы Узбекистана придают огромное 
знлченис подготовке, воспитанию, повышению квалификации кадров механизаторов 
сельского хозяйства. Если в 1965 г. в системе профтехобразования и непосредственно 
па производстве было подготовлено 28,1 тыс. сельских механизаторов, то в 1970 г.— 
33.5 тыс.. а в 1980 г.— уже 120,2 тыс.4 В 1980 г. в 256 сельских профтехучилищах 
УзССР обучалось 98,3 тыс. юношей и девушек и было подготовлено 45,6 тыс. че­
ловек
5
. В 1965 г. в сельском хозяйстве республики трудилось' 125,1 тыс. механизато­
ров, в 1970 г.— 149,3 тыс., а в 1981 г.— 240,8 тыс.* Если общее число работников 
этой отрасли выросло за указанные годы примерно на 40%, то количество механи­
заторов — почти вдвое
7
. Механизатор, как видим, становится центральной фигурой 
узбекского села. 
Особенно отрадно отметить рост женских кадров механизаторов сельского хо­
зяйства, подготовке и воспитанию которых в республике уделяется сугубое внима­
ние. В этом деле огромную роль сыграло движение «турсунойчиэ — последовательниц 
Турсуной Ахуновой. По ее примеру тысячи женщин взялись за штурвалы хлопко­
уборочных комбайнов, овладели многими другими профессиями механизаторов рас­
тениеводства и животноводства. Значительно возрос приток девушек в сельские 
ПТУ, на курсы механизаторов и т. д. 
В вовлечении женщин в ряды сельских механизаторов большое значение имеет 
улучшение условий их труда и быта — совершенствование самой техники, развитие 
системы обучения механизаторских кадров, осуществление комплекса мероприятий 
по благоустройству села, жилищному строительству, развитию сферы соцкультбыта, 
особенно детских дошкольных учреждений, общественного питания, службы быта 
и др. 
Все это способствует росту творческой активности тружениц села в борьбе за 
дальнейшую механизацию отраслей колхозно-совхозного производства, прежде всего 
хлопководства. 
Как известно, особое значение имеет механизация процессов уборки хлопка-
сырца, на долю которой еще приходится основная масса затрат ручного труда в 
данной отрасли. И здесь весьма поучительным является пример передовиков машин­
ного сбора, на личном опыте доказывающих возможность максимального сокраще­
ния затрат ручного труда на сборе урожая «белого золота». 
Так, знатный механизатор Узбекистана, лауреат Ленинской премии, дважды 
Герой Социалистического Труда Турсуной Ахунова (колхоз им. Кирова Чиназского 
' См.: Правда, 1985 г., 26 октября. 
* Там же. 
* Правда, 1985 г., 9 ноября. 
4
 Народное хозяйство Узбекской ССР в 1980 г. Статистический ежегодник. 
Ташкент, 1981, с. 216. 
8
 Там же, с. 214—215. 
* Там же, с. 173. 
7
 Си. там же. с 169, 173. 
района) собирала машиной по 400—500 т хлопка в сезон*. По 10—15 т сырца за 
смену собирали передовые механизаторы П. Хубиева (колхоз им. Калинина Кошку-
пырского района)*, депутат Верховного Совета УзССР К. Эргашева (колхоз «Кызыл 
Юлдуз» Балыкчинского района)10, М. Лутфуллаева (колхоз «Пахтакор» того же рай­
она)", коммунист О. Рустамова (колхоз им. Ворошилова Акалтынского района)18, 
коммунист Т. Нуруллаева (колхоз «Иттифак» Иштыханского района)13, делегат 
XVII съезда ВЛКСМ X. Сайфутдинова (колхоз им. Ахунбабаева Пскентского рай­
она)14 и многие другие. 
Раджабхон Мамадалиева из совхоза им. Хамзы Кур га нтепи некого района, окон­
чив среднюю школу, поступила летом 1975 г. на курсы механизаторов, выучилась 
водить хлопкоуборочную машину и уже к началу октября того же года собрала 
100 т сырца18. 
Механизаторами полей ежегодно становились многие выпускницы школы-деся­
тилетки колхоза им. Кирова Багатского района
18
. Курсы по подготовке механизато­
ров широкого профиля были открыты и для выпускников средней школы в совхозе 
им. XXIV партсъезда Гагаринского района17. 
На курсы механизаторов поступали также сотни опытных мастериц ручного 
сбора хлопка, как, например, депутат Верховного Совета УзССР, знатная сборшица 
из того же совхоза им. XXIV партсъезда. Она призвала всех своих подруг быстрее 
переходить от ручного сбора к машинному
18
. Только в Балыкчинском районе меха­
низаторами стали тогда 90 девушек19. 
Комсомолка X. Атыярова из колхоза им. Ленина Гузарского района возглавила 
комсомольско-молодежную бригаду, вскоре прославившуюся по всей Кашкадарье 
высоким уровнем механизации производственных процессов и богатыми урожаями 
«белого золота». Свыше 80% выращенного хлопка девушки этой бригады убирали 
машинами. За самоотверженный труд X. Атыярова была награждена орденами Тру­
дового Красного Знамени и «Знак Почета»
20
. 
В 1975 г. только по Ташкентской области 30 девушек возглавили комсомоль-
ско-молодежные бригады
21
. 
Многие члены этих коллективов в школьные годы работали в ученических про­
изводственных бригадах. Например, в Янгиарыкском районе такие бригады действо­
вали в 13 школах. Выпускники школы им. Беруни Г. Абдуллаева, Ш. Давлетова 
призвали всех своих подруг остаться в селе и овладеть профессией механизатора
22
. 
Уместно отметить, что в передовых ученических бригадах урожайность хлопчатника 
достигала 40 ц/га и выше23. 
Многие молодые механизаторы, руководители комсомольско-молодежных бригад 
добивались высоких показателей урожайности и машинного сбора хлопка-сырца. Так, 
комсомольско-молодежная бригада члена ЦК ЛКСМУз, делегата XVII съезда ВЛКСМ 
А. Дуидыевой (колхоз им. Энгельса Хивинского района) получала по 60 ц/га сырца 
и более
2,1
. Комсомольско-молодежная бригада, возглавляемая делегатом XX съезда 
ЛКСМУз Б. Сулеймановой (колхоз «Социализм» Кувинского района) в 1975 г. пре­
высила плановую урожайность на своем участке на 11 ц/га28. 
По 300—500 т «белого золота» высыпали за сезон из бункеров своих «голубых 
кораблей» У. Алибаева (совхоз «50 лет Октября»), X. Казакова (колхоз им,. Ахун­
бабаева Шафирканского района), М. Давлятова (колхоз «Ленин Юлы» Бухарского 
района), кавалер ордена Ленина Г. Палванова (колхоз «Коммуна» Багатского рай­
он?.) и др.28 
Женщины-механизаторы отличались не только на полевых работах, но и на ре­
монте сельскохозяйственной техники. Например, со значительным опережением про­
изводственных графиков готовили технику к новому хлопкоуборочному сезону меха­
ники-водители М. Салубаева, П. Сим и др. из колхоза им. Свердлова Коммунисти­
ческого района
27
. 
8
 См.: Сельская правда, 1975 г., 4 октября; 1980 г., 14 ноября; 1982 г., 1 ок­
тября, и др. 
9
 Сельская правда, 1975 г., 9 октября. 
10
 Там же, 15 октября. 
11
 Там же, 16 октября. 
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В отделении «Узсельхозтехники» Алтыарыкского района отлично трудилась ре­
монтная бригада, в которую входили 22 девушки и их наставник Р. Кадырова28. 
Много внимания уделяла подготовке техники к полевым работам бригадир кол­
хоза «Ленин Юлы» Касансайского района, кавалер двух орденов Трудового Красного 
Знамени и ордена «Знак Почета» М. Хамидова. Недаром ее бригада с площади 
130 га получала по 50 ц/га сырца2*. 
Неизменно обеспечивала высокое качество ремонта хлопкоуборочной техники 
бригада ремонтников Ханкинского объединения «Узсельхозтехники», руководимая 
С. Джуманиязовой
30
. 
Хорошо потрудилась в сезон 1980 г. коммунист М. Буранова из колхоза им. 
Тимирязева Букинского района. Собрав машиной 190 т «белого золота», она по за­
вершении уборочных работ столь же добросовестно занималась ремонтом техники, 
ее подготовкой к весенней страде
31
. 
Непрерывно совершенствовалась технология механизированного сбора урожая. 
Например, бригада депутата Ташкентского областного Совета народных депутатов 
П. Абдурахмановой (колхоз «Ленинизм» Янгиюльского района), как и многие другие 
передовые коллективы, четко организовала уборку хлопка по конвейерному методу: 
«поле — бункер — тележка — заготпункт», что обеспечивало досрочное выполнение 
ими планов хлопкозаготовок и высокое качество работ
32
. 
Отлично потрудились тысячи женщин-механизаторов и в годы истекшей, 11-й 
пятилетки. Так, М. Шукурова из колхоза «Коммунизм» Пахтачийского района соби­
рала машиной по 300 т хлопка за сезон33; более чем по 10 т сырца в день выгру­
жали из бункеров своих машин депутат Верховного Совета УзССР, бригадир совхо­
за «Шерабад» Шерабадского района X. Бекмурадова34, передовые механизаторы 
Н. Бердиева, С. Эргашева из колхоза им. XXIV партсъезда Уйчинского района36, 
члены бригады Т. Маткаримовой из колхоза «Коммунизм» Гурленского района
38
 и 
многие другие. 
До 70—80% урожая убирали машинами бригады Ф. Абдурахимовой, X. Куч-
каровой (совхоз «Гулистан» Уйчинского района)37, многие бригады колхоза им. 50-
летия Октября Дустликского района
38
, механизаторы совхоза «Шерабад» Шерабад­
ского района
39
, водители хлопкоуборочных машин из колхоза им. XXIV партсъезда 
Учкурганского района
40
 и т. д. 
За последнее время значительно увеличилось число механизаторских и полевод­
ческих бригад, возглавляемых женщинами. Например, только осенью 1984 г., в ходе 
укрепления колхозов Андижанской области кадрами, 13 женщин были выдвинуты 
на должности бригадиров. Особое внимание уделили они механизации полевых ра­
бот
41
. 
Более систематичной и эффективной стала учеба сельских, механизаторов, про­
водимая в зимний период. С ними занимаются опытные специалисты, лучшие меха­
низаторы, наставники, имеющие на своем счету десятки подготовленных ими моло­
дых механизаторов. 
Ширятся ряды опытных механизаторов, мастеров своего дела и в других от­
раслях растениеводства, в частности в зерновых хозяйствах. 
Немало знатных механизаторов трудится, например, в кукурузоводстве респуб­
лики. Так, особое внимание на механизацию работ обратила комсомолка Т. Шагия-
зова, возглавившая в 1975 г. одну из комсомольско-молодежных кукурузоводческих 
бпигад в колхозе «Коммунизм» Ташкентской области. Это позволило бригаде полу­
чить высокий урожай «янтарного зерна», одновременно сократив затраты ручного 
труда и снизив себестоимость продукции
42
. 
Основной упор на технику и передовую агротехнику сделала в своей работе 
комсомольско-молодежная бригада Н. Хайдаровой из колхоза им. Ленина Гузарско-
го района, что дало ей возможность выращивать по 100 ц/га зерна и 450 ц/га зе­
леной массы
43
. 
Отличных результатов добилась с помощью современной техники бригада куку­
рузоводов колхоза «Ленинизм» Алтыарыкского района. Бригадир Ш. Мадрахнмова 
за высокие трудовые показатели была премирована автомашиной «Жигули»
44
. 
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Умело используя технику, неизменно обеспечивает проведение сева и уборки 
кукурузы а агротехнически оптимальные сроки брига/а Н. Холмирзаевой из совхоза 
им. 60-летия Октября Шерабадского района46. 
Мобилизовав имеющиеся средства механизации и усовершенствовав «технологи­
ческую цепочку» уборочных работ, бригада Ф. Мирзаевой из совхоза им. Руцкого 
Баяутского района получила в 1985 г. с площади 74 га по 45 ц/га зерна. Многим 
молодым работницам привила Ф. Мирзаева любовь к технике, умение владеть ею в 
.гюбых полевых условиях
44
. 
Много поучительных примеров эффективного использования современной тех­
ники в целях увеличения производства продукции, повышения ее качества, снижения 
себестоимости дают и передовики животноводства республики, в частности тружени­
цы молочных ферм, где уже в 1980 г. механизация доения коров составила 43%, 
подачи воды—до 60—80%, раздачи кормов — 37—47%, очистки помещений — до 
46—50%". 
В лучших хозяйствах эти показатели, особенно машинного доения, гораздо вы­
ше, что позволяет передовикам производства получать высокие дневные и годовые 
надои молока на одну корову, увеличить поголовье животных, закрепленных в сред­
нем за одной дояркой. 
Так, в 1975 г. X. Исмаилова, Г. Гизатуллина, Н. Чурилова, Р. Атабаева, Н. Нар-
кулова из совхоза «Баяут-1» получили по 4—4,5 тыс. кг молока4*. Вместо 1000 т 
по плану надоила 1114 т молока в 1975 г. депутат Верховного Совета СССР, доярка 
колхоза «Коммунизм» Гиждуванского района М. Гаффароиа, кавалер орденов Лени­
на и Трудового Красного Знамени
49
. 
Немало мастеров машинного доения имеется в совхозе «Малик», где механизмы 
выполняют большинство трудоемких процессов (измельчают силос, сенаж и т. д.), 
что обеспечивает высокую производительность труда
60
. 
С помощью механизмов по 4—5 тыс. т молока от каждой коровы получают 
Г. Имамова, А. Ходжакулова и их подруги из совхоза им. XXIV партсъезда Улья­
новского района
61
. 
Без современной техники не могла бы довести количество телят в своей группе 
до 100 (против 60 по норме) коммунист X. Нормурадова из межхозяйственного жи­
вотноводческого комплекса им. Улугбека (Самаркандская область), причем привес 
телят достигает 750—800 г в сутки62. 
Депутат Верховного Совета УзССР, доярка фермы колхоза им. 50-летия УзССР 
Ташкентского района М. Исхакова довела средний надой от каждой из 50 обслужи­
ваемых ею корив до 6250 кг молока63. 
Многократный победитель социалистического соревнования животноводов, мас­
тер машинного доения Т. Ссрикбаева из совхоза «Карасу» надоила в 1979 г. по 
6578 кг молока от каждой коровы. Замечательный наставник, она уже к 1980 г. под­
готовила 135 доярок, которые настойчиво перенимают ее опыт64. 
Далеко за пределами республики известно имя Героя Социалистического Труда, 
лауреата Государственной премии СССР, доярки опытного хозяйства «Красный во­
допад» УзНИИЖ А. Чудной, обучившей своего мастерству десятки молодых доя­
рок
55
. 
Досрочно, к концу 1983 г., выполнили пятилетний план по машинному надою 
молока опытные доярки из колхоза им. И. Баймурадова Джаркурганского района 
3. Шаимова, Ш. Эшмуминова, У. Рузиева и др.66 
Высококвалифицированных доярок готовит школа передового опыта, действую­
щая в совхозе им. К. Маркса Камашинского района. Особое внимание уделяется ов­
ладению ими современной техникой
67
. 
Депутат Верховного Совета УзССР М. Салимова из колхоза «Коммунист» Орд-
жоникидзевского района с помощью современной техники и зоотехники добивается 
того, что и в зимний период надои остаются на уровне летних месяцев
66
. 
Можно было назвать здесь еще много имен наших знатных сельских механиза­
торов-женщин, но и сказанное наглядно характеризует активную роль их в борьбе 
за дальнейшую механизацию производственных процессов в хлопководстве и других 
отраслях земледелия и животноводства в интересах общего подъема колхозно-сов­
хозного производства, развития агропромышленного комплекса, успешной реализации 
продовольственной программы СССР. 
Т. Султанова 
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ПАМЯТНИКИ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ 
КОЛХОЗНОГО КРЕСТЬЯНСТВА УЗБЕКИСТАНА 
Коммунистическая партия и Советское государство уделяют огромное внимание 
вопросам коммунистического воспитания трудящихся, особенно молодежи, на славных 
революционных, боевых и трудовых традициях советского народа. Это с новой силой 
подчеркнуто в программных документах, с которыми наша партия идет к своему 
XXVII съезду. 
Важную роль в коммунистическом воспитании советских людей играют памят­
ники трудовой славы нашего народа, в том числе связанные с историей колхозного 
крестьянства. Выявление и изучение их имеет огромное значение. Актуальность этой 
задачи еще более возросла в связи с подготовкой многотомного издания «Свода па­
мятников истории и культуры», в который войдут все категории памятников матери­
альной культуры. 
На территории Узбекистана также имеется большое количество памятников 
трудовой славы. В частности, история социалистического преобразования и развития 
сельского хозяйства республики запечатлена в памятниках и монументах, барельефах 
и скромных мемориальных досках, рассказывающих об истории колхозного строи­
тельства, героических трудовых буднях строителей ирригационных сооружений, круп­
ных руководителях и организаторах сельскохозяйственного производства. Как сим­
волы глубокого уважения к людям труда стоят памятники механизаторам в Самар­
кандской области, хлопкоробам — в городе целинников Гулнстане и др. Во многих 
колхозах и совхозах установлены памятники Героям Социалистического Труда, пер­
вым председателям. О первой женщине-трактористке Мохинисо Бабарахимо.юл рас­
сказывает скромная мемориальная доска на здании отделения «Сельхозтехники» 
Ферганской области. 
Памятниками трудовой славы, отражающими богатую историю развития сель­
ского хозяйства республики и ее колхозного крестьянства, являются и Дальварзин-
ская система орошения, сооруженная в соответствии с декоетом В. И. Лепима об 
освоении Голодной степи, и первые колхозы, и тракторы «Фордзон-путиловец», уста­
новленные на пьедесталах как образцы первой советской техники, и многие другие 
объекты. 
Однако трудовые подвиги колхозного крестьянства Узбекистана, его вклад в 
строительство социализма и коммунизма еще недостаточно отражены в памятниках. 
Не преодолена еще некоторая односторонность в выявлении, учете и охране памят­
ников трудовой славы колхозного крестьянства. Так, на государственную охрану бе­
рутся только памятники, монументы, барельефы, памятники-символы, а объекты, свя­
занные с важнейшими вехами в истории социалистических преобразований сельского 
хозяйства, с развитием хлопководства и других отраслей сельскохозяйственного про­
изводства, а также водохозяйственным строительством, еще не рассматривались в 
качестве исторических памятников, отражающих важные этапы осуществления ленин­
ского кооперативного плана, формирования и развития одного из ведущих классов 
республики — многочисленного колхозного крестьянства. 
Вопрос взятия на учет памятников трудовой славы колхозного крестьяства 
осложняется тем, что многие объекты, относящиеся к этой категории, важные мате­
риальные свидетельства исторических событий во многих случаях утрачены или на­
ходятся в состоянии, осложняющем взятие их на учет. Некоторые памятники, свя­
занные с историей колхозного крестьянства республики, представляют собой дейст­
вующие производственные объекты. 
Колхозное крестьянство республики прошло несколько этапов своего историче­
ского развития, которые соответствуют основным периодам советского общества, об­
щепризнанным в исторической науке. Эта периодизация и должна стать научной 
основой для выявления, отбора и учета памятников трудовой славы колхозного 
крестьянства. Так, в республике и сейчас имеется ряд колхозов, возникших еще в 
20-е голы. В 1984 г. 137 колхозов отметили свой полувековой юбилей. В Ташкенте, 
на углу улиц Кирова и Ленинградской, находится здание, в котором располагался 
в течение многих лет Главный Хлопковый Комитет, созданный в 1921 г. и внесший 
большой вклад в развитие хлопководства. 
Наглядными свидетельствами героической борьбы узбекского народа за «Боль­
шую воду» и «Большой хлопок» являются многочисленные ирригационные сооруже­
ния— Лянгарский, Ляганский, Большой Ферганский н многие другие каналы, водо­
хранилища, коллекторы и др. Трудовой подвиг народа на стройке БФК запечатлен 
в величественном памятнике, возведенном близ головного сооружения канала. 
В г. Фергане, на ул. К. Маркса, на здании нынешней городской больницы установ­
лена мемориальная доска, свидетельствующая о том, что здесь в 1939 г. работала 
специальная комиссия по руководству строительством БФК им. У. Юсупова. 
Сегодня еще можно выявить, отреставрировать и использовать в качестве па­
мятников трудовой славы первые тракторы, комбайны, хлопкоуборочные машины и 
др. Так, в Ферганской области тракторы «Универсал» установлены в колхозах 
«Правда Востока», им. Калинина, районном центре Ходжаабад. Тракторы-ветераны 
колхозного строительства мы видим также в хозяйствах Сырдарьинского района 
Сырдарьинской области, Ходжелийского района КҚАССР, Ургенчского района Хо­
резмской области. 
Беспримерный подвиг совершил наш народ, в том числе колхозное крестьянство 
Узбекистана, в суровые годы Великой Отечественной войны. Несмотря на крайне 
тяжелые условия военного времени, колхозники республики прежде всего женщины, 
самоотверженным трудом обеспечивали бесперебойное снабжение промышленности 
хлопком и другим сырьем, а армии и тружеников тыла — продовольствием. 
Однако вещественных памятников трудовой славы колхозного крестьянства пе­
риода войны зафиксировано очень мало. 
Годы послевоенного восстановления и дальнейшего развития советской деревни, 
сельского хозяйства умножили трудовую славу сельских тружеников. Она отражена, 
например, в таких памятниках истории, как Мемориальный комплекс в честь освои-
телей земель Центральной Ферганы (совхоз им. 50-летия Октября Андижанской об­
ласти), памятник «Освоителям целины» в Алтыарыкском районе, памятник «Хлопко­
робам» в Иштыханском районе Самаркандской области, «Механизатор» в Джамбай-
ском районе той же области и т. п. 
В ряде хозяйств установлены бюсты и памятники Героям Социалистического 
Труда, бывшим председателям колхозов. Как символы трудовой славы колхозного 
крестьянства республики стоят бюсты ветеранам труда в колхозе Айкиран Янгикур-
ганского района Наманганской области и в Иштыханском районе Самаркандской 
области. 
Но этого еще мало. Необходимо наладить планомерную работу по выявлению, 
изучению, сохранению и созданию все новых памятников трудовой славы колхозного 
крестьянства, всемерному использованию их в пропаганде советского образа жизни, 
патриотическому, интернациональному, трудовому воспитанию советских людей, осо­
бенно молодежи, в духе славных революционных, боевых и трудовых традиций на­
шего народа, как этого и требуют положения проекта новой редакции Программы 
Л. А. Зальцман 
О СВЯЗЯХ БОЛЬШЕВИСТСКИХ ОРГАНИЗАЦИИ ТАШКЕНТА И САМАРЫ 
В ПЕРИОД РЕВОЛЮЦИИ 1905—1907 ГОДОВ 
Годы первой российской революции (1905—1907) знаменовались резкой акти­
визацией революционной деятельности социал-демократических организаций Узбекис­
тана, в значительной части которых намного возросло влияние большевиков-ленинцев. 
Большевики Туркестана в этот период усиливают свои связи с центральными 
органами партии, социал-демократическими организациями Петербурга и Москвы, 
Кавказа (особенно Баку, Тифлис), Урала, Сибири. 
В условиях нарастания революционного движения все более интенсивный ха­
рактер приобретали связи большевиков Туркестана, особенно Ташкента, и такого 
крупного города иа востоке Центральной России, как Самара (которая в 1986 г. 
отметит свое 400-летие н 50-летие со времени переименования ее в Куйбышев). 
Самара уже ко времени первой российской революции была городом с богаты­
ми революционными традициями. Как известно, здесь в 1889—1893 гг. жил В. И. Ле­
нин, здесь произошло его становление как марксиста-революционера. Именно он 
создал первый в Самаре марксистский кружок, и с этим городом Владимир Ильич 
на всю жизнь сохранил весьма тесную связь. По предложению В. И. Ленина, в Са­
маре в 1901 г. была основана общерусская организация «Искры» под руководством 
Г. М. Кржижановского. В 1902 г. было создано Бюро Русской организации «Искры», 
которое превратилось в ведущее звено, связывавшее заграничную организацию «Иск­
ры» с Россией
1
. 
Искровский центр в Самаре сыграл большую роль в подготовке и проведении 
II съезда РСДРП. В. И. Ленин писал: «Ваш почин нас страшно обрадовал... Вы 
первые начали так широко, значит, и продолжение будет успешно»
2
. 
Авторитет самарских большевиков был столь велик, что двое из них — 
Г. М. Кржижановский и Ф В. Ленгник—на II съезде РСДРП заочно были избра­
ны в Центральный Комитет. 
Во главе Самарского комитета РСДРП стояли такие выдающиеся револю­
ционеры, как В. П. Арцыбушев, А. С. Александров, Н. П. Ковригин. В. П. Арцыбу-
шев имел прямой контакт с организациями РСДРП в Ташкенте и Самарканде, о чем 
свидетельствуют, в частности, материалы самарского жандармского управления
3
. 
В сентябре 1905 г. Самарский комитет РСДРП направил для оказания помощи 
в воссоздании подпольной типографии в Ташкенте Н. П. Ковригина, К- В. Калмы­
кова (по кличке «Костя бас») и И. Ф. Демидова (по кличке «Иван»). Для конспи­
рации они выехали в Ташкент поодиночке, разными путями. Все члены группы были 
профессиональными революционерами и находились на нелегальном положении. 
' К р ж и ж а н о в с к и й Г. М. Воспоминания. Искровская организация в Са­
маре.— Партархив Куйбышевского О К КПСС, ф. 3500, оп. 1, д. 116, л. 12. 
3
 Ленинский сборник, т. XI, с. 68. 
3
 Архив Куйбышевского краеведческого музея. Фонд большевиков. В. П. Ар­
цыбушев, д. 10. 
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Николай Петрович Ковригин (1882—1937) — выходец из интеллигенции, быв­
ший студент Томского университета, исключенный за участие в антиправительствен­
ных выступлениях. В 1901 г. был выслан в Самару. Здесь при комитете РСДРП он 
руководил нелегальной печатью. В 1903—1904 гг. находился в самарской тюрьме. 
Константин Васильевич Калмыков (1881—1926)—выходец из рабочей семьи. 
В 1903 г. руководил большевистской группой по распространению листовок в Са­
маре. В 1904 г. находился в самарской тюрьме. 
Иван Федорович Демидов (1881—1937)—также выходец из семьи рабочего-
печатника. Один из организаторов подпольной типографии Самарского комитета 
РСДРП, автор многих революционных стихов, с которыми он нередко выступал на 
нелегальных собраниях*. 
Самарские товарищи передали Ташкентскому комитету РСДРП привезенную 
марксистскую литературу, встрелились с редактором прогрессивной газеты «Самар­
канд» П. С. Поздняковым и некоторыми другими революционерами
5
. Затем 
Н. П. Ковригин и К. В. Калмыков возвратились в Самару, а И. Ф. Демидов остался 
работать в подпольной типографии Ташкентского комитета РСДРП. Он печатал лис­
товки, прокламации, непосредственно участвовал в пропагандистской работе среди 
местного населения. 
Например, известный участник революционного движения в Туркестане С. Ка-
сым-Ходжаев писал в своих воспоминаниях: «...Большевик по имени Иван тайно 
вручил мне Программу РСДРП, принятую II съездом партии, и листовку, призы­
вающую к борьбе с царизмом. Я передавал своим товарищам на родном языке со­
держание этих документов...»'' 
С ростом революционного движения усиливалось и брожение среди солдат раз­
личных гарнизонов Туркестана. В частности, в гарнизоне г. Ходженга (ныне Ленин-
абад) возникла «партия низших чинов», сложившаяся на базе самарского земляче­
ства
7
. Учитывая это, Ташкентский комитет РСДРП решил направить туда пропаган­
диста— уроженца Самары. Выбор пал на И. Ф. Демидова. В начале ноября 1905 г. 
он выехал в Самарканд, откуда, получив дополнительную литературу и листовки от 
П. С. Позднякова, прибыл в Ходжент, где члены местного комитета РСДРП напра­
вили его на собрание солдат понтонной роты. Здесь он выступил с речью о револю­
ционных событиях в России и роздал солдатам привезенные им листовки
8
. 
Работая в подпольной ташкентской типографии. И. Ф. Демидов продолжал под­
держивать тесную связь с Самарским комитетом РСДРП. К нему неоднократно при­
езжал К. В. Калмыков, привозил нелегальную литературу, работы В. И. Ленина, 
которые передавал ему специально для Ташкента В. П. Арцыбушев. 
В начале 1907 г. в Ташкент приехал друг и соратник И. Ф. Демидова по рабо­
те в Самарском комитете РСДРП Д. С. Петрушнн, профессиональный печатник, 
тоже находившийся на нелегальном положении, и тотчас включился в подпольную 
работу. 
Работа эта велась в крайне тяжелых условиях. Царской охранке удалось раз­
громить комитеты РСДРП в Ташкенте, Самарканде и других городах. 30 марта 
1907 г. была разгромлена и подпольная типография Ташкентского комитета РСДРП, 
а ее руководство, включая И. Ф. Демидова, арестовано
9
. Д. С. Петрушину тогда 
удалось уехать в Самару, однако вскоре он был арестован. И. Ф. Демидов совершил 
побег из тюрьмы,, некоторое время скрывался на квартире у подпольщика М. Штейн-
фельда, вновь был арестован, несколько месяцев находился в камере смертников, 
а затем был отправлен на каторгу в Енисейскую губернию
10
. 
В архивных материалах сохранился снимок, где рукой И. Ф. Демидова сдела­
на надпись: «Самарцы — участники туркестанских событий в революции 1905—7 гг.» 
Пофамильно люди не названы. Пока установлены имена трех из семи человек: 
К. В. Калмыков, И. Ф. Демидов, Д. С. Петрушин. 
Нет сомнения в том, что дальнейшие изыскания позволят получить новые ин­
тересные данные о связях большевиков Ташкента и Самары, их совместной борьбе 
против самодержавия, за победу пролетарской революции. 
А. В. Демидов 
4
 В борьбе за народное дело. Библ. справ. Куйбышев, 1982, с. 139, 155, 200. 
5
 Архив Куйбышевского краеведческого музея. Фонд большевиков. К. В. Кал­
мыков, д. 18. 
6
 Революция 1905—1907 годов в Ташкенте. Документы и материалы. Ташкент, 
1984, с. 41. 
' М а к а ш о в В. К истории революционного движения Туркестана в 1905— 
1907 гг. Душанбе, 1955, с. 19; Ас л о нов М. Из истории распространения марксист­
ско-ленинских идей в Таджикистане в период первой русской революции 1905— 
1907 гг. Душанбе, 1965, с. 6—П. 
8
 ЦГА УзССР, ф. И-1, оп. 1, д. 441, л. 82—91; архив Куйбышевского краевед­
ческого музея. Фонд большевиков. И. Ф. Демидов, д. 32. 
1
 ЦГА УзССР, ф. И-1, оп. 1, д. 441, л. 82—91. 
10
 Автобиография И. Ф. Демидова. Личный архив Н. И. Демидовой. 
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РОЛЬ КОКАНДА В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ СРЕДНЕЙ АЗИИ 
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 
Столица Кокандского ханства — Қоканд в начале XIX в. был одним из круп­
ных торгово-экономических и культурных центров Средней Азии. 
Удобное географическое положение на перекрестке важных караванных путей, 
связывавших страны Востока и Запада, сыграло немаловажную роль в экономиче­
ском развитии Коканда. Он стал транзитным пунктом в торговле России, Ташкента 
и Бухары с Китаем и Индией
1
. С этими государствами успешно торговали и кокаид-
ские купцы. Коканд славился кустарными хлопчатобумажными, шелковыми изделия­
ми и писчей бумагой, широко распространявшейся в Средней Азии. 
По словам барона Мейендорфа, посетившего Бухару в 1820—1821 гг., «домов 
в Кокандс было G000, и по величине город равнялся Бухаре»2. А хорунжий А. По­
танин, побывавший в Коканде в 1830 г., утверждает, что город имеет в окружности 
25 верст; число домов простирается до 3000, жителей считается до 15 000 кроме жен­
ского пола»
3
. Мы считаем данные Потанина более правдоподобными, поскольку Мей-
ендорф Коканд не посещал. 
По свидетельству Потанина, в Коканде находилось 6 рынков с каменными са­
раями, из которых в двух торговали кокандцы., а остальные четыре всегда занимали 
караваны из различных стран
4
. Здесь проводился «гуртовый промен товаров, приво­
зимых из Индии, Тибета, Кашгара, Бухары и Афганистана
5
. Об этом свидетельство­
вали и татарские купцы Б. Шафеев, Т. Смагилов и Г. Зубарев, ездившие в Коканд 
в 1829 г.6 В Коканде были и так называемые «вакуфные» караван-сараи, «в кото­
рых лавки, склады и другие помещения сдавались купцам, не имевшим своих соб­
ственных зданий»
7
. 
Коканд славился своим крупным базаром. Большую площадь в центре города 
занимал Катта-базар, состоявший из крытых рядов и отдельных лавок и являвший­
ся главным средоточием торгово-экономической жизни города. Вот что писал об 
этом неизвестный автор: «Кокандский базар по величине, чистоте и хорошему уст­
ройству далеко превосходит ташкентский; он покрыт высокою деревянною крышею, 
свободно пропускающей воздух, что препятствует распространению зловония и ми­
азмов. Всех лавок в Коканде насчитывают 420. Кпоме того, насчитывают в Коканде 
15 больших караван-сараев и несколько малых»'. Купцы каждой национальности 
имели здесь и собственные караван-сараи, где они останавливались и хранили приве­
зенные товары. 
Кокандскне купцы вели оживленную торговлю с Хивой, Бухарой, Афганиста­
ном, Ираном, Китаем, Индией, Аравией, Турцией и другими странами. Но самым 
главным торговым партнером Кокауда был другой крупный город ханства — Таш­
кент. По данным середины XIX в., «из Коканда и прочих городов ханства ежегодно 
в Ташкент приходило 16 000 верблюдов»9. Из этого числа на 4 тыс. верблюдов при­
возился хлопок, на 200—пряденая бумага, на 10 тыс.— бумажные, полушелковые и 
шелковые ткани, халаты, одеяла, чамбары (кожаные штаны) и проч., на остальных 
лочтн 2 тыс. верблюдах — фрукты. Весь привоз товаров в Ташкент составлял 
4 580 тыс. руб. в год10. Из Ташкента привозили преимущественно русские товары 
(Коканд торговал с Россией через Ташкент)—всего от 10 до 15 тыс. верблюдов в 
год". Ввоз товаров составлял примерно 2 375 тыс. руб.'3 Таким образом, торговый 
оборот между Ташкентом и Кокандом достигал около 7 млн. руб. в год. 
Через Ташкент кокандские купцы торговали также с Южным Казахстаном и 
с киргизами-кочевниками. 
В 20—30-х годах XIX в. кокандские правители построили на территории Юж­
ного Казахстана ряд крепостей. В каждой из них, кроме военных помещений, мече­
тей, складов, кузниц, имелись жнлые постройки для торговцев, лавки и базары. 
Впоследствии в некоторых из этих крепостей (Ак-Мечеть, Аулие-Ата и др.) разви­
вается торговля и сюда стали приходить большие караваны из разных городов. Но 
основными поставщиками товаров в киргизскую (казахскую) степь были купцы из 
Ташкента и Коканда. По словам А. К- Гейнса, на базары городов Южного Казах­
стана — Туркестана и Чимкента — постоянно приезжали купцы ив Ташкента, Кокан­
да, Андижана
13
. 
1
 Россия торговала с Китаем и через Семипалатинск. 2
 М е й е н д о р ф Е. К. Путешествие из Оренбурга в Бухару. М., 1975, с. 71. 
3
 Записки хорунжего Потанина.— Туркестанский сборник, т. 384, с. 56. 
4
 Там же. 5
 Обозрение Кокандского ханства в нынешнем его состоянии.— ЗИРГО, 
кн. 111, СПб., 1849, с. 213. 
• 3 и я е в X. Экономические связи Средней Азии с Сибирью в XVI—XIX вв. 
Ташкент, 1983, с. 113. 
7
 ЦГА УзССР, ф. И-19, оп. 1, д. 23423, л. 2. 
• Туркестанский сборник, т. 23, с. 47. 
• Там же, т. 5, с. 313. 
10
 Там же. 
11
 Там же. 
12
 Там же, с. 313. 13
 Собрание литературных трудов А. К. Гейнса. Т. 2. СПб., 1898, с 972. 
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Г. Колмогоров утверждал, что «всякая киргизская (казахская.— А. М.) семья, 
бедного и среднего состояния сама приготовляет для себя большую часть одежды 
и обуви или получает оную готовою из Бухары, Коканда и Китая»
14
. В казахскую 
степь из Коканда вывозили бязи, дабы,халаты, сапоги, котлы, ножи, одеяла, а так­
же украшения. «Украшения лучшей отделки из серебра и золота, а также ножи, кин­
жалы, плети в ножнах и оправе и пояса с золотом и драгоценными камнями полу­
чаются готовыми из Бухары, Коканда и Ташкента...»
15 
Бумажная материя «мата» и сушеные фрукты составляли у кокандских купцов 
главную статью вывоза в степь. Сухофруктов вывозили ежегодно до 1500 верблю­
дов
10
, а бумажной материи—до 3000 верблюдов17. Свои товары купцы выменивали 
в основном на киргизский скот. 
Торговцы, занимавшиеся обменом товаров, «ежегодно вымененных баранов при­
гоняют в Ташкент до 200 тыс. голов и примерно столько же в Бухару»18. 
Главным предметом вывоза из Коканда в Бухару был шелк. «Шелк самого 
лучшего качества, называемый «чилля», производился в Коканде. Этот шелк прода­
вался в Коканде по 197 руб. 60 коп. за кипу и выводился только в Бухару, а от­
туда в Индию. В Бухаре этот сорт продавался по 240 руб.»" Из Коканда в Бухару 
привозили и продовольственные товары, в основном риг. 
И. И. Демезон писал, что «того количества риса, какое выделывают в Бухарин, 
недостаточно для удовлетворения потребностей населения, и большую часть прихо­
дится импортировать из Кокана»
20
. 
Из Коканда в Бухару привозили также кирпичный чай (туктачай), зеленый 
чай 1<1г.куь|ркж), cepoo,io в слитках, фарфор и др. Из Бухары в Коканд привозили 
шелковые ткани, каракулевые шкурки, индийские бакалейные товары, кабульские 
кушаки и чалмы. «Этим родом торга заведуют афганцы, кабульцы и индейцы (ин­
дийцы.— А. М.), которых живет в столице ханства (Коканде.— А. М.) человек до 
70»". Свои хлопчатобумажные и шелковые изделия кокандцы меняли «бухарцам 
ка российские товары, как-то: на железо, выдр, сандал, купорос, канцеляриое семя, 
заморские коты, сталь, сукны и тому подобное»
2
*. 
Из Пешавара в Бухару и Коканд доставлялись и английские товары. Это бы­
ли кисея, узорчатая материя, индиго, коленкор, опиум, ситцы и др. Через этот же 
путь Коканд торговал с Индией. М. С. Бекчурин отмечал, что «прежде из Коканда 
и Бухары шло в Индию до 1000 верблюдов с шелком*23. 
Развивались и торговые отношения Коканда с другими странами. И если к 
началу XIX в. крупнейшим торговым центром Средней Азии была Бухара, то к се­
редине XIX в. Коканд оттесняет ее и становится центром торговли России с Восто­
ком. Он сыграл заметную роль и в сложении единого среднеазиатского рынка, и в 
укреплении экономических связей его с Россией. 
А. Махкамов 
14
 К о л м о г о р о в Г. О промышленности и торговле в Киргизских степях Си­
бирского ведомства.— Вестник ИРГО, т. XIII, 1855; см.: Сборник статей о Средней 
Азии. Сост. А. К. Гейне, т. II, б. м., б. г., с. 159. 
15
 Там же. 
1в
 Туркестанский сборник, т. 23, с 40. 
17
 Там же. 
" Т е т е р е в н н к о в А. Н. Очерк внутренней торговли Киргизской степи. 
СПб., 1867, с. 51. 
'• Туркестанские ведомости, 1871, № 21. 
20
 Записки о Бухарском ханстве. М., 1983, с. 76. 
21
 В е л ь я м и н о в-3 е р и о в В. В. Сведения о Кокандском ханстве.— Сборник 
статей о Средней Азии. Сост. А. К. Гейне, т. I, б. м., б. г., с. 359. 
22
 Записки о некоторых народах и землях Средней части Азии Филиппа Наза­
рова. СПб., 1821, с. 74. 
м
 Туркестанский сборник, т. 5, с. 319. 
ИСТОРИОГРАФИЯ 
ПРОТИВ ФАЛЬСИФИКАЦИИ АМЕРИКАНСКОЙ «СОВЕТОЛОГИЕЙ» 
ПОЛОЖЕНИЯ ВЕРУЮЩИХ МУСУЛЬМАН В СССР 
Одним из важных направлений «психологической войны» сил империализма про­
тив социализма является грубая фальсификация положения верующих в социалис­
тических странах, в том числе политики КПСС и Советского государства в отноше­
нии верующих-мусульман в СССР. Особую активность проявляют в этом отношении 
американские «советологи». 
Американский империализм давно уже делает ставку на использование религии 
в своих глобальных стратегических планах. Не случайно в ЦРУ действует специаль­
ный отдел по работе с верующими и духовенством, насчитывающий несколько сотен 
сотрудников. Спецслужбы США всячески пытаются сколотить в нашей стране некую 
«внутреннюю религиозную оппозицию», в том числе из верующих-мусульман. Импе­
риалистическая пропаганда тщится, с одной стороны, представить политику КПСС 
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и Советского государства как «антиисламскую», а с другой,— преувеличить роль ре­
лигии ислама в жизни населения республик Советского Востока и создать впечат­
ление, якобы «противоборство ислама и коммунизма» определяет нынешнее и буду­
щее развитие этих республик. 
Интерес империализма к «исламскому вопросу» в СССР в последние годы рез­
ко увеличился в связи с растущей политизацией ислама в развивающихся странах, 
усилением социальной активности масс в афро-азиатских государствах и активной 
деятельностью исламских организаций на международной арене. Империализм стре­
мится использовать «исламский фактор» для ослабления позиций мирового социа­
лизма и торможения закономерного процесса революционных преобразований в осво­
бодившихся странах. С ним увязываются такие крупномасштабные и долговремен­
ные акции, как шумиха о «советской военной угрозе», «защите прав человека», 
«борьбе с международным терроризмом», «афганском вопросе» и т. д. Американская 
пропагандистская машина стремится изобразить СССР «заклятым врагом» ислама 
и таким образом вовлечь мусульманские страны в антисоветский фронт под эгидой 
США. 
Интерес буржуазных «советологов» к исламу и вообще к религиозным пере­
житкам, еще сохраняющимся в социалистическом обществе, во многом обусловлен 
тем, что религия — единственная немарксистская идеология, существующая в социа­
листическом обществе, и в ней пропагандистские центры империализма ищут плац­
дарм для антисоветских идеологических диверсий. Между тем, вопреки безоснова­
тельным утверждениям «советологов»
1
, ислам в республиках Советского Востока 
бесповоротно утратил свои былые позиции, вытесненный в сознании подавляющего 
большинства населения научным мировоззрением марксизма-ленинизма. Данный про­
цесс обусловлен всем ходом исторического развития этих республик, в том числе 
Узбекистана. 
За годы Советской власти Средняя Азия, в недавнем прошлом отсталая окраи­
на царской России, значительно уступавшая в своем развитии не только капиталис­
тическим странам Европы, но и многим колониям в Азии и Африке, превратилась 
в край высокоразвитой промышленности, передового сельского хозяйства, сплошной 
грамотности и высокой культуры. Грандиозные успехи республик Советского Восто­
ка обусловили освобождение широких слоев трудящихся масс из-под религиозного 
влияния, невиданно высокие темпы и широкие масштабы секуляризации обществен­
ного сознания. 
Важнейшие области политической, социальной и духовной жизни социалисти­
ческого общества стали полностью свободными от религиозного воздействия. Ислам 
в современной Средней Азии не способен оказывать влияние на деятельность госу­
дарственных учреждений и общественных организаций, не играет никакой роли в 
политической и экономической жизни. Наука, образование, культура и искусство не 
только полностью свободны от влияния ислама, но и активно пропагандируют анти­
религиозную идеологию, формируют научно-материалистическое мировоззрение у ши­
роких трудящихся масс. 
Потеряв опору в ведущих областях общественной жизни, ислам стал исключи­
тельно делом личной совести граждан, сфера его влияния ограничивается личной 
жизнью отдельных представителей народов Средней Азии. Конкретно-социологиче­
ские исследования показывают, что как в городах, так и в сельских местностях 
Средней Азии большинство населения отошло от религии
2
. Среди немногих лиц, 
еще продолжающих исповедывать ислам и скрупулезно исполнять его обряды, по­
давляющее большинство — люди старшего и пожилого возраста, не обладающие 
высоким уровнем образования и производственной квалификацией
3
. 
Более того, в корне изменился социальный и духовный облик самих верующих. 
Это люди, подверженные всестороннему воздействию социалистической действитель­
ности, находящиеся под влиянием средств массовой информации и пропаганды. Они 
не только члены религиозной общины, но и члены социалистических трудовых кол­
лективов, живущие интересами предприятия и общества в целом. Их отношение к 
миру во многом отличается от представлений ислама, у них сформировались новые 
внутренние потребности и представления об окружающем мире. Большинство ас­
пектов их общественной и личной жизни свободны от влияния ислама. Они не допус­
кают посягательства со стороны духовенства и религиозной общины на их граждан­
ские права, противостоят попыткам отдельных фанатиков вернуть былую действен­
ность исламским догмам. Современный верующий — полноправный гражданин, тру­
женик социалистического общества, который чувствует свое место и ответственность 
в жизни, пользуется всеми благами социалистического общества. Все это стало ос­
новой изменения их отношения к религии. 
1
 A k i n e r S. Islamic peoples of the Soviet Union.— L., 1983, o. 15: Benni«=r-
s e n A., B r o x u p M. The Islamic threat to the Soviet State.— L., 19)83, p. 11; 
С г i t c h l o w J. Muslim peoples in the USSR.— Problems of Communism, 1979, 
v. 38, N 5—6, p. 100; F l e t c h e r W. C. Soviet believers: the religious sector ot the 
population.— Lawrence, 1981, p 187; J u k e s G. The Soviet Union.— In: The politics 
of Islamic reassertian. L., 1981, p. 269; R у w k i n M. Moscow's Muslim challenge.— 
L., 1982, p. 170. 
2
 Илмий атеизм ва атеистик тарбия. Тошкент, 1978, с. 126. 
• С а и д б а е в Т. С. Ислам и общество. М., 1984, с. 213. 
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Ленинская национальная политика КПСС серьезно подорвала один из субъек­
тивных факторов религиозности в Средней Азии — ее отождествление с националь­
ными чувствами. В результате формирования и расцвета социалистических наций 
былая связь между религиозной и этнической принадлежностью резко ослабла. Это­
му способствовали искоренение национального гнета и отчуждения, растущее сбли­
жение советских наций и народностей, формирование новой исторической общнос­
ти — советского народа. Практика социалистического строительства в республиках 
Советского Востока убедительно доказала отсутствие органических связей между 
исламом и нацией. Поэтому несбыточны надежды «советологов» на подрыв братской 
дружбы народов СССР путем спекуляции на религиозных пережитках. Это, естест­
венно, не устраивает врагов социализма, которые стараются искусственно разжечь 
национальную и религиозную рознь в социалистическом обществе, отравить созна­
ние советских людей, насаждать религиозный фанатизм, подорвать изнутри дружбу 
и братство советских народов
4
. 
Все это убедительно свидетельствует о тщетности планов идеологов империа­
лизма использовать ислам в осуществлении идеологических диверсий против социа­
лизма. Лишенная опоры в массах и исторической перспективы, религия не способна 
сыграть предназначенную ей «советологами» роль идеологической основы для скола­
чивания антисоветской оппозиции в республиках Средней Азии. 
Аргументы «советологов»-исламоведов столь же безосновательны, сколь нереа­
листична их основная установка на использование пережитков ислама для идеоло­
гических диверсий. 
В частности, в американской литературе утверждается, якобы существующие 
в СССР духовные управления мусульман находятся под контролем государственных 
учреждений
5
. В действительности же отношения между государством и верующими 
в СССР строятся на принципах, обоснованных В. И. Лениным: «Государству не 
должно быть дела до религии, религиозные общества не должны быть связаны с 
государственной властью. Всякий должен быть совершенно свободен исповедовать 
какую угодно религию или не признавать никакой религии... Никакие различия меж­
ду гражданами в их правах в зависимости от религиозных верований совершенно не­
допустимы»
6
. В соответствии с этими ленинскими положениями Конституция СССР 
провозглашает свободу совести, отделение церкви от государства и школы от церкви. 
Советское законодательство о религиозных культах включает в себя правовые 
акты, обеспечивающие свободу совести в СССР. Оно определяет положение религий 
в СССР, порядок образования религиозных объединений, взаимоотношения между 
церковью и Советским государством. Это законодательство четко определяет гаран­
тии проведения в жизнь свободы совести, свободы вероисповедания. Красной нитью 
в нем проходит мысль, что ко всем религиям и религиозным направлениям предъяв­
ляются одни и те же требования. Все конфессии равны перед законом. Ни одна из 
них не пользуется какими-либо преимуществами и льготами со стороны государства. 
Государственные органы не вмешиваются во внутренние (богослужебные, канониче­
ские) дела церкви, в свою очередь, последняя не вмешивается в дела государства7. 
Буржуазные «советологи» особенно рьяно нападают на положения советского 
законодательства о регистрации религиозных объединений, выдавая ее за форму 
контроля государства над верующими. Но именно этот юридический акт дает воз­
можность верующим удовлетворять свои религиозные потребности, избирать испол­
нительные органы по управлению молитвенными зданиями, собирать пожертвования 
на религиозные нужды и т. д. Отказ в регистрации или снятие с регистрации рели­
гиозного объединения возможны только по точно определенным в законе основани­
ям, связанным с нарушениями законодательства о свободе совести в СССР*. 
Однако идеологи империализма продолжают упрямо твердить, будто бы после­
дователи ислама в СССР «ущемлены в правах», подвергаются преследованиям за 
религиозную веру, что они лишены возможности удовлетворять свои религиозные 
потребности и т. д. 
Эти лживые домыслы вызывают у советских мусульман лишь чувство негодо­
вания. Да и за пределами Советского Союза все больше общественных, политиче­
ских и религиозных деятелей решительно разоблачают фальшивки империалистиче­
ской пропаганды. Вот что говорит, например, видный политический деятель Ливии 
А. Зинтани, посетивший Узбекистан осенью 1982 г.: «Нам твердят, что в СССР му­
сульмане подвергаются-де жестоким репрессиям и преследованиям. Что же мы ви­
дим на самом деле? В мечетях верующие свободно совершают молитву, бережно 
охраняется культурное наследие народов Советского Востока. Наш визит развеял 
многие домыслы американских непоошенных «защитников» мусульман. Он поможет 
укрепить связи арабского мира с Советским Союзом, единство наших антиимпериа­
листических действий»
9
. 
4
 См.: У с м а н о в М. Современная идеологическая борьба и ислам.— Агитатор 
Узбекистана, 1985, № 10, с. 23. 
5
 С o d e vo l la G. The limits of religious freedom in the USSR.— In: Reli­
gion and the Communist society, Berkeley, 1983, p. 72. 
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 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 12, с. 143. 7
 К у р о е д о в В. А. Религия и церковь в советском обществе. М., 1984, 
с. 108—109. 
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 Г о л ь с т Г. Р. Религия и закон. М., 1975, с. 41. 
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«Сущность советских законов состоит в том, что никто не может воспретить 
ведующим участвовать в религиозной жизни, если их деятельность будет осущест­
вляться в соответствии с советскими законами»,— подчеркивает заместитель главно­
го редактора испанской газеты «Пуэбло» X. М. Реверто, изучавший жизнь мусульман 
в Советском Союзе весной 1981 г. А некий Д. Браун в статье «Молчащие мусуль­
мане СССР», опубликованной в американском журнале «Либерти» (1982, № 3), 
несмотря на весь свой антисоветский настрой, даже заявляет: «Мусульмане, хотя 
и могут показаться наиболее лишенными по сравнению с другими религиозными ор­
ганизациями в СССР, фактически находятся в наиболее благоприятном положении». 
И далее добавляет: «В СССР в связи с этим не существует никакого мусульманско­
го движения за религиозную свободу»
10
. 
Противоречиво освещается деятельность мусульманского духовенства в СССР 
и в работах всякого рода «советологов». Так. А. Беннигсен то утверждает, что 
«в СССР нет ни малейшего намека на оригинальную исламскую теологию»
11
, то го­
ворит об усилиях Духовных управлений по модернизации религиозной догматики
12
. 
Широко распространены в американской «советологии» всяческие измышления 
о мотивах, которыми руководствуется мусульманское духовенство, занявшее лояль­
ную позицию по отношению к Советскому государству. «Обман и компромисс», 
«стремление сохранить лицо»,— вот лишь некоторые из этих тенденциозных оце­
нок
13
. В действительности поддержка духовенством борьбы советского народа за 
совершенствование социализма, укрепление экономической и политической мощи 
СССР, за мир во всем мире, против империализма и неоколониализма отражает его 
стремление сохранить свое влияние на рядовых верующих, активно поддерживающих 
внутреннюю и внешнюю политику КПСС и Советского государства. 
Буржуазные идеологи не желают замечать и изменений в социальном облике 
самого мусульманского духовенства. Под воздействием ленинской национальной поли­
тики КПСС, законов Советского государства в отношении религии и церкви, обес­
печивающих подлинную свободу совести для всех граждан, в условиях огромных 
успехов социалистического строительства отношение мусульманского духовенства к 
Советской власти постепенно претерпело глубокие изменения. Ушла в прошлое анти­
советски настроенная фанатичная часть мусульманского духовенства, давно поте­
рявшая свой авторитет в глазах верующих масс в результате ликвидации басмаче­
ства, в процессе социалистического строительства, культурной революции и преобра­
зования общественных отношений. Авторитет среди верующих приобретали прогрес­
сивно мыслящие люди из духовенства, лояльно относящиеся к Советской власти, 
признающие религиозную веру как частное дело человека
14
. 
Большинство нынешних священнослужителей ранее работали или продолжают 
свою трудовую деятельность. Они преданы Советской Родине, благожелательно от­
носятся к социалистической действительности, и измышления «советологов» о «двой­
ной игре» мусульманского духовенства — это попытка выдать желаемое за действи­
тельное. 
Важная материальная гарантия осуществления свободы совести — предоставле­
ние религиозным объединениям возможности регулярно издавать необходимую для 
удовлетворения религиозных потребностей литературу. Зарубежные фальсификаторы 
положения ислама в СССР не могут отрицать этот факт. Так, регулярно выходят 
мусульманские лунные календари, журнал «Мусульмане Советского Востока» на 
четырех языках (арабском, английском, французском, узбекском); к юбилею извест­
ного исламского теолога Аль-Бухари была издана его книга «Ас-Сахих аль-Бухари» 
в двух томах, выпущены книги богослова Термези и других деятелей мусульманской 
религии: большим тиражом опубликована книга бывшего муфтия мусульман Сред­
ней Азии и Казахстана 3. Бабаханова о жизни мусульман в Советском Союзе и 
т. д. Только за последние годы неоднократно издавался Коран (в 1983 г. он вышел 
тиражом 40 тыс. экз.)18. И «советологи» вынуждены признавать этот факт, однако 
они сопровождают его констатацию бесчисленными лживыми измышлениями, напри­
мер о «неадекватности» изданий Корана в Ташкенте
16
. На самом деле эти издания 
основаны на наиболее авторитетных в мусульманском мире оригиналах и в их под­
готовке участвовали опытные чтецы Корана и известные специалисты по его тексто­
логии. Да и как они могут быть «неадекватными», когда являются точной копией 
Корана, изданного в Каире? 
10
 Цит. по: А х м е д о в А. Тайное становится явным.— В кн.: Аргументы. М, 
1983, с. 61. 
11
 B e n n i g s e n A. Modernisation and conservatism in Soviet Islam.— In: 
Religion and modernisation in the Soviet Union. Bouder, 1977, p. 260. 
12
 B e n n i g s e n A. Official Islam and Sufi brotherhoods in the Soviet Union 
today.— In: Islam and Power in the contemporary Muslim World. Baltimore—Lon­
don, 1981, p. 99. 
13
 B r o w n J. A. The Muslim challenge within the Soviet Union.— America, 
1983. v. 148, N 6, p. 107; T r e a d g o l d D. Twentieth century Russia.-Chicago, 1972, 
p. 463. 
" У с м а н о в M Современная идеологическая борьба и ислам.— Агитатор Уз­
бекистана, 1985, № 10, с. 24. 
16
 К у р о е д о в В. А. Религия и церковь в советском обществе, с 115—116. 18
 В г о w n J. A. Op. cit., p. 109. 
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Признавая, что в СССР легально действуют учебные заведения по подготовке 
мусульманского духовенства (медресе в Бухаре и Исламская академия в Ташкенте), 
фальсификаторы утверждают, что их работа находится под контролем государствен­
ных учреждений, что в академии на шесть религиозных предметов приходятся 
22 «советские науки»17. В действительности же в академии, кроме восьми (а не шес­
ти) религиозных дисциплин, преподаются такие науки, как география, история и эко­
номика мусульманских стран, арабская литература, арабский, персидский и англий­
ский языки
18
 и другие современные науки, необходимые для развития общего круго­
зора любого цивилизованного человека. Можно ли эти предметы отнести к «совет­
ским наукам»? 
Таким образом, концепции американских «советологов»-исламоведов являются 
насквозь лживыми, основанными на искажении и замалчивании объективных данных 
и внутренне противоречивыми. Все это свидетельствует о кризисе буржуазной «сове­
тологии», тщетно пытающейся использовать религию, в том числе ислам, в целях 
антисоветских идеологических диверсий. 
Долг советских ученых, всех работников идеологического фронта — решительно 
разоблачать фальсификаторские измышления «советологов»-исламоведов, давать им 
твердый аргументированный отпор и вместе с тем всемерно совершенствовать ате­
истическое, интернациональное и патриотическое воспитание трудящихся. 
Могучим оружием в этом деле являются программные документы, с которыми 
наша партия идет к своему XXVII съезду, и прежде всего новая редакция Про­
граммы КПСС, проект которой предусматривает широкий комплекс мероприятий по 
идейно-политическому, трудовому и нравственному воспитанию советских людей, 
формированию в их сознании научного мировоззрения, атеистическому воспитанию 
масс
19
. 
К. К. Шадиев 
17
 L u b i n N. Assimilation and retention of ethndc identity in Uzbekistan.— 
Asian Affairs, 1981, v. 68. N 3, p. 281. 18
 Muslims of Soviet. East, 1983, N 4, p. 17. 19
 См.: Правда, 1985 г., 26 октября. 
НАШИ ЮБИЛЯРЫ 
К 60-ЛЕТИЮ Г. А. АБДУРАХМАНОВА 
Исполнилось 60 лет со дня рождения ректора Ташкентского государственного 
педагогического института им. Низами, члена-корреспондента АН УзССР, доктора 
филологических наук, профессора Гани Абдурахмановича Абдурахманова. 
Г. А. Абдурахманов родился 3 декабря 1925 г. в г. Фергане, в семье служа­
щего. В 1946 г. окончил Ферганский педагогический институт. Там же он начал 
свою трудовую деятельность, пройдя путь от преподавателя до ректора этого вуза. 
Ответственная педагогическая работа неизменно сочеталась им с научными иссле­
дованиями в области узбекского языкознания. 
В кандидатской диссертации Г. А. Абдурахманова «Субстантнвизацпя имен при­
лагательных в современном узбекском языке» (1950) и опубликованных на ее ос­
нове статьях на большом материале убедительно раскрыта многофункциональность 
этого синтаксического явления. 
Работая заведующим сектором современного языка Института языка и ли­
тературы АН УзССР (50—60-е годы), Г. А. Абдурахманов продолжает развивать 
главную тему своего научного творчества — проблемы синтаксиса узбекского язы­
ка. Вышедшая в 1958 г. монография Г. А. Абдурахманова «Основы синтаксиса 
сложного предложения» («Қўшма ran синтакоисн асосларн») стала составной 
частью обобщенного курса «Современный узбекский язык», к созданию которого 
сектор приступил в 50-е годы. Книга явилась одной из первых работ по данной 
проблематике в узбекском языкознании. 
Научные изыскания сотрудников сектора завершились выпуском в 1959 г. тру­
да «Вопросы грамматики и пунктуации узбекского языка» («Узбек тили граммати-
каси на пунктуацияси масалалари»). Раздел, написанный Г. А. Абдурахмановым, 
был посвящен одному из спорных в тюркологии и не разрешенных в синтаксисе 
узбекского языка .вопросов сложных предложений с придаточными. 
В 60-е годы Г. А. Абдурахманов продолжает детальное исследование синтак­
сического строя узбекского языка. Основные результаты его изысканий в этой об­
ласти отражены в монографии «Синтаксис сложного предложения» (1964). От­
дельные исторические экскурсы, предпосланные автором к главам этой работы, пе­
реросли затем в фундаментальный труд «Исторический синтаксис» (1974). 
Заметным вкладом в узбекское языкознание явилась докторская диссертация 
Г. А. Абдурахманова «Основы синтаксиса сложного предложения современного узбек­
ского литературного языка», защищенная в 1960 г. 
Многие его теоретические работы содержат ценные практические рекоменда­
ции. Книгами «Исторический синтаксис» («Тарихий синтаксис»), «Методика обуче­
ния пунктуации» («Пунктуация ўрпатиш методикаси»), «Древнетюркский язык» 
{«Қадимги туркий тил») и др. пользуются преподаватели и студенты филологиче-
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ских факультетов вузов, учителя школ. Г. А. Абдурахмановым написано 40 научно-
методических рекомендаций для высшей школы. 
В 1966 г. Г. А. Абдурахманов был утвержден в звании профессора, в 1968 г. 
избран членом-корреспондентом АН УзОСР. 
На постах министра высшего и среднего специального образования УзССР' 
(70-е годы), ректора Ташкентского педагогического института иностранных языков 
им. Ф. Энгельса, ректора Ташкентского государственного педагогического института 
им. Низами (с 1983 г.) Г. А. Абдурахманов отдает много сил и энергии делу фор­
мирования кадров молодых специалистов, развитию вузовской науки. Проблемы 
вузовского образования, организации научных исследований в высших учебных за­
ведениях нашли отражение в его работе 
«Высшая школа Советского Узбекистана» 
(1982). 
Активную позицию занимает ученый-
педагог в вопросе создания единых «Учеб­
ных комплексов» — пособий, которые 
включают теоретический курс, сборник уп­
ражнений и хрестоматию, знакомящую 
студентов с трудами языковедов по опре­
деленным разделам лингвистических дис­
циплин. 
Г. А. Абдурахманова — заместителя 
председателя Комитета но терминологии 
при Совете Министров УзССР — волнует 
проблема терминологии в лингвистической 
литературе, использования терминов в 
практике вузовского преподавания линг­
вистических дисциплин и создания терми­
нологических словарей. 
Под редакцией и при активном участии 
Г. А. Абдурахманова издано большое 
количество монографий, обобщающих тру­
дов и др. Он — член редколлегий ряда 
периодических научных изданий, в том 
числе журнала «Общественные науки в 
Узбекистане». 
Г. А. Абдурахманов неоднократно 
выступал на республиканских, региональ­
ных, всесоюзных и международных научных форумах, в частности на междуна­
родных тюркологических совещаниях в Анкаре, Стамбуле и т. д. 
Г. А. Абдурахманов — заботливый и требовательный наставник молодежи. Им 
подготовлена большая группа молодых ученых-лннпвистов. Проблемы лингвистиче­
ских дисциплин, развитие теоретического, исследовательского начала в учебном 
процессе рассматриваются им в лекциях и докладах, с которыми он выступает в 
преподавательской и студенческой аудитории. 
Член КПСС с 1946 г. Г. А. Абдурахманов ведет большую общественную рабо­
ту. Он неоднократно избирается в состав парткома института, является членом 
Фрунзенского райкома партии, депутатом Фрунзенского районного Совета народных 
депутатов, председателем правления областного отделения Общества «Знание», из­
бран членом Научного общества турецкого языка, литературы и истории. 
Партия и правительство высоко оценили научную, организаторскую и педа­
гогическую деятельность Г. А. Абдурахманова. Он награжден орденом Трудового 
Красного Знамени, орденом «Знак Почета», медалями, Почетной грамотой Прези­
диума Верховного Совета УзССР. В 1975 г. ему присвоено звание «Заслуженный дея­
тель пауки Узбекской ССР». 
Ученый, наставник, педагог, Гани Абдурахманович Абдурахманов находится в 
расцвете творческих сил, и научная общественность желает ему доброго здоровья 
и новых творческих успехов на поприще науки и просвещения. 
Э. Ю. Юсупов, Г. А. Пугаченкова, М. К. Нурму-
хамедов, С. Р. Раджабов, Ш. Ш. Шаабдурахманов, 
М. А. Аскарова, Ж. Т. Туленов, А. П. Каюмов, 
Б. В. Лунин, М. X. Тохтаходжаева. Ю. И. Каплун, 
М. С. Сайдаматов, 3. Д. Давранов. 
ХРОНИКА 
V МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЮРКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС 
23—28 сентября 1985 г. в Стамбуле проходил очередной, пятый Международ­
ный тюркологический конгресс, в работе которого принял участие обширный круг 
ученых разного профиля. Председателем его был видный турецкий ученый, про­
фессор Али Алпарслан, генеральным секретарем — доцент Стамбульского универси­
тета, д-р О. Ф. Сарткайя. Проведение тюркологических конгрессов раз в три года 
уже становится традицией, и в работе их обычно активно участвуют советские 
ученые. На этот раз их представляли 12 специалистов из Москвы, Баку, Ташкента, 
Алма-Аты, Фрунзе, Уфы во главе с видным советским тюркологом, членом-коррес­
пондентом АН СССР Э. Р. Тенишевым. 
Значение участия советских ученых в тюркологических конгрессах связано, с 
одной стороны, с возможностью ознакомления с современным уровнем тюркологи­
ческих исследований и новейшими их результатами в разных странах, а с другой,— 
с информацией участников о научных достижениях советской тюркологии. В этих 
аспектах и рассматривала свою задачу наша делегация. 
Работа конгресса протекала в Стамбульском университете, где находится 
Центр тюркологических исследований. Открытие его проходило в конференц-зале 
университета, где с приветственными словами выступили его организаторы, а так­
же ответственные деятели Турецкой республики, администрация Стамбульского 
университета. Э. Р. Тенишев приветствовал участников конгресса от имени совет­
ской делегации, подчеркнув то внимание, которое уделяется в советской науке 
тюркологическим проблемам. 
Всего на конгрессе работало шесть секций — по вопросам истории, литерату­
ры, языковедения, истории искусств, исламоведения, музыкальной культуры тюрко-
язычных народов. 
Работа их, проходившая в университетских аудиториях, была весьма уплот­
ненной — ежедневно на утренних и послеобеденных заседаниях заслушивалось и 
обсуждалось по шэсть-семь докладов. Тематика их была весьма обширной, хотя 
следует подчеркнуть, что она была сконцентрирована в основном на прошедших 
веках и в меньшей мере касалась вопросов современности. 
Общая атмосфера работы секций была деловой, спокойной и доброжелатель­
ной, если не считать отдельных выступлений, свидетельствующих либо о незнании 
истинного положения тюркологической науки в нашей стране, либо" о прямом из­
вращении некоторых событий. По этому поводу советскими участниками были даны 
соответствующие опровержения и обрисована реальная картина. 
Автор этих строк принимала участие в работе секции истории искусств, вы­
ступив с докладом об эволюции архитектурного типа средневековых среднеазиат­
ских рабатов, связанных с периодами Қараханидов и Шейбанидов. На этой секции, 
как, впрочем, и на других, преобладали турецкие ученые, но участвовали также 
делегаты из Венгрии, Югославии, Румынии, Польши и др. Состав докладов был 
широк; затрагивались в основном вопросы истории архитектуры и прикладных ис­
кусств Турции и отчасти иных регионов Переднего и Среднего Востока, а также 
результаты некоторых археологических раскопок. В частности, интерес участников 
вызвал доклад профессора МГУ Л. Р. Кызласова, связанный с его раскопками в 
Центральной Сибири и культурой местного тюркоязычного населения. 
В беседах с турецкими искусствоведами нами давались разъяснения о разви­
тии искусствоведческой науки в республиках Средней Азии с присущим для нее 
межнациональным характером, но вместе с тем — детальным исследованием худо­
жественной культуры отдельных народов нашей страны (в том числе тюркоязыч-
ных) как отражением общей национальной политики Советского государства. 
Международные конгрессы подобного характера открывают возможности не­
посредственного общения специалистов разных стран, работающих в общем науч­
ном направлении, установлению творческих контактов, книгообмена. К этому сле­
дует добавить возможность визуального ознакомления с культурными богатствами 
страны, каковым для советских участников стали посещение музеев с их богатей­
шими коллекциями и осмотр самого Стамбула — одного из живописнейших городов 
Востока. 
Г. А. Пугаченкова 
НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 
80-ЛЕТИЮ РЕВОЛЮЦИИ 1905—1907 ГОДОВ 
3 декабря 1985 г. состоялась научно-теоретическая конференция «Историче­
ское значение революции 1905—1907 гг. для судеб народов Средней Азии>, созван­
ная Академией наук УэССР и Институтом истории партии при ЦК КПУз. 
Конференцию открыл вступительным словом вице-президент АН УзССР 
Э. Ю. Юсупов. 
С докладом «Историческое значение революции 1905—1907 гг. в России» вы­
ступил директор Института истории партии при ЦК КПУз, акад. АН УзССР 
X. Т. Турсунов. Освещая историческое и международное значение первой россий­
ской революции, докладчик уделил особое внимание влиянию ее событий на народы 
Средней Азии и Казахстана, на, говоря ленинскими словами, «пробуждение Азии». 
В докладе было показано значение революции 1905—1907 гг. для дальнейшего раз­
вития революционного и национально-освободительного движения в Среднеазиат­
ском регионе. 
Акад. АН УзССР К. Е. Житов подробно осветил деятельность социал-демо­
кратических организаций Туркестанского края в годы первой российской революции. 
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Қанд. ист. наук 3. Файзиева сосредоточила внимание на большом фактиче­
ском материале, который ярко отражает втягивание трудящихся коренных нацио­
нальностей региона в революционное движение в годы первой народной революции 
эпохи империализма. Органическим дополнением и развитием этой темы явилось 
выступление канд. ист. наук Қ. 3. Хакимовой «Крестьянское движение в Турке­
стане в период революции 1905—1907 гг.> 
Отметим также, что ко времени открытия конференции Институт истории АН 
УзССР выпустил из печати книгу «Революция 1905—1907 гг. в Средней Азии и 
Казахстане», написанную коллективом авторов: Б. В. Лунин, Л. Н. Кравец (Таш­
кент), Б. С. Сулейманов, В. Я. Басин (Алма-Ата), А. А. Росляков, М. Аннанепе-
сов (Ашхабад), К- Усенбаев (Фрунзе), Ш. Юсупов (Душанбе). 
* * 
Научно-теоретическая конференция, посвященная революции 1905—1907 гг., 
состоялась также 27 ноября 1985 г. в Институте повышения квалификации препо­
давателей общественных наук при ТашГУ им. В. И. Ленина. Конференцию открыл 
директор ИПК при ТашГУ им. В. И. Ленина, член-корр. АН УзССР, доктор филос. 
наук М. Б. Баратов. 
С докладом о ходе событий революции 1905—1907 гг., их историческом и 
международном значении выступил доктор ист. наук, проф. Б. В. Лунин. 
Акад. АН УзССР К. Е. Житов осветил деятельность большевиков края в те 
незабываемые годы. 
С сообщениями по отдельным вопросам истории революции 1905—1907 гг. 
выступило также несколько слушателей ИПК — преподавателей высших учебных 
заведений. 
Слушатель кафедры истории КПСС, канд. ист. наук, доц. И. Гаджиев (Даге­
станский государственный университет) выступил с сообщением «Разработка 
В. И. Лениным стратегии и тактики партии большевиков в революции 1905—1907 
годов». 
«Международное значение революции 1905—1907 годов в России» осветил 
слушатель кафедры истории КПСС, канд. ист. наук, доц. Н. Хасанов (Ташкентский 
политехнический институт им. Беруни). 
Слушательница кафедры истории КПСС, канд. ист. наук, доц. 3. Р. Мухаме-
дова (Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта) подробно 
остановилась на «Разработке В. И. Лениным аграрной программы партии в период 
революции 1905—1907 гг.» 
Обе конференции привлекли широкую аудиторию слушателей и еще раз сви­
детельствовали о большом внимании наших историков к разработке проблем пер­
вой народной революции в России. 
Ж. А. Белоусова 
«МАССОНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»-85 
4—5 декабря 1985 г. в Институте искусствознания им. Хамзы состоялись 
очередные, восьмые «масюоновские чтения», организуемые Обществом охраны па­
мятников истории и культуры Узбекистана в честь видного деятеля среднеазиат­
ской археологии М. Е. Массоиа. На этот раз было заслушано 18 докладов н 
сообщений. 
В повестку дня «чтений» были включены обзорные выступления о научных 
конференциях и симпозиумах, проводившихся в нашей стране и за рубежом и по­
священных изучению творческого наследия народов Среднего Востока, памятников 
искусства, архитектуры и археологии. В их числе — сообщение акад. АН УзССР 
Г. А. Пугаченковой — «Некоторые впечатления участника V Тюркологического кон­
гресса»; зав. кафедрой археологии Средней Азии ТашГУ им. В. И. Ленина, канд. 
ист. наук 3. И. Усмановой—«Всесоюзная конференция археологов в Баку»; док­
тора ист. наук О. В. Обельченко — о Всесоюзной конференции по исследованию, 
консервации и реставрации археологических находок, проходившей в Киеве; канд. 
ист. наук Б. А. Тургунова — о Всесоюзной научной конференции археологов, по-
овященной 25-летию УзИСКЭ. 
Всеобщий интерес вызвало сообщение директора ТашНИИгенплана, архитек­
тора Ю. Г. Мирошниченко «Древняя городская стена в современной топографии 
Ташкента». При его обсуждении доктор искусствоведения Л. Ю. Маньковская и 
другие высказали в адрес органов охраны памятников пожелания о принятии сроч­
ных мер по сохранению остатков стены и закреплении в проекте детальной плани­
ровки города (прокладкой дорог, улиц, застройкой по контуру) утраченных следов 
исторической топографии. 
Любопытное сообщение представил доктор ист. наук, зав. кафедрой ТашПИ 
им. Беруни В. А. Нильсен о существующем до оих пор архаическом дольмене в 
Джизакской области, который «вписался» в мусульманский культовый комплекс. 
В совершенно новом аспекте предстала композиция мемориальных «омплек-
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сол «хазира» в классификации средневековых памятников Средней Азии, предло­
женной Л. Ю. Маньковской; эта идея получила •подтверждение во вновь откры­
тых эпиграфических памятниках в Чор-Бакре, прочтенных молодым исследователем 
Б. М. Бабаджановым. 
Интересные амтериалы содержали и доклады Л. И. Альбаума — «Новые све­
дения о кушанском водопроводе в Старом Термезе», Э. В. Ртвеладзе — «Новые 
данные к истории раннесреднввековопо Чача», Н. Б. Немцевой — «Караванные 
доропи 'Голодной степи», М. 3. Зияева — «Основы сложения малых населенных 
мест Сырдарьинского бассейна второй половины XIX — начала XX века». 
Как всегда, активное участие приняли в «чтениях» ученые из Таджикистана: 
были заслушаны доклады кандидатов ист. наук Т. П. Кияткиной — «Антропологи­
ческие материалы до Саразма-84» и М. А. Бубновой — «Археологические раскопки 
на Восточном Памире-84». 
Л. И. Жукова 
НОВЫЕ КНИГИ 
Л. А. Т У Х В А Т У Л Л И Н А , Т. 3. ИМАМОВ А. ОБУЧЕНИЕ ПИСЬМУ 
ДЕЛОВЫХ БУМАГ СЛЕДОВАТЕЛЯ 
(УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО РУССКОМУ УЗЫКУ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУПП ВУЗОВ ЮРИДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ) 
(Ташкент: ТашГУ, 1985, 112 с.) 
Данное методическое пособие
1
 рассчитано на применение преподавателями, 
студентами, слушателями групп с нерусским языком обучения в процессе занятий 
по русскому языку. Оно составлено с использованием специальных материалов 
(нормы уголовного и уголовно-процессуального законодательства , выдержки из 
учебника «Советский уголовный процесс», тексты процессуальных актов), причем 
приводимые в пособии процессуальные акты и другие деловые бумаги основаны на 
материалах одного уголовного дела. Это позволяет слушателям усвоить навыки 
последовательного составления и вынесения соответствующих постановлений и про­
токолов, логически выдержанного изложения в них материалов. 
Пособие содержит лексический материал, призванный способствовать разви­
тию речевых навыков у студентов, усвоению ими специальных терминов, понятий, 
формулировок, умению четко формулировать соответствующие выводы л решения, 
равно как и мотивировать их. 
Приведенный в пособии материал изложен таким образом, что он позволяет 
обучаемому не только приобретать речевые навыки, как устные, так и письмен­
ные, но и самому проверить правильность изложения материала, в частности в со­
ставленных документах. Это дает возможность успешно использовать пособие и 
студентами-заочниками в процессе самостоятельной работы. 
В целях лучшего усвоения материала в основу пособия положены документы 
таких конкретных дел, содержание которых, безусловно, вызовет у обучаемых жи­
вой интерес. 
Следует отметить также правильное и широкое использование нормативных и 
других специальных материалов, юридическую грамотность приведенных образ­
цов документов. 
Все это повышает эффективность использования данного пособия как сред­
ства привития студентам юридических вузов (прежде всего групп с нерусским 
языком обучения) навыков составления деловых бумаг. 
Б. Блиндер, М. Нагимов 
Отв. редактор — проф. Г. П. Саркисянц. 
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№ 12 О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е НАУКИ В У З Б Е К И С Т А Н Е 1985 г. 
СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА ЗА 1985 ГОД 
Обсуждаем проекты ЦК КПСС к XXVII съезду партии 
СТАТЬИ 
А б д у г а н и е в А. Стахановское движение и развитие социалистиче­
ского соревнования в Узбекистане 
А б д у н а б и е в А. Г. Ленинские принципы партийного руководства в 
действии 
А б д у р а с у л о в М. Т. Некоторые вопросы теории и практики органи­
зации соревнования на современном этапе 
А б д у р а х м а н о в Н. И. Эволюция принципа структурности в физи­
ческом познании 
А в а з о в Э. X. Региональные особенности использования закона стои-
мости в сельском хозяйстве 
А л л а м у р а д о в Д. |, У м у р з а к о в А. Славный сын партии и на­
рода 
А т а к у л о в а 3. Участие УзССР в технико-экономическом сотрудниче­
стве СССР со странами социалистической ориентации 
А х м е д о в А. Мухаммад ал-Хорезми — историк 
А х м е д о в М. М. Диалектический материализм о связи законов и форм 
мышления с практикой 
А х т я м о в а Ю. С. Против буржуазной фальсификации вклада народов 
Средней Азии в победу над фашизмом 
Б а б а е в а Э. Дж. Великий Октябрь и развитие революционного про­
цесса в странах Арабского Востока 
Б а х р е т д и н о в а X. А. К проблеме методологии и методики долго­
срочного прогнозирования развития и территориальной организа­
ции промышленности УзССР 
Б е р н штейн Д. И. Правовая ответственность как вид социальной от­
ветственности 
Б у р х а н о в а Л. М. Развитие КПСС марксистско-ленинского учения 
о федерации 
В е к с е л ь м а н М. И. О численности рабочего класса Средней Азии на­
кануне Октября 
В о р о б ь е в а С. И. Право в системе социальных норм 
Г и я с о в М. Г. К вопросу сокращения применения ручного труда в 
промышленности УзССР 
Г о л ь я н о в а Т. В. Работники искусства Узбекистана в годы войны 
Д ж у р а е в а Л. Р. О принципах построения системы эстетического 
воспитания советских людей 
Д яд юра Л. П. Труженики Узбекистана на предприятиях и стройках 
РСФСР в дни войны 
Жураега Ю. А. Юридическое понятие «памятник природы> 
З а к и р о в И. Б. Особенности возникновения и развития гражданского 
права в Бухарской и Хорезмской НСР 
З и н ч е н к о И. А. Принципы советского уголовного процесса и их 
регламентация в уголовно-процессуальном законодательстве УзССР 
З и я д у л л а е в С. К- Промышленность Узбекистана в период Великой 
Отечественной войны 
И б р а г и м о в а А. Ю. Рабочий класс и колхозное крестьянство Уз­
бекистана — фронту 
И б р а г и м о в а А. Ю., Б е р е з н я к Н. Г. Воины-узбекистанцы в бит­
ве за Днепр 
И к р а м о в Ш. А. К изучению проблемы культуры поведения 
И с к а н д е р о в И. И. Главный ориентир — ускорение социально-эко­
номического развития 
К а д ы р о в а К- К- Новое в законодательстве о контрактации сельско­
хозяйственной продукции 
К а л и н и н А. И. Помощь трудящихся Узбекистана ленинградцам и 
воинам Ленинградского фронта 
К а р и м о в Р. К., Д а ш и н Е. В. Роль концепции развитого социализ-
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ма в формировании теории хозяйственного механизма социали­
стического общества 
К а р и м о в Р. X. В. И. Ленин о задачах ликвидации колониального на­
следия империализма на Советском Востоке 
К а с ы м о в А. Совершенствование партийными комитетами .республики 
марксистско-ленинского образования трудящихся 
К а с ы м о в а М. Ш. Братская помощь трудящихся Узбекистана в вос­
становлении народного хозяйства западных районов страны 
К а с ы м о в а М. Ш. Интернациональная сплоченность трудящихся Уз­
бекистана в годы Великой Отечественной войны 
К а ю м д ж а н о в А. М. К проблеме совершенствования управления тер­
риториальными звеньями народного хозяйства 
К р а в е ц Л. Н. Февральская стачка 1905 года в Туркестане 
М а д р а и м о в а Л. А. Экономические проблемы внедрения новой тех­
ники в промышленности Узбекистана 
М а х м у д о в Э. X. Региональные аспекты повышения эффективности 
капитального строительства 
М а х м у д о в Э. X. Стратегия выбора эффективных направлений ин­
вестиций 
Ми ре некий Б. А. Реализация правовой политики как важный фак­
тор совершенствования законодательства 
М о х а м м е д М а й м у л А х с а н Хан. К характеристике конститу­
ций стран Ближнего Востока (на примере Кувейта и Иорда­
нии) 
Н у р м у х а м е д о в М. К. Против буржуазной фальсификации нацио­
нальной политики КПСС 
О л е й н и ч е н к о В. Д. Региональные проблемы развития и размещения 
электротехнической промышленности Узбекистана 
Пак А. Т. Роль межхоэяйственной кооперации и агропромышленной 
интеграции в сближении образа жизни рабочего класса и колхоз­
ного крестьянства 
Р а б и ч Р. Г., П у л а т о в а М. М. Расцвет социалистической индуст­
рии Советского Узбекистана 
Р а з а к о в Р. М. Экономические проблемы сокращения ручного труда 
Р о з е н ф е л ь д Б. А. Выдающийся среднеазиатский ученый Фертани 
Р у з и е в Д. Т. Роль транспортной инфраструктуры в повышении эф­
фективности сельского хозяйства УзССР 
С а и д о в А. X. О предмете сравнительного правоведения 
С а р к и с я н ц Г. П. Процессуально-психологические особенности допро­
са несовершеннолетних потерпевших 
С а ф а е в Н. С. О роли субъективного фактора в экономическом раз­
витии 
Т а ш х о д ж а е в а Н. Ученые АН УзССР на фронтах Великой Отече­
ственной войны 
Т и л л а е в а Т. А. Об ответственности по договору контрактации сель­
скохозяйственной продукции 
Т у л е н о в Ж- Т. Великий мыслитель и революционер 
Т у р а е в X. Т. Участие молодежи Узбекистана в международном фес­
тивальном движении 
Т у р с у н м у х а м е д о в С. П. Преемственность поколений и нравствен­
ное воспитание молодежи 
У р а з а е в а Г. Р. Об участии молодежи Узбекистана в социалистиче­
ском соревновании на заключительном этапе войны (1944 — май 
1945 года) 
У с п е н с к и й В. А., Г а ф у р о в А. А. К изучению опыта стран—членов 
СЭВ по стимулированию экономии материальных ресурсов 
У с т и н о в а В. И. Роль профессионально-технического образования в 
подготовке рабочих кадров Узбекистана 
Х а к и м о в а К. 3. Влияние революции 1905—1907 годов на подъем 
крестьянского движения в Туркестане 
Х а л и л о в Э. X. КЗОТ УзССР: общее и особенное 
Х а л м у м и н о в К. Т. Деятельность государственного аппарата УзССР 
в условиях военного времени 
X а с а и д ж а н о в К. А., С и з о в а И. Ю. Эколого-экономический аспект 
развития агропромышленного комплекса УзССР 
Ч е б о т а р е в а В. Г. Германские и австрийские интернационалисты в 
Туркестане 
Ш а н и я з о в К- Ш. Традиционные народные праздники, их возрожде­
ние и обновление в современном быту узбекского народа 
Э г а м б е р д ы е в а Т. А. Развитие народного здравоохранения в УзССР 
в годы IX и X пятилеток 
Э р г а ш е в Т. Э., П а л в а н о в а И. П. Особенности использования эко­
номического закона распределения по труду в условиях разви­
того социализма 
Ю с у п о в Э. Ю. Совершенствование зрелого социализма и актуальные 
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задачи дальнейшего развития общественных наук 3 
Я к у б о в И. Научно-технический прогресс и методологические основы 
его изучения 9 
НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ 
А б д у л л а е в К., Ш е й ко К. Новые поступления терракотовых статуэ­
ток в Термезский краеведческий музей 
А б д у л л а е в Р. М. Развитие торгово-экономических связей Демокра­
тической Республики Афганистан со странами — членами СЭВ 
А б д у л л а е в а А. А. К проблеме расширения производства и реали­
зации товаров народного потребления 
А г з а м х о д ж а е в С. С. Сотрудничество Советского Узбекистана со 
странами Арабского Востока в области здравоохранения 
А д и л к а р и е в X. Т. Участие союзных республик в создании первой 
Конституции СССР 
А л и е в У. Из истории создания Фонда обороны в Узбекистане 
А м и н о в Б. У. Развитие интернациональных овязей молодежи Со­
ветского Узбекистана с молодежью развивающихся стран 
А х м е д С а д е к ал ь-Г е й з а и и. Основные права и свободы граж­
дан НДРИ по конституции 1978 года 
Б у р я к о в Ю. Ф. Джабгукет или Нуджкет? (К топографии городов 
средневекового Чача) 
Г р и н б е р г И. Я. Солидарность женщин Монголии с советским наро­
дом в годы Великой Отечественной войны 
Д е м и д о в А. В. О связях большевистских организаций Ташкента и 
Самары в период революции 1905—1907 годов 
Д ж а н м а т о в а X. И. Вопросы нравственности в трудах Ибн Сины 
Д р е с в и н с к а я Г. Я. К районированию археологических памятни­
ков раннего средневековья (По материалам Яккабагского района) 
Е р е м я н Л. В. Прогрессивные писатели Индии о Великой Отечест­
венной войне 
З а л ь ц м а н Л. А. Памятники трудовой славы колхозного крестьянст­
ва Узбекистана 
3 и я е в X. 3. Роль Оренбурга в развитии русско-ореднеазиатских от­
ношений в XVIII веке 
И б р а т о в Б. Некоторые вопросы совершенствования законодательства 
о бытовом обслуживании населения УзССР 
К а д ы р о в а Д. Роль махаллинских комитетов Ташкента в патриоти-
интернацнональном воспитании трудящихся в годы 
Караханидский чекан Науката 
В. Первая Конституция Советской Средней Азии 
Г. Материалы Музея истории народов Узбекистана о 
событиях 1905—1907 годов 
М а в л я н б е к о в а С. А. Укрепление материально-технической базы сель­
ского хозяйства УзССР в годы восьмой пятилетки 
М а д р а х и м о в Ф. Этические взгляды Аваза Отара 
М а х к а м о в А. Роль Коканда в экономической жизни Средней Азии 
первой половины XIX века 
М а х м у д о в X. У. Участие комсомольцев и молодежм в обеспечении 
кадрами животноводства Узбекистана (1971—1975) 
М у к с и м о в а Д. М. О деятельности партийных организаций по во­
влечению женщин в текстильную промышленность УзССР в го­
ды пятой пятилетии 
Н а б и е в Ф. Из истории ликвидации разрухи в сельском хозяйстве 
Туркестана (1918—1920) 
П е р е в е з е н ц е в а Т. В. Рост социальной активности рабочей моло­
дежи Узбекистана на современном этапе 
П у г а ч е й н о в а Г. А., М а д р а и м о в А. А. Миниатюры Мирзы Хам-
дама из фонда Института востоковедения АН УзССР 
Р а х м а н о в У., Ш а й д у л л а е в Ш. О влиянии культур степной брон­
зы па керамические комплексы сапаллинской культуры 
С а в у р о в М. Д. Новое в семейной обрядности корейцев, уйгуров и 
дунган Узбекистана 
С а и д ж а н о в Г. О повышении эффективности машиностроения для 
хлопководства 
С и р а ж д и н о в Ю. С 
рования 
С у л е и м а н о в К- О развитии 
ственной науки Узбекистана 
С у л е й м а н о в Р. X. Развитие древних городов Южного Согда 
С у л т а н о в а Т. Женщины Узбекистана в борьбе за развитие механи 
зацни сельского хозяйства 
С у л т а н о в а Ш. И. Творчество Н. В. Гоголя в освещении периодиче 
3—13 
11—18 
ческом и 
войны 
К о ч не в Б. Д. 
Л е б е д е в а С. 
Л е в т е е в а Л. 
Предмет советского конституционного регули-
международных связей сельскохозяй-
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ской печати Туркестана конца XIX — начала XX века 
Т а ш п у л а т о в О. А. Помощь рабочего класса УзССР в подготовке 
промышленных кадров для развивающихся стран 
Т е н я к ш е в а Л. М. Влияние педагогических идей К- Д. Ушинского 
на подготовку учителей в дореволюционном Туркестане 
У н д е р о в а Л. В. К характеристике узбекского национального костю­
ма конца XIX — начала XX века 
У с м а н о в а М. Ю. К истории городов Хорезма X века 
Х а б и б у л л а е в а Д. П. Принцип системности и системный метод по­
знания 
X а к и м о в И., К а х х а р о в а Ш. Математический детерминизм в науч­
ном познании 
Х о д ж и е в Э. X. Трудовой подвиг строителей ФархадГЭС 
Ш а д м а н к у л о в И. Забота Советов УзССР о развитии городского 
хозяйства в годы второй пятилетки 
Ю с у п о в А. Т. К проблеме расширения производства товаров народ­
ного потребления в УзССР 
Ю с у п о в У., У с м а н о в Б. О соотношении понятий «движение» и 
«развитие» в историческом процессе 
НОВОЕ В НАУКЕ: ПОИСКИ, НАХОДКИ. ОТКРЫТИЯ 
Б у р я к о в Ю. Ф., Л у н ь к о в а И. П. Археологические материалы о 
землетрясении в Ташкентском оазисе 
З а в ь я л о в В. А., М е ш к е р и с В. А. Бактрийский музыкант с флей­
той Пана 
И. Уникальный оссуарий из Кашка -Л у н и н а С. Б., У с м а н о в а 3 
дарьи 
Л о г и н о в С. Д., Н и к и т и н А. 
ских подражаний драхмам 
Т а ш к е н б а е в Н. X. О новых 
Самаркандской области 
Б. О начальном 
Варахрана V 
палеолитических 
11 
6 
этапе чеканки бухар-
местонахождениях в 
В ПОМОЩЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ВУЗОВ 
А б д у к а р и м о х у н о в а Р., У с м а н о в а 3. И. Студенческий архео­
логический кружок ТашГУ (Из опыта подготовки кадров для 
среднеазиатской археологии) 
А к р а м о в Ш. А. Из опыта организации семинарских занятий на ка­
федре научного коммунизма ТашМИ 
X а т ы п о в а 3. Г. Из опыта воспитания чувства долга и ответствен­
ности у студентов ТашМИ 
Я к у б о в а С. И. Из опыта изучения марксистско-ленинской этики в 
медицинских вузах УзССР 
ПО СТРАНИЦАМ АРХИВОВ 
А с т а н о в а Г. Ю. Архив кушбеги — важный источник по истории аг­
рарных отношений в Бухарском ханстве XIX — начала XX века 
Б р е н т ь е с Б. Планы городов Бухара и Туркестан XVIII века 
Ф а й з и е в А. Материалы по истории ремесленного производства Са­
марканда первой половины XIX века 
ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ 
В и л ь д а н о в а А. Б. О научно-комментированных переводах некото­
рых первоисточников по истории Средней Азии в Институте вос­
токоведения АН УзССР 
Д а д а б а е в А. «Тарих ал-хукама» Ибн ал-Кифти — ценный источник 
по истории культуры Ближнего и Среднего Востока XII—XIII 
веков 
Д ж у м а е в А. Б. О задачах музыкального востоковедения Узбекиста­
на по изучению оредневековых трактатов о музыке 
Н у р и т д и н о в М. Н. Источники по истории культуры и обществен­
ной мысли Средней Азии из фонда ИВ АН УзССР 
Р о ж а н с к а я М. М. О реконструкции полного текста трактата Беру­
ин об удельных весах 
X у р ш у т Э. «Мунтахаб ат-таварих» и история его изучения 
ИСТОРИОГРАФИЯ 
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9 44—46 
36—39 
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53—55 
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59—63 
А б у т а л и п о в А. Ч. Победа советского народа в Великой Отечест­
венной войне и современный антикоммунизм 5 49—57 
А з и м о в а Д. С. Против искажения духовного облика молодежи Со­
ветской Средней Азии в современной буржуазной «советологии» 8 43—45 
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А х т я м о в а Ю. С. Против извращения американскими «советологами» 
положения национальных меньшинств в Советской Средней Азии 
И в а н о в а Л. С. Начальный этап решения аграрного вопроса в Турке­
станской АССР и его оценка в периодике 1918—1920 годов 
Л у н и н Б. В. Начальный этап этнографических исследований в Узбе­
кистане (20-е годы XX века) 
Ш а д и е в Қ. К- Против фальсификации американской «советологией» 
положения верующих-мусульман в СССР 
Ш и р м а т о в а Г., Х о д ж а е в а Р. Против буржуазных фальсифи­
каций взаимодействия социалистических национальных культур 
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ 
А х м е д о в Б. А., П о л я к о в а Е. А. Мерилин Робинсон Уолдмен. 
К теории исторического повествования. Некоторые стороны изуче­
ния иранской мусульманской историографии 
Б е д р и н ц е в К- Н. С. К. Зиядуллаев. Индустрия Советского Узбе­
кистана 
3 и я е в X. А. Акбаров. Большевистская печать и революционное дви­
жение в Туркестане (1900—1917 гг.) 
М а х м у д о в Э. X., Х и к м а т о в А. X. М. А. Таджимуратов. Воспро­
изводство общественного продукта в Узбекской ССР 
Ф р о л о в а О. Б., Ш а р а ф у т д и н о в а А. Д. Исматулла Абдуллаев. 
Поэзия на арабском языке в Средней Азии и Хорасане X — 
начала XI в. 
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